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SOUm CAROLIRA 
LIBRARY 
HE '!WORK 
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
Mission Statement. The mission of the South Carolina State Library is to 
serve the educational, informational, cultural and recreational needs of the 
people of South Carolina. It strives to improve library services throughout the 
state and to ensure that all citizens have access to library and information 
resources adequate to meet their individual needs. 
To carry out its mission, the State Library studies the information needs 
of the people of the state; establishes policies and standards for library 
services; develops plans for the continued improvement of services; assists 
libraries in implementing services and programs to meet user needs; and provides 
specialized library services and materials not generally appropriate, economi-
cal, or available in other libraries. The State Library is an advocate for all 
types of libraries, working for state and federal legislation favorable to 
library development and for local, state, and federal funding for libraries. 
The State Library is charged with administering and implementing the 
library programs authorized in the South Carolina Code of Laws (Title 60, 
Chapter 1) and in the federal Library Services and Construction Act (P.L. 
84-597 as amended). To meet the needs of the people of the state and to carry 
out its responsibilities under state and federal law, the State Library has 
established the ten basic, continuing goals stated below. The goals are sup-
plemented by specific objectives developed annually by each department of the 
library. 
Goals 
1. To improve the quality and effectiveness of library services in South 
Carolina. 
2. To provide technical assistance and support services to the public and 
state instituti~nal libraries of the state in order that they may better 
serve all of the residents of South Carolina. 
3. To supplement the resources of other libraries in the state by maintaining 
appropriate collections of library materials and information sources and by 
providing research, interlibrary loan, and bibliographic services. 
4. To provide research, loan, and reference services to meet the 
needs of the General Assembly, state officers and agencies, 
government employees. 
information 
and state 
5. To stimulate cooperation and resource sharing among all types of libraries 
in order to provide the widest possible access to the library and informa-
tion resources of the state. 
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6 .  T o  p r o v i d e  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  v i s u a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  r e a d e r s  
i n  t h e  s t a t e  a n d  t o  a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  d e v e l o p i n g  o u t r e a c h  p r o g r a m s  t o  
s e r v e  o t h e r  g r o u p s  w i t h  s p e c i a l  n e e d s :  t h e  h a n d i c a p p e d ,  t h e  e d u c a t i o n a l l y  
d e p r i v e d ,  t h e  l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g ,  t h e  c u l t u r a l l y  d i s a d v a n t a g e d ,  a n d  
t h e  e l d e r l y .  
7 .  
T o  s t r e n g t h e n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  l i b r a r y  s t a f f  a n d  t r u s t e e s  b y  m e a n s  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n ,  c e r t i f i c a t i o n  o f  p u b l i c  l i b r a r i a n s ,  a n d  s u p p o r t  
p r o f e s s i o n a l  l i b r a r y  o r g a n i z a t i o n s .  
o f  
f o r  
8 .  T o  p r o m o t e  a w a r e n e s s  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c ;  t o  
e n c o u r a g e  t h e  u s e  o f  l i b r a r i e s  b y  i n d i v i d u a l s ,  g r o u p s ,  a n d  a g e n c i e s ;  t o  
r e p r e s e n t  l i b r a r y  i n t e r e s t s  a n d  n e e d s  t o  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  
o f f i c i a l s .  
9  T o  w o r k  w i t h  l i b r a r i e s ,  e d u c a t i o n a l  a g e n c i e s ,  a n d  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  t o  
p r o m o t e  r e a d i n g  a n d  l i f e l o n g  e d u c a t i o n  f o r  a l l  S o u t h  C a r o l i n i a n s  a n d  t o  
c o o p e r a t e  i n  d e v e l o p i n g  a n d  c a r r y i n g  o u t  p r o g r a m s  t o  c o m b a t  i l l i t e r a c y  i n  
t h e  s t a t e .  
1 0 .  T o  s u p p o r t  t h e  r i g h t  t o  r e a d  a n d  f r e e d o m  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  a l l  a n d  t o  
p r o t e c t  e a c h  l i b r a r y  u s e r ' s  r i g h t  t o  p r i v a c y .  
A d o p t e d :  M a r c h  1 9 7 8  
R e v i s e d :  J a n u a r y  1 9 8 5  
J u l y  1 9 8 6  
A u g u s t  1 9 8 7  
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I. INTRODUCTION 
Statutory authority for the South Carolina State Library is provided by 
Title 60, Chapter 1 of the Code of Laws of South Carolina. Originally author-
ized in 1929 and known as the State Library Board, the public library extension 
agency was first funded in 1943. It was redesignated the South Carolina State 
Library with a broad range of responsibilities by Act 464 of 1969. The legis-
lation was recodified and new functions were authorized by Act 178 of 1985. 
Certain functions are also authorized and funded by the federal Library Services 
and Construction Act (P.L. 84-597 as amended). 
The South Carolina State Library is an independent state agency governed by 
a library board of seven members named by the Governor, with one member from 
each Congressional District and one from the state at large. Members serve 
five-year terms and may be reappointed. The Director, who is responsible for 
the operation of the agency, is appointed by and is responsible to the State 
Library Board. The agency is organized under two divisions. The Deputy Direc-
tor for Library Development is responsible for Administrative Services, Field 
Services, and Services for the Blind and Physically Handicapped. The Deputy 
Director for Library Services is responsible for Reader Services, including the 
South Carolina Library Network, and Technical Services. 
II. HISTORY 
At the urging of citizens interested in quality county-wide library 
service, the General Assembly, in 1929, passed legislation establishing the 
State Public Library Association and a State Library Board composed of five 
citizens. In the depths of the Great Depression, no funds were appropriated for 
the library extension agency, but grants from the South Carolina Library Associ-
ation and the Rosenwald Foundation enabled the State Library Board to employ a 
field agent from 1929 to 1932 to assist communities interested in the develop-
ment of public library service. 
The first statewide library program was carried out under the Works Project 
Administration from 1935 to 1943. The WPA's major objective was to provide each 
county of the state some measure of area-wide public library service. The WPA 
library program helped establish library service in some areas and in others it 
enhanced existing libraries' operations. The WPA program made possible the 
establishment of bookmobile service in twenty-three counties formerly without 
rural library service. At its demise in 1943, the WPA had been successful in 
creating public library service in some form in all counties. 
The State Library Board received its first appropriation of $3,000 in 1943 
and inherited the assets of the WPA. Under the leadership of Nancy C. Blair 
(1943-1946) and Estellene P. Walker (1946-1979), the State Library Board initi-
ated its program with emphasis on State Aid to public libraries and a goal of 
statewide public library service. County or regional libraries were established 
in all forty-six counties. The pattern of unified library systems, each legally 
established and governed by a single library board, made possible a good level 
of service by eliminating expensive duplication and overhead and by sharing 
resources and personnel. 
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W h e n  t h e  f e d e r a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  w a s  p a s s e d  i n  1 9 5 6 ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d ,  b y  e x e c u t i v e  o r d e r  o f  t h e  G o v e r n o r ,  w a s  c h a r g e d  w i t h  a d m i n i s t e r i n g  a n d  
i m p l e m e n t i n g  w i t h i n  t h e  s t a t e  t h e  l i b r a r y  p r o g r a m s  a u t h o r i z e d  i n  t h e  A c t .  
T h r o u g h  t h i s  A c t ,  t h e  a g e n c y ' s  f u n c t i o n s  w e r e  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  s e r v i c e  t o  t h e  
b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  d e v e l o p m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  s t a t e  
i n s t i t u t i o n s ,  a n d  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n .  
I n  1 9 6 9 ,  a s  t h e  r e s u l t  o f  a c t i o n  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d  w a s  r e d e s i g n a t e d  a s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  a s s u m e d  r e s p o n -
s i b i l i t y  f o r  p u b l i c  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t ,  l i b r a r y  s e r v i c e  f o r  s t a t e  i n s t i t u t i o n s ,  
s e r v i c e  f o r  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  a n d  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  s t a t e  
g o v e r n m e n t  a n d  s t a t e  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s .  T h e  l i b r a r y  o c c u p i e d  i t s  n e w  b u i l d i n g  
a t  1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  i n  N o v e m b e r  1 9 6 9 .  I n  1 9 8 5 ,  a n  a c t  w a s  p a s s e d  p r o v i d i n g  
f o r  t h e  r e c o d i f i c a t i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  l e g i s l a t i o n .  T h e  n e w  l e g i s l a t i o n  
r e a u t h o r i z e d  a l l  f u n c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  c o n s o l i d a t e d  a  v a r i e t y  o f  
a u t h o r i z a t i o n s  f o u n d  i n  s t a t e  a n d  f e d e r a l  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  e x e c u t i v e  o r d e r s  
a n d  b u d g e t  p r o v i s o s .  
T h e  1 9 8 5  l e g i s l a t i o n  a l s o  p r o v i d e d  t h e  l e g a l  b a s i s  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
L i b r a r y  N e t w o r k ,  a  s t a t e w i d e  c o m p u t e r - b a s e d  n e t w o r k  d e v e l o p e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  t o  s e r v e  a l l  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  B e t w e e n  1 9 8 5  a n d  1 9 8 7 ,  t h e  S t a t e  
L i b r a r y ' s  b i b l i o g r a p h i c  f u n c t i o n s  ( c a t a l o g i n g ,  c i r c u l a t i o n ,  a n d  i n t e r l i b r a r y  
l o a n )  w e r e  a u t o m a t e d .  A  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k  w a s  t h e n  d e v e l o p e d  t o  g i v e  
p u b l i c ,  a c a d e m i c ,  a n d  T E C  l i b r a r i e s  a s  w e l l  a s  a g e n c i e s  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t  
o n - l i n e  a c c e s s  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  c a t a l o g .  T h e  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  w a s  a u t o m a t e d  i n  1 9 8 6 .  A u t o m a t i o n  h a s  i n c r e a s e d  t h e  
p r o d u c t i v i t y  a n d  e f f i c i e n c y  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  w h i l e  t h e  n e t w o r k  h a s  e n a b l e d  
c i t i z e n s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  t o  h a v e  b e t t e r  a c c e s s  t o  l i b r a r y  r e s o u r c e s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  n o w  h a s  a  t h r e e f o l d  r e s p o n s i b i l i t y .  A s  a  l i b r a r y  e x t e n -
s i o n  a g e n c y ,  i t  p r o v i d e s  a  s t a f f  o f  c o n s u l t a n t s  t o  a s s i s t  p u b l i c  a n d  s t a t e  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  i n  s t r e n g t h e n i n g  s e r v i c e s ,  a d m i n i s t e r s  s t a t e  a n d  f e d e r a l  
a i d  t o  l i b r a r i e s ,  a n d  e n c o u r a g e s  c o o p e r a t i o n  a n d  r e s o u r c e  s h a r i n g  a m o n g  a l l  
t y p e s  o f  l i b r a r i e s .  A s  a  r e f e r e n c e  a n d  r e s e a r c h  l i b r a r y ,  i t  m a i n t a i n s  c o m p r e -
h e n s i v e  c o l l e c t i o n s  o f  b o o k s ,  d o c u m e n t s ,  p e r i o d i c a l s ,  f i l m s  a n d  o t h e r  m a t e r i a l s  
t o  s u p p l e m e n t  l o c a l  l i b r a r y  r e s o u r c e s  a n d  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  n o t  a v a i l a b l e  a t  
t h e  l o c a l  l e v e l  a n d  t o  s u p p l y  l e g i s l a t o r s ,  o f f i c i a l s  a n d  s t a t e  a g e n c y  p e r s o n n e l  
w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  f o r  p l a n n i n g  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g .  I t  a n s w e r s  
q u e s t i o n s ,  l e n d s  b o o k s  a n d  m a t e r i a l s ,  r e s e a r c h e s  i s s u e s ,  p r e p a r e s  b i b l i o g r a -
p h i e s ,  c o l l e c t s  s t a t e  a n d  f e d e r a l  d o c u m e n t s ,  a n d  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
l e g i s l a t i o n  a n d  p r o g r a m s  o f  o t h e r  s t a t e s  a n d  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t .  A s  t h e  
r e g i o n a l  l i b r a r y  f o r  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
s e r v e s  a l l  h a n d i c a p p e d  r e a d e r s  i n  t h e  s t a t e .  E s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 3 ,  t h e  D e p a r t -
m e n t  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  n o w  s e r v e s  m o r e  t h a n  8 , 0 0 0  r e g i s -
t e r e d  b o r r o w e r s ,  p r o v i d i n g  t h e m  w i t h  r e c o r d e d  b o o k s  o n  d i s k  o r  c a s s e t t e  t a p e  a n d  
e q u i p m e n t  t o  r e a d  t h e s e  m a t e r i a l s  a n d  w i t h  l a r g e  p r i n t  m a t e r i a l s  f o r  t h e  
p a r t i a l l y  s i g h t e d .  
P u b l i c  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t ,  t h e  o r i g i n a l  m a n d a t e  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  
c o n t i n u e s  t o  b e  a n  e s s e n t i a l  f u n c t i o n .  B e c a u s e  c o u n t y  l i b r a r i e s  w e r e  o r i g i n a l l y  
e s t a b l i s h e d  b y  i n d i v i d u a l  e n a b l i n g  a c t s  p a s s e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e  1 9 7 5  H o m e  R u l e  A c t  u p o n  l o c a l  l e g i s l a t i o n  n e c e s s i t a t e d  p a s s a g e  o f  
a  s t a t e w i d e  l i b r a r y  a c t .  I n  1 9 7 8  t h e  L e g i s l a t u r e  a m e n d e d  t h e  H o m e  R u l e  A c t  t o  
r e q u i r e  c o u n t i e s  t o  p r o v i d e  l i b r a r y  s y s t e m s .  A c t  5 6 4  ( S . C .  C o d e ,  1 9 7 9  S u p p . ,  
S e c .  4 - 9 - 3 5  e t  s e q . )  s t a t e d :  
1 1  
"The General Assembly finds that county public libraries make a substantial 
contribution to the education and recreation of the residents of the state 
and merit the continued interest and support of state and local govern-
ment." 
Through the years the state's financial support for public libraries has 
grown significantly. Beginning in 1943 with only $200 per county system, State 
Aid increased to $1,500 per county by 1952. Years of effort, climaxed by the 
1965 Governor's Conference on Public Libraries, resulted in the change to a per 
capita basis for State Aid. From twenty cents per capita ($69,650) in 1966-67, 
State Aid increased in gradual steps to $1.00 per capita in 1984-85. Mid-year 
budget cuts reduced that amount in succeeding years until it was restored for 
1988-89. With local, state, and federal support, South Carolina now has county-
wide library service for all forty-six counties. 
III. HIGHLIGHTS OF 1987-88 
1987-88 was a year of steady progress for the State Library. Without the 
distinction of mid-year budget cuts and financial crises experienced in recent 
years, the staff focused on enhancing and promoting services. The Library 
Interpretation Project was expanded with the· objective of making both library 
users and funding authorities more aware of services available from South 
Carolina libraries. 
Promotional activities ranged from a press conference on Freedom of Infor-
mation Day, featuring the Attorney General and the past president of the South 
Carolina Press Association, to a Christmas celebration during which First Lady 
Iris Campbell helped wreathe the State Library lions. New publicity materials 
were developed, including brochures, posters, bibliographies, banners, and new 
designs for all of the State Library newsletters. During National Library Week, 
the General Assembly commended South Carolina libraries by a joint resolution, 
and Governor Carroll Campbell issued a proclamation encouraging participation in 
the "Best Gift You'll Ever Give Your Child - A Library Card" campaign. 
Development of the South Carolina Library Network continued as planned. 
Network access was extended to additional libraries and state agencies. A 
number of special (for-profit) libraries requested access and agreed to their 
own telecommunications charges. Additional computer memory and storage were 
added during the year, reaching capacity for the present computer system. Two 
School Library Demonstration Projects were funded through the Library Services 
and Construction Act Title III to test the feasibility and cost of extending 
network services to school library media centers. New emphasis was given also 
to promoting services to State Government. Near the end of the year, the 
resignation of the Coordinator of Automation Services brought about a staff 
reorganization, involving a number of promotions and reassignments, to be 
effective July 1. 
Growth of the State Library's collections continued, in spite of a limited 
materials budget. With the help of the South Carolina Small Business Develop-
ment Center, the library acquired a significant collection of federal military 
specifications and standards which will aid South Carolina businesses in prepar-
ing bids for U.S. Defense contracts. The library also expanded its access to 
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d a t a b a s e s  b y  s u b s c r i b i n g  t o  V U / T E X T  w h i c h  p r o v i d e s  c o m p u t e r i z e d  a c c e s s  t o  t h e  
f u l l  t e x t  o f  m a n y  n a t i o n a l  n e w s p a p e r s  a n d  n e w s  m a g a z i n e s .  I n f o T r a c ' s  M a g a z i n e  
I n d e x  P l u s  w a s  t h e  l i b r a r y ' s  f i r s t  r e f e r e n c e  s o u r c e  p u r c h a s e d  o n  c o m p a c t  d i s c .  
A  s i g n i f i c a n t  e v e n t  d u r i n g  t h e  y e a r  w a s  t h e  c o m p l e t i o n  o f  r e t r o s p e c t i v e  c o n v e r -
s i o n  o f  t h e  s t a t e  d o c u m e n t s  c o l l e c t i o n  m a k i n g  t h e  b i b l i o g r a p h i c  r e c o r d s  o f  a l l  
s t a t e  d o c u m e n t  h o l d i n g s  a c c e s s i b l e  o n - l i n e  t h r o u g h  t h e  n e t w o r k .  T h e  S t a t e  
L i b r a r y  i s  p o s s i b l y  t h e  f i r s t ,  c e r t a i n l y  o n e  o f  t h e  f i r s t  i n  t h e  n a t i o n ,  t o  
a c h i e v e  t h i s  g o a l .  
T h e  y e a r  e n d e d  o n  a  v e r y  p o s i t i v e  n o t e  w h e n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
1 9 8 8 - 8 9  A p p r o p r i a t i o n  A c t ,  i n c r e a s i n g  S t a t e  A i d  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  
a  s u p p l e m e n t a l  a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  b o o k  b u d g e t ,  a n d  
a r c h i t e c t u r a l  a n d  e n g i n e e r i n g  f u n d s  f o r  p l a n n i n g  t h e  e x p a n s i o n  o f  
L i b r a r y  b u i l d i n g .  
I V .  D I V I S I O N  O F  L I B R A R Y  D E V E L O P M E N T  
A .  A D M I N I S T R A T I V E  S E R V I C E S  
p a s s e d  t h e  
p r o v i d i n g  
p r o v i d i n g  
t h e  S t a t e  
T h e  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  c a r r i e d  o u t  b y  a  
c a b i n e t - s t y l e  m a n a g e m e n t  t e a m  h e a d e d  b y  t h e  L i b r a r y  D i r e c t o r  a n d  c o n s i s t i n g  o f  
t h e  D e p u t y  D i r e c t o r s  a n d  D e p a r t m e n t  H e a d s .  W i t h i n  t h e  p o l i c i e s  a n d  g u i d e l i n e s  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ,  t h i s  t e a m  p l a n s  d e v e l o p m e n t  a n d  e x t e n -
s i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e ,  p r e p a r e s  a n d  a d m i n i s t e r s  t h e  a n n u a l  b u d g e t ,  a d m i n i s t e r s  
s t a t e  a n d  f e d e r a l  a i d  f o r  l i b r a r i e s ,  p r o m o t e s  t h e  e x t e n s i o n  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  
l i b r a r y  s e r v i c e ,  a n d  r e c o m m e n d s  l i b r a r y  l e g i s l a t i o n .  
S u p p o r t  s e r v i c e s  f o r  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  f o r  t h e  e n t i r e  a g e n c y  a r e  
p r o v i d e d  b y  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  s t a f f  c o m p o s e d  o f  n i n e  i n d i v i d u a l s  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  B u s i n e s s  M a n a g e r .  S u p p o r t  s e r v i c e s  a r e :  ( 1 )  I n f o r m a t i o n /  
C l e r i c a l  S u p p o r t ,  ( 2 )  F i n a n c e / A c c o u n t i n g / P a y r o l l ,  ( 3 )  P e r s o n n e l ,  ( 4 )  P r o c u r e -
m e n t ,  a n d  ( 5 )  F a c i l i t i e s  M a n a g e m e n t .  
T h e  I n f o r m a t i o n / C l e r i c a l  S u p p o r t  s t a f f  p r o v i d e s  s e r v i c e s  t o  a l l  d e p a r t m e n t s  
t h r o u g h  w o r d  p r o c e s s i n g ,  m a i l  s e r v i c e ,  t e l e p h o n e  s e r v i c e ,  r e p r o g r a p h i c s ,  r e c o r d s  
m a n a g e m e n t ,  a n d  m o t o r  v e h i c l e  m a n a g e m e n t .  S p e c i a l i z e d  t r a i n i n g  w a s  p r o v i d e d  t o  
s t a f f  i n  o r d e r  t o  b r o a d e n  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  m i c r o c o m p u t e r s  a n d  t o  s t r e n g t h e n  
t h e i r  p r o d u c t i v i t y  a n d  e f f i c i e n c y .  U p g r a d e d  v e r s i o n s  o f  s o f t w a r e  p r o g r a m s  w e r e  
p u r c h a s e d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  o p e r a t i o n  o f  a u t o m a t e d  t a s k s .  
F i n a n c e / A c c o u n t i n g / P a y r o l l  h a n d l e s  a l l  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  a n d  m a i n t a i n s  
r e c o r d s  o f  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  a n d  f e d e r a l  f u n d s  u n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  
C o n s t r u c t i o n  A c t .  D u r i n g  1 9 8 7 - 8 8 ,  t h e  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  
( G A A P )  w e r e  f u l l y  i m p l e m e n t e d  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  d i r e c t i v e s  f r o m  t h e  C o m p t r o l l e r  
G e n e r a l ' s  O f f i c e .  E n h a n c e m e n t s  t o  t h e  B a s i c  A g e n c y  R e p o r t i n g  S y s t e m  ( B A R S )  
a c c o u n t i n g  p r o g r a m  w e r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m p u t e r  S e r v i c e s  D i v i s i o n  s u p p o r t  s t a f f .  S o f t w a r e  c h a n g e s  w e r e  
a l s o  m a d e  t o  t h e  a c c o u n t i n g  p r o g r a m  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  
s t a t e  a u d i t o r s  w h e n  p e r f o r m i n g  t h e  a n n u a l  a g e n c y  a u d i t .  A  B A R S  U s e r  G r o u p  w a s  
f o r m e d  f o r  a l l  s t a t e  a g e n c i e s ,  u s i n g  B A R S  a s  a  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  
a g e n c i e s  a n d  s u p p o r t  s t a f f .  T h e  n e w  e l e c t r o n i c  f u n d s  d e p o s i t  ( F e d w i r e  F u n d s  
R e q u e s t )  w a s  i m p l e m e n t e d  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  d i r e c t i v e s  f r o m  t h e  f e d e r a l  g o v e r n -
m e n t .  F u n d s  a r e  n o w  r e q u e s t e d  b y  t e l e p h o n e  i n  l i e u  o f  a  L e t t e r  o f  C r e d i t .  
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The State Library is an Affirmative Action/Equal Opportunity Employer, and 
operates under an Affirmative Action Plan approved by the South Carolina Commis-
sion on Human Affairs. The agency administers its personnel program in compli-
ance with State personnel regulations and requirements. 
The State Library's Procurement Manual was revised as a result of the 
agency's first procurement audit. Minor changes or revisions were implemented 
in purchasing, recordkeeping and reporting. The State Library's Motor Vehicle 
Management Policy Manual was revised as a result of an audit by the Division of 
Motor Vehicle Management. 
The Library Interpretation Program, supervised by the Deputy Director for 
Library Development, is a special project under Administrative Services. The 
goal of this project is to interpret the objectives and £unctions of the state-
wide library program. It plans and carries out a statewide program of publicity 
and public relations designed to publicize South Carolina libraries and to make 
the general public aware of library services available within the state. 
Through this project, the State Library publishes a number of newsletters and 
reports. During the year a consulting team reviewed the Library Interpretation 
Program and recommended plans for promoting library services available through 
the South Carolina Library Network and increasing awareness of the State Library 
services to state government agencies. A number of State Library publications 
were revised using a new State Library logo. Special events, such as Freedom of 
Information Day and "The Best Gift You'll Ever Give Your Child ... A Library 
Card" campaign, were held. 
B. FIELD SERVICES 
The Field Services staff is charged with the 
public library service throughout the state and 
institutions. Consultants provide assistance to 
trustees, library staffs, library organizations, 
tutions. 
development and improvement of 
of library service in state 
library directors, boards of 
and state agencies and insti-
Two special consultants work with all public and state institutional 
libraries in the areas of children's and audiovisual services. Four general 
consultants (including the Field Services Director) serve as liaison between the 
State Library and the thirty-nine county and regional library systems which 
provide service to all of the state's forty-six counties. Each consultant works 
with specific county and regional libraries. The nature of the consultant's 
work depends upon the level of library service in the system and on the train-
ing, expertise, and experience of individual librarians. The state institu-
tional consultant performs a similar function in the thirty-nine institutional 
libraries maintained by seven state departments and agencies. 
In 1988 the Field Staff - via regular on-site visits, telephone, and 
correspondence - assisted librarians, trustees, citizens, and administrators of 
state institutions in determining the library needs of their communities and 
ways to meet those needs. They provided workshops and training programs for 
library employees and public library trustees; explored solutions for local 
problems with library directors and boards; and supplied information on topics 
ranging from policies and standards of service to budget preparation to con-
struction. The Field Staff is also responsible for administering State Aid to 
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p u b l i c  l i b r a r i e s  a n d  f o r  s u p e r v i s i n g  g r a n t s - i n - a i d  t o  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u -
t i o n a l  l i b r a r i e s  u n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t .  
D u r i n g  f i s c a l  1 9 8 7 - 1 9 8 8 ,  t h e  F i e l d  S e r v i c e s  l i b r a r i a n s :  
w o r k e d  w i t h  t h e  3 9  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  s e r v i n g  t h e  4 6  c o u n t i e s  o f  t h e  
s t a t e  a n d  w i t h  t h e  3 9  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  m a i n t a i n e d  b y  7  d e p a r t m e n t s  
a n d  a g e n c i e s ;  
m a d e  5 0 9  f i e l d  t r i p s  t o  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s ;  
a t t e n d e d  5 2  l o c a l  l i b r a r y  b o a r d  m e e t i n g s ;  
m o n i t o r e d  l i b r a r y  b u d g e t s  i n c l u d i n g  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 0 . 1  m i l l i o n  i n  l o c a l  
f u n d s ;  
a d m i n i s t e r e d  $ 2 , 9 6 9 , 4 7 5  i n  S t a t e  A i d  g r a n t s  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s ;  
s u p e r v i s e d  L S C A  p r o j e c t s  p r o v i d i n g  a p p r o x i m a t e l y  $ 5 9 0 , 3 3 9  i n  
t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  a n d  $ 3 5 , 9 6 7 . 4 4  i n  g r a n t s  t o  s t a t e  
l i b r a r i e s ;  
g r a n t s - i n - a i d  
i n s t i t u t i o n a l  
c o l l e c t e d  s t a t i s t i c s  a n d  p r e p a r e d  a n d  d i s t r i b u t e d  s t a t e w i d e  t h e  A n n u a l  
S t a t i s t i c a l  S u m m a r y ;  
r e p r e s e n t e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a t  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  
c o n v e n t i o n s ,  w o r k s h o p s ,  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s ,  b u i l d i n g  
c i v i c  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  o t h e r  s t a t e  a n d  l o c a l  m e e t i n g s ;  
c o n f e r e n c e s ,  
d e d i c a t i o n s ,  
c e r t i f i e d  3 2  p r o f e s s i o n a l  a n d  p r e - p r o f e s s i o n a l  p u b l i c  l i b r a r i a n s ;  
p r o v i d e d  r e c r u i t i n g ,  p l a c e m e n t ,  a n d  t r a i n i n g  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c  l i b r a r i a n s  
a n d  f o r  l i b r a r i a n s  i n  t h e  s t a t e  i n s t i t u t i o n s ;  
c a r r i e d  o u t  a d d i t i o n a l  d u t i e s  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  t h r o u g h  l i a i s o n  a c t i v i -
t i e s .  
S t a t e  A i d  t o  P u b l i c  Libraries~ T h e  p r o g r a m  o f  S t a t e  A i d  t o  p u b l i c  l i b r a r -
i e s  h a s  b e e n  f u n d e d  c o n t i n u o u s l y  s i n c e  1 9 4 3 .  F o r  F Y  8 8 ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
a p p r o p r i a t e d  $ 2 , 9 6 9 , 4 7 5 . 1 7  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  t h e  p u b l i c  
l i b r a r i e s  a t  t h e  r a t e  o f  $  . 9 5 1 2  p e r  c a p i t a .  T h e  r e g u l a t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  
f u n d s  a r e  a d m i n i s t e r e d  r e q u i r e  t h a t  p a r t i c i p a t i n g  l i b r a r i e s  b e  l e g a l l y  e s t a b -
l i s h e d ,  p r o v i d e  c o u n t y - w i d e  s e r v i c e ,  m a i n t a i n  l e v e l s  o f  c o u n t y  f u n d i n g ,  a n d  m e e t  
c e r t a i n  s t a n d a r d s  o f  s e r v i c e .  Q u a l i f y i n g  l i b r a r i e s  m a y  u s e  S t a t e  A i d  f u n d s  t o  
s u p p l e m e n t  s t a f f  s a l a r i e s ,  t o  p u r c h a s e  b o o k s  a n d  a u d i o v i s u a l  m a t e r i a l s ,  t o  
p u r c h a s e  o r  l e a s e  e q u i p m e n t  a n d  c o m p u t e r  h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e ,  a n d  t o  o p e r a t e  
a n d  m a i n t a i n  b o o k m o b i l e s .  T h e s e  r e g u l a t i o n s  e n s u r e  t h a t  S t a t e  f u n d s  w i l l  n o t  
r e p l a c e  l o c a l  f u n d s  a n d  t h a t  t h e  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  t o  a c h i e v e  a  h i g h e r  l e v e l  o f  
s e r v i c e .  I n  1 9 8 8 ,  a l l  f o r t y - s i x  c o u n t i e s  q u a l i f i e d  f o r  S t a t e  A i d  f u n d s .  
H i s t o r i c a l l y ,  S t a t e  A i d  r e q u i r e m e n t s  p r o v i d e d  t h e  i n c e n t i v e  f o r  e s t a b l i s h m e n t  o f  
l i b r a r y  s y s t e m s  p r o v i d i n g  c o u n t y w i d e  s e r v i c e .  I n  r e c e n t  y e a r s ,  m a t c h i n g  a n d  
m a i n t e n a n c e  o f  e f f o r t  r e q u i r e m e n t s  h a v e  e n c o u r a g e d  c o u n t y  g o v e r n m e n t s  t o  i n -
c r e a s e  l o c a l  s u p p o r t  f o r  l i b r a r i e s .  
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Federal Aid to South Carolina Libraries. The Library Services and Con-
struction Act, the source of federal aid for library services, includes six 
titles: Title I, Public Library Services; Title II, Public Library Construc-
tion; Title III, Interlibrary Cooperation and Resource Sharing; Title IV, 
Library Service to Indian Tribes; Title V, Foreign Language Materials Acquisi-
tion; and Title VI, Library Literacy Programs. 
General purposes of the Library Services and Construction Act are to 
provide for improved public library services, for construction of public library 
buildings, for strengthening of state library agencies, and for promotion of 
interlibrary cooperation among all types of libraries. Emphasis is also placed 
on reaching the unserved and the inadequately served. 
Title I - Public Library Services: This title supports improved services 
to public libraries, institutional libraries and special segments of the popu-
lation. Grants-in-aid have been used to develop new programs of service, to 
improve the level of service in existing programs, and to strengthen book and 
periodical collections. Continuing education grants have contributed to the 
upgrading of library personnel. Outreach programs enable libraries to help the 
culturally disadvantaged, the functionally illiterate, the handicapped, and 
other groups which need special services. Grants are made for the automation of 
library services and the conversion of bibliographic records. Title I also 
provides grants to improve library services in state-supported institutions. In 
FY 88 the State Library was awarded $1,132,157 for Title I. 
Title II - Public Library Construction: During FY 88 this title provided 
funds for construction projects which contributed to improved services in the 
participating county library systems. (See Public Library Construction.) In FY 
88 the State Library was awarded $330,289 for Title II. 
Title III - Interlibrary Cooperation and Resource Sharing: Programs funded 
under this title have resulted in improved communications, bibliographic access, 
interlibrary loan, consultant service, and study and planning. During FY 88, 
Title III projects were designed to contribute to the long-range goals of 
enhancing the state bibliographic network. The expanding statewide data base 
helps eliminate expensive duplication of materials and makes the state's library 
resources available to all South Carolinians. (See Network Development). In FY 
88 the State Library was awarded $253,241 for Title III. 
Title IV - Library Service to Indian Tribes: South Carolina is not eligi-
ble to participate in this title since it has no recognized Indian tribes. 
Title V - Foreign Language Materials Acquisition: 
funded in FY 88. 
This title was not 
Title VI - Library Literacy Programs: This title is administered as a 
direct grant through the U.S. Department of Education. In FY 88 the State 
Library did not receive a grant. 
Continuing Education. Recognizing the need for well-trained personnel, the 
State Library has consistently supported a program of continuing education for 
public and institutional library personnel at all levels and for public library 
trustees. Grants are awarded to attend conferences, seminars, and academic 
courses in librarianship. The State Library also plans and provides workshops 
in specific subject areas when it deems them necessary. 
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I n  1 9 8 7 - 8 8 ,  t h r e e  p r e - p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  w e r e  a w a r d e d  g r a n t s  t o  a t t e n d  
a c a d e m i c  c o u r s e s  i n  l i b r a r i a n s h i p  i n  t h e  a r e a s  o f  a c q u i s i t i o n s  a n d  c a t a l o g i n g  
a n d  i n  c h i l d r e n ' s  l i t e r a t u r e .  O n e  p u b l i c  l i b r a r y  s t a f f  m e m b e r  a l s o  a t t e n d e d  t h e  
f o u r t h  a n n u a l  b o o k m o b i l e  c o n f e r e n c e  a s  d i d  a  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  S t a t e  
L i b r a r y .  T h i s  p r o v e d  t o  b e  a  v e r y  w o r t h w h i l e  c o n f e r e n c e  d u r i n g  w h i c h  g u i d e l i n e s  
f o r  s t a n d a r d s  f o r  b o o k m o b i l e  s e r v i c e  w e r e  d e v e l o p e d .  E i g h t e e n  n o n - p r o f e s s i o n a l  
p u b l i c  l i b r a r y  p e r s o n n e l  r e p r e s e n t i n g  1 2  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s  
a t t e n d e d  t h e  t w o  w e e k  c o u r s e ,  I n t r o d u c t i o n  t o  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s ,  o f f e r e d  b y  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  C o l l e g e  o f  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  a n d  
f u n d e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  T h e  c o u r s e  c o v e r e d  a l l  a s p e c t s  o f  s e r v i c e  t o  
c h i l d r e n  a n d  e l i c i t e d  a n  e n t h u s i a s t i c  r e s p o n s e  f r o m  p a r t i c i p a n t s .  
E i g h t  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  a t t e n d e d  c o n f e r e n c e s  o r  s e m i n a r s  o n  s t a t i s -
t i c s ,  c o l l e c t i o n  d e v e l o p m e n t ,  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s ,  b o o k m o b i l e  s e r v i c e  ( r e f e r r e d  
t o  a b o v e )  a n d  t h e  A d v a n c e d  M a n a g e m e n t  f o r  E x e c u t i v e  D e v e l o p m e n t  c o u r s e .  
M e m b e r s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  a t t e n d e d  w o r k s h o p s  o r  s e m i n a r s  o n  
p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t  i n c l u d i n g  p e r f o r m a n c e  a p p r a i s a l s ,  s t a t i s t i c a l  d a t a  g a t h e r -
i n g ,  a n d  p r e s e r v a t i o n  o f  l i b r a r y  m a t e r i a l s  a n d  p a r t i c i p a t e d  i n  t r a i n i n g  s e s s i o n s  
r e l a t e d  t o  t h e  s t a t e ' s  o n - l i n e  l i b r a r y  n e t w o r k  a n d  t h e  u s e  o f  c o m p u t e r  s o f t w a r e .  
I n  N o v e m b e r ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s p o n s o r e d  t h e  t w o - d a y  w o r k s h o p ,  S p a c e  
P l a n n i n g  f o r  P u b l i c  L i b r a r y  B u i l d i n g s .  T o p i c s  i n c l u d e d  s i t e  r e q u i r e m e n t s ,  
w r i t t e n  b u i l d i n g  p r o g r a m s ,  l i b r a r y  e q u i p m e n t  a n d  f u r n i t u r e ,  r e m o d e l i n g ,  a n d  
a d d i t i o n s .  A p p r o x i m a t e l y  s e v e n t y - f i v e  l i b r a r y  d i r e c t o r s  a n d  t r u s t e e s  a t t e n d e d .  
A n  o r g a n i z a t i o n a l  w o r k s h o p  t o  b e g i n  t h e  " L e t ' s  T a l k  A b o u t  I t "  p r o g r a m ,  a  
r e a d i n g  a n d  d i s c u s s i o n  p r o g r a m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s ,  w a s  h e l d  i n  J u n e .  
I n  a t t e n d a n c e  w e r e  3 5  s c h o l a r s ,  2 3  l i b r a r i a n s  ( d i r e c t o r s  a n d  s t a f f  m e m b e r s ) ,  a n d  
1 8  d i s c u s s i o n  l e a d e r s  ( v o l u n t e e r s  d r a w n  f r o m  a m o n g  p u b l i c  l i b r a r y  p a t r o n s ) .  T h e  
w o r k s h o p  w a s  f u n d e d  b y  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  H u m a n i t i e s  a n d  w a s  s p o n -
s o r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  P u b l i c  L i b r a r y  
A d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i t t e e  f o r  t h e  H u m a n i t i e s .  
C h i l d r e n ' s  s e r v i c e s  w o r k s h o p s  i n c l u d e d  S e l e c t i o n  w i t h  D i r e c t i o n :  t h e  
C h i l d r e n ' s  C o l l e c t i o n ,  w h i c h  w a s  h e l d  i n  S e p t e m b e r ,  a n d  f o u r  r e g i o n a l  f o l l o w - u p  
s e s s i o n s  o n  t h e  s a m e  t o p i c .  T h e  s p r i n g  w o r k s h o p  w a s  B r i d g i n g  t h e  G a p :  L i b r a r y  
P r o g r a m s  f o r  t h e  P r e - A d o l e s c e n t .  
L i b r a r v  S e r v i c e s  t o  C h i l d r e n .  E a r l y  a n d  c o n t i n u e d  e x p o s u r e  t o  b o o k s  a n d  
l i b r a r i e s  i s  i m p o r t a n t  i n  h e l p i n g  c h i l d r e n  l e a r n  t o  r e a d  a n d  s t u d y .  T h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  i s  c o m m i t t e d  t o  h e l p i n g  p u b l i c  l i b r a r i e s  p r o v i d e  t h e  b e s t  
p o s s i b l e  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n .  T h e  c h i l d r e n ' s  c o n s u l t a n t  h e l p s  p u b l i c  a n d  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  w i t h  p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i o n ,  c o l l e c t i o n  d e v e l o p m e n t ,  
p r o g r a m  p l a n n i n g ,  s t a f f  t r a i n i n g  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s .  
S e r v i c e  t o  c h i l d r e n  e x t e n d s  t o  e n c o u r a g i n g  p a r e n t s  a n d  a d u l t s  w h o  w o r k  w i t h  
c h i l d r e n  t o  u s e  l i b r a r y  r e s o u r c e s  f o r  t h e i r  o w n  e n r i c h m e n t  a n d  t o  m a k e  l i b r a r i e s  
a n d  r e a d i n g  a  r e g u l a r  p a r t  o f  f a m i l y  a n d  g r o u p  l i f e .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  
p a r t i c i p a t i n g  w i t h  t h e  U S C  C o l l e g e  o f  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  i n  p l a n -
n i n g  a  p r o m o t i o n a l  e f f o r t  d i r e c t e d  t o  p a r e n t s  a n d  c a r e g i v e r s .  T h e  " R e a d  t o  
S o m e o n e  Y o u  L o v e "  c a m p a i g n  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  d u r i n g  1 9 8 8 - 8 9 .  
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A new brochure to promote use of the materials listed in the Early Child-
hood Media Clearinghouse Catalog was prepared and distributed. This catalog 
lists the non-print resources about early childhood development and education 
that are available on loan from state agencies, institutions, and organizations 
for use in staff and parent education. Users include child development centers, 
social service agencies, churches, schools, and other state agencies. 
During 1987-1988, the children's consultant made fifty-eight field visits 
to public and institutional libraries. Two statewide workshops and four 
regional workshops were held with a total attendance of 187. The McRead Summer 
Reading Program, sponsored cooperatively by the State Library and public librar-
ies, was used by thirty-six county library systems, one institution library and 
two military base libraries. The Program registered 35,757 children and 
attracted an attendance of 50,412 children at group programs during the summer 
of 1987. A successful summer tour by the Chopstick Theater of Charleston was 
coordinated by the State Library with local funding supplemented by a grant from 
the South Carolina Arts Commission. 
In cooperation with the Richland County Public Library and the USC College 
of Library and Information Science, the State Library was a co-sponsor of the 
second "A(ugusta) Baker's Dozen: A Celebration of Stories" which attracted 
large audiences to hear storytelling by nationally known figures and to partici-
pate in lectures and workshops on storytelling. 
Library Services for the Disadvantaged. Grants totalling $129,791 were 
awarded to twelve county library systems to establish and extend library 
services to the disadvantaged during FY 88, and $62,601 was reserved for five 
county and regional library systems pending qualification for county up-grade 
grants and one county planning process. 
Providing access to library services to the disadvantaged in rural and 
other isolated areas continues to be a serious problem in South Carolina. 
Grants were made to three county library systems to establish and improve 
bookmobile programs. 
Special Services for the Disadvantaged county up-grade grants are available 
to assist qualifying library systems to develop minimum levels of service and 
financial support prerequisites for outreach services. Library systems qualify 
for matching funds by identifying basic service and funding needs and providing 
a commitment to increased local funding from local governmental sources. In FY 
88 three regional library systems were identified as eligible. 
Grants were awarded to four county library systems to provide library 
services designed to meet the needs of disadvantaged children. All four library 
systems worked with local child care programs to establish programs to bring 
preschool children and books together, some for the first time. 
Two county library systems received grants to extend and improve library 
services to the elderly. These programs include placing collections of materi-
als in areas readily accessible to the elderly as well as providing for delivery 
of library materials to the elderly through the use of bookmobiles and volun-
teers. 
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A u d i o v i s u a l  S e r v i c e s .  T h e  F i e l d  S e r v i c e s  L i b r a r i a n  f o r  A u d i o v i s u a l  
P r o g r a m s  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p l a n n i n g  a n d  a d m i n i s t e r i n g  a  s t a t e w i d e  f i l m  p r o g r a m  
f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s ,  a n d  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s .  H e  
t r a i n s  s t a f f  i n  t h e  u s e  o f  f i l m s  a s  a  m e a n s  o f  e x t e n d i n g  t h e  i n f o r m a t i o n a l  
r e s o u r c e s  o f  t h e  l o c a l  l i b r a r y .  I n  a d d i t i o n ,  h e  s e l e c t s  m a t e r i a l s  i n  t h e  A V  
c o l l e c t i o n  a n d  r e c o m m e n d s  n e w  A V  e q u i p m e n t  a s  n e e d e d .  D u r i n g  F Y  8 8 ,  h e  m a d e  
f o r t y - e i g h t  f i e l d  t r i p s  t o  p r o v i d e  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g ,  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e ,  
a n d  h e l p . i n  p r o g r a m m i n g  a n d  p r o m o t i n g  t h e  u s e  o f  A V  m a t e r i a l s  i n  p u b l i c  a n d  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s .  F o u r  r e g i o n a l  p r e v i e w  s e s s i o n s  w e r e  h e l d  t h i s  y e a r  
f e a t u r i n g  c h i l d r e n ' s  f i l m s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  a u d i o v i s u a l  c o l l e c t i o n  i s  c o m p r i s e d  o f  t h e  f o l l o w i n g  
m a t e r i a l s :  
1 6 m m  m o t i o n  p i c t u r e  f i l m s  
3 / 4 "  U - M a t i c  v i d e o  t a p e s  
1 / 2 "  V H S  v i d e o  t a p e s  
1 / 2 "  B e t a m a x  v i d e o  t a p e s  
3 5 m m  f i l m s t r i p s  
3 5 m m  s l i d e s  
A u d i o  c a s s e t t e s  
P u p p e t s  
1 6 m m  f i l m s  m a k e  u p  t h e  b u l k  o f  t h e  a u d i o v i s u a l  c o l l e c t i o n .  S u c h  a  c o l l e c -
t i o n  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  p r e v e n t s  c o s t l y  d u p l i c a t i o n  o f  e x p e n s i v e  r e s o u r c e s  a n d  
m a k e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c  a  m u c h  l a r g e r  s e l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  t h a n  a n y  
l o c a l  l i b r a r y  c o u l d  p r o v i d e  a l o n e .  A  t o t a l  o f  3 , 3 8 5  a u d i o v i s u a l  m a t e r i a l s  w e r e  
b o o k e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t  i n  F Y  8 8  f o r  4 , 7 5 9  p r o g r a m s  v i e w e d  b y  a  g r a n d  t o t a l  o f  
1 0 8 , 2 9 2  p e r s o n s .  I n  a d d i t i o n  t o  s e r v i n g  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  
d i r e c t l y ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  l e n d s  a u d i o v i s u a l  m a t e r i a l s  t h r o u g h  l o c a l  p u b l i c  
l i b r a r i e s  t o  c i v i c  g r o u p s ,  c h u r c h e s ,  n u r s i n g  h o m e s ,  d a y  c a r e  c e n t e r s  f o r  
c h i l d r e n ,  h o s p i t a l s ,  m u s e u m s ,  a n d  z o o s .  I n  F Y  8 8 ,  t h i r t y - f i v e  p u b l i c  l i b r a r i e s  
p a r t i c i p a t e d  i n  l e n d i n g  a u d i o v i s u a l  m a t e r i a l s  t o  c o m m u n i t y  g r o u p s  a n d  o r g a n i z a -
t i o n s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m a t e r i a l s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a l s o  
c i r c u l a t e s  a n d  m a i n t a i n s  a u d i o v i s u a l  m a t e r i a l s  w h i c h  h a v e  b e e n  p u t  o n  p e r m a n e n t  
l o a n  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i t e r a c y  A s s o c i a t i o n .  T h e  F i e l d  S e r v i c e s  L i b r a r i a n  
f o r  A u d i o v i s u a l  P r o g r a m s  s u p e r v i s e s  t h e  c i r c u l a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  
a u d i o v i s u a l  m a t e r i a l s  i n  t h e  E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  C l e a r i n g h o u s e  c o l l e c t i o n .  
D u r i n g  F Y  8 8 ,  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r  " N e w s  A b o u t  t h e  
A V  S c e n e "  w a s  c o n t i n u e d .  T h i s  n e w s l e t t e r ,  w h i c h  d e a l s  s o l e l y  w i t h  i n f o r m a t i o n  
i n  n o n - p r i n t  f o r m a t ,  i s  m a i l e d  t o  e v e r y  p u b l i c  l i b r a r y  ( i n c l u d i n g  b r a n c h e s )  a n d  
t o  e v e r y  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
A  n e w  e d i t i o n  o f  A u d i o v i s u a l  M a t e r i a l s  f o r  O r g a n i z a t i o n s  w a s  c o m p i l e d ,  
p r i n t e d ,  a n d  d i s t r i b u t e d  d u r i n g  t h i s  f i s c a l  y e a r .  
I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s .  T h e  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  P r o g r a m  
o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a s s i s t s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p r o v e m e n t  
o f  l i b r a r i e s  i n  s t a t e - s u p p o r t e d  i n s t i t u t i o n s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  
m o n e t a r y  a n d  p r o f e s s i o n a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e s e  l i b r a r i e s .  T h i s  p r o g r a m  i n c l u d e s  
t h e  s e r v i c e s  o f  c o n s u l t a n t s ,  w o r k s h o p s  f o r  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  l i b r a r i a n s ,  
s c h o l a r s h i p s  a n d  w o r k s h o p s  f o r  l i b r a r y  p e r s o n n e l ,  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  
l o a n ,  a n d  g r a n t s - i n - a i d  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  m a t e r i a l s .  T h i s  y e a r ' s  w o r k s h o p s  
c o v e r e d  l i f e  s k i l l s ,  l i f e  e d u c a t i o n ,  i m a g e  b u i l d i n g ,  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s ,  a n d  
p u b l i c  r e l a t i o n s .  
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In FY 88 thirty-nine institutions, maintained by seven state departments 
and agencies, provided library service to residents and participated in the LSCA 
grant project. Twenty-six of these offer full service under the direction of 
qualified library personnel. Included in this number are ten adult correctional 
institutions. In addition, seven other adult correctional institutions are 
served from a central library division maintained by the Department of Correc-
tions via bookmobile and book van. Three youth center libraries in the Depart-
ment of Corrections are served. Two schools in the Department of Youth 
Services, a special school for children from troubled or disadvantaged homes, 
and a special school for the deaf and blind all have libraries which receive 
institutional library services. In addition, five mental health facility 
libraries are served, as are the libraries in four residential centers for the 
mentally retarded. 
Four institutions too small to provide full-service library programs are 
served by a special project of the State Library. Two addictions centers, a 
vocational rehabilitation center for physically disabled persons, and a long-
term care mental health facility annually receive collections of paper bound 
books especially selected for the use of their residents in recreation or 
therapy. 
In FY 88 the State Library's Institutional Library Consultant maintained 
liaison with the South Carolina Bibliotherapy Association and made 106 field 
trips to work with state institutional librarians and administrators. 
Literacy Pro2ram. The library literacy program was designated as a sepa-
rate program in FY 87. Prior to FY 87, awards for literacy projects were made 
as part of the Library Services to the Disadvantaged program. During FY 88 
grants totalling $70,582 were awarded to fifteen county and regional library 
systems. These grants were used to extend and improve library service to the 
illiterate and the functionally illiterate segments of the population. Grants 
were awarded for programs designed to prevent adult illiteracy as well as for 
traditional adult literacy programs. 
With one of every four adults twenty-five years of age and over identified 
as functionally illiterate, continued emphasis was placed on planning, develop-
ment, and implementation of cooperative programs to combat the problems of 
illiteracy in South Carolina. In all projects, cooperation and coordination 
with local agencies and organizations such as the local office of adult educa-
tion, literacy councils, recreation departments, health agencies, social service 
agencies, etc., were stressed. 
The majority of grants was made to plan, develop, and provide collections 
of materials to assist tutors with the teaching of reading and to meet the 
reading level and interest of adult students. Several grants were made to 
explore the use of new technology with literacy programs. 
Public Library Construction. The State Library provides consultant 
services in the planning of public and institutional library buildings; advises 
library boards, library administrators, and architects on state and federal 
regulations and procedures; administers the federal LSCA Title II grant program 
and supervises public library construction projects rece1v1ng grant funds. 
State Library staff work with public library staffs, boards, and local officials 
in the writing of building programs, drawing of initial floor plans, critiquing 
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o f  a r c h i t e c t u r a l  d r a w i n g s  a n d  f u r n i t u r e  l a y o u t ,  f u n d  r a i s i n g ,  a n d  j u s t i f y i n g  
n e e d  t o  f u n d i n g  a u t h o r i t i e s .  
D u r i n g  F Y  8 8 ,  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  h e a d q u a r t e r s  
b u i l d i n g  w a s  c o m p l e t e d  a n d  a n  e l e v a t o r  f o r  h a n d i c a p p e d  a c c e s s i b i l i t y  w a s  
i n s t a l l e d  a t  t h e  S u m t e r  C o u n t y  L i b r a r y .  A  $ 1 5 0 , 0 0 0  g r a n t  w a s  a w a r d e d  t o  h e l p  
w i t h  t h e  D a r l i n g t o n  p r o j e c t  a n d  a  $ 1 9 , 3 1 2  g r a n t  w a s  m a d e  t o  S u m t e r .  U n d e r  
c o n s t r u c t i o n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  w e r e  t h e  L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y  h e a d q u a r t e r s  
b u i l d i n g  a n d  a  s m a l l  a d d i t i o n  t o  t h e  G r e a t  F a l l s  B r a n c h  i n  C h e s t e r  C o u n t y .  F Y  
8 6  L S C A  T i t l e  I I  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  t o  c o v e r  t h e s e  t w o  p r o j e c t s .  T h e r e  h a v e  
b e e n  f u r t h e r  d e l a y s  w i t h  t h e  B e a u f o r t  C o u n t y  p r o j e c t ,  b u t  c o n s t r u c t i o n  s h o u l d  
b e g i n  i n  t h e  F a l l  o f  1 9 8 8  w i t h  F Y  8 5  f u n d i n g .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  $ 3 1 6 , 4 8 2  i n  F Y  8 6  f u n d i n g ,  $ 3 3 0 , 2 8 9  i n  F Y  8 7  m o n e y ,  
a n d  $ 3 3 1 , 7 2 6  i n  F Y  8 8  f u n d i n g  a v a i l a b l e  f r o m  L S C A  T i t l e  I I .  T h e  e n d  o f  t h e  
f i s c a l  y e a r  f o u n d  a  n u m b e r  o f  l i b r a r i e s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  d e v e l o p i n g  w r i t t e n  
b u i l d i n g  p r o g r a m s ,  r a i s i n g  f u n d s ,  a n d  w o r k i n g  w i t h  a r c h i t e c t s  p r i o r  t o  c o m p l e t -
i n g  a p p l i c a t i o n s  f o r  L S C A  T i t l e  I I  f u n d s .  A m o n g  t h e s e  w e r e  A i k e n  C o u n t y  ( n e w  
c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  h e a d q u a r t e r s  a s  w e l l  a s  n e w  b~anch i n  N o r t h  
A u g u s t a ) ,  G e o r g e t o w n  C o u n t y  ( n e w  h e a d q u a r t e r s  l i b r a r y ) ,  K e r s h a w  C o u n t y  ( h e a d -
q u a r t e r s  e x p a n s i o n ) ,  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  ( I n m a n  B r a n c h ) ,  M a r i o n  C o u n t y  ( h e a d -
q u a r t e r s  e x p a n s i o n ) ,  G r e e n v i l l e  C o u n t y  ( E a s t s i d e  B r a n c h ) ,  O r a n g e b u r g  C o u n t y  
( h e a d q u a r t e r s  e x p a n s i o n ) ,  Y o r k  C o u n t y  ( L a k e  W y l i e  B r a n c h ) ,  a n d  M a r l b o r o  C o u n t y  
( h a n d i c a p p e d  a c c e s s i b i l i t y ) .  
O t h e r  b u i l d i n g  p r o j e c t s  w i t h  w h i c h  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w a s  i n v o l v e d  i n c l u d e :  
B e a u f o r t  C o u n t y  ( B l u f f t o n  B r a n c h  e x p a n s i o n ) ,  B a r n w e l l  C o u n t y  ( B l a c k v i l l e  
B r a n c h ) ,  B e r k e l e y  C o u n t y  ( G o o s e  C r e e k  B r a n c h ) ,  P i c k e n s  C o u n t y  ( h e a d q u a r t e r s ) ,  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  ( n e w  b r a n c h e s  i n  A n d r e w s  a n d  W a c c a m a w  N e c k ) ,  a n d  H o r r y  C o u n t y  
( C h a p i n  M e m o r i a l  i n  M y r t l e  B e a c h ) .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  s u r v e y e d  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  M a y  1 9 8 8  t o  d e t e r m i n e  
c u r r e n t  s p a c e  n e e d s .  N e a r l y  e v e r y  l i b r a r y  e x p r e s s e d  a  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  
s p a c e .  T e n  ( 1 0 )  l i b r a r i e s  e x p r e s s e d  a  n e e d  f o r  a  n e w  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g ,  
w h i l e  a n o t h e r  t w e l v e  ( 1 2 )  l i b r a r i e s  n e e d  t o  e n l a r g e  e x i s t i n g  h e a d q u a r t e r s  
l i b r a r i e s .  T h e  b i g g e s t  n e e d  i s  i n  t h e  a r e a  o f  b r a n c h e s .  T h e r e  i s  a  n e e d  f o r  
t h i r t y - e i g h t  n e w  b r a n c h e s  a n d  t w e l v e  ( 1 2 )  e n l a r g e d  b r a n c h e s .  T h e  t o t a l  s q u a r e  
f o o t a g e  n e e d s  e x c e e d  o n e  m i l l i o n  s q u a r e  f e e t .  
C .  L I B R A R Y  S E R V I C E S  T O  T H E  B L I N D  A N D  P H Y S I C A L L Y  H A N D I C A P P E D  
B e i n g  t h e  f i r s t  f u l l  y e a r  o f  o p e r a t i o n  u s i n g  t h e  a u t o m a t e d  c i r c u l a t i o n  
s y s t e m  i n  t h e  n e w  f u l l y  h a n d i c a p p e d  a c c e s s i b l e  f a c i l i t y  m a d e  F Y  8 8  a  l a n d m a r k  
y e a r .  O p e r a t i o n s ,  p o l i c i e s ,  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  o l d  a n d  n e w  s t a f f  m e m b e r s  w e r e  
r e v i e w e d  a n d  a d j u s t e d  a s  a  r e s u l t  o f  m a j o r  c h a n g e s  d u r i n g  F Y  8 7 .  G r e a t e r  
e f f i c i e n c y  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  p a t r o n  s e r v i c e s  w e r e  t h e  m a j o r  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
r e o r g a n i z a t i o n  i n  w h i c h  a  v a c a n t  R e a d e r  A d v i s o r  p o s i t i o n  w a s  r e c l a s s i f i e d  t o  a  
c l e r i c a l  s u p p o r t  p o s i t i o n .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  s e r v i c e s  f o r  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i -
c a p p e d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  
t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  ( N L S ) .  A n y  S o u t h  C a r o l i n i a n  w h o  i s  u n a b l e  
t o  r e a d  c o n v e n t i o n a l  p r i n t  d u e  t o  a  v i s u a l  o r  p h y s i c a l  h a n d i c a p  i s  e l i g i b l e  f o r  
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these services. Qualifying conditions include, but are not limited to, blind-
ness, double vision, cataracts, glaucoma, stroke, paralysis, palsy, multiple 
sclerosis, and learning disabilities. The Library of Congress provides books 
and magazines in recorded disc and cassette formats, the required playback 
equipment, and books in braille. The State Library provides staff, facilities, 
operating costs, and a supplemental collection of books in large print. It also 
contracts with the North Carolina State Library for braille service. Reading 
materials are available in all subject areas and for all age groups. No postage 
is required to either mail materials to readers or to return them to the 
library. 
Statistics were adjusted during the year when a problem was discovered in 
the automated statistical reports. Consequently, a lower number of total 
readers served is now reflected in re~orts even though a substantial increase in 
new readers registered was documented. Service was provided to 8,129 readers in 
FY 88. A total of 1,566 new readers was registered this year, about 200 less 
than the total number served when the library began service in 1973. An esti-
mated 43,705 South Carolinians are potentially eligible. In response to 
requests a total of 263,710 books and magazines were circulated this year, an 
increase of more than 20,000 over FY 87. The automated system continues to 
enable the small staff to increase book circulation by more than 100,000 per 
year over the manual system. An increase of only 6,000 more books in FY 89 will 
double the manual system figures of FY 86. Not reflected in these totals are 
70,000 magazines sent to readers directly by producers upon notification by the 
State Library. 
The collection of materials numbered 174,119. With the space now avail-
able, a collection of master tapes is being kept. This, in addition to volun-
teer time devoted to repairing damaged books, should help in maintaining a full 
collection of old and new titles. The custom designed recording booth and 
professional recording equipment will be used in conjunction with volunteer 
recording teams to add South Carolina titles to the collection. This recording 
project will strive to meet NLS quality standards. 
A personal computer with modem and printer was received from NLS for use 
with NLSNET and NLS reports. This additional equipment also permitted an 
upgrade of the department's word processing capability. 
Because services are primarily via mail from Columbia, South Carolina, a 
newsletter in large print and on cassette tape and an In-WATS telephone line 
with an after hours recording device serve as ,principal means of communication. 
The In-WATS line recorded 9,786 calls using 603.2 hours of staff time. Outgoing 
long distance calls to patrons totaled more than 1,000 and used over 50 hours of 
staff time. Local calls to and from patrons cannot be reliably documented. 
Participation in the NLS Public Relations Program by distribution of public 
service announcements, exhibits at conferences, presentations before appropriate 
consumer groups, and appearances on media talk shows aided in the registration 
of 1,566 new readers in FY 88. Public libraries are also encouraged to promote 
this service by i~~ntifying potential patrons and generally assisting with 
publicity efforts. Handicapped people are also encouraged to utilize appropri-
ate services of their public libraries. Five county libraries Anderson, 
Charleston, Florence, Greenville, and Spartanburg - have small browsing collec-
tions of materials for use by local residents. 
E v e n  w i t h  a u t o m a t i o n  a n d  a d e q u a t e  s p a c e  t h e  l i b r a r y  i s  h a m p e r e d  i n  i t s  
g r o w t h  b y  t h e  l a c k  o f  a d e q u a t e  s t a f f .  N L S  r e c o m m e n d a t i o n s  i n  F Y  8 7  c a l l e d  
a t t e n t i o n  t o  i m m e d i a t e  n e e d s ,  o n e  o f  w h i c h  w a s  a  V o l u n t e e r  C o o r d i n a t o r .  F u n d s  
t o  f i l l  t h i s  p o s i t i o n  w e r e  r e c e i v e d  i n  F Y  8 9  b u d g e t  a p p r o p r i a t i o n s .  T w o  a d d i -
t i o n a l  s u p p o r t  s t a f f  a r e  a l s o  n e e d e d  e v e n  w i t h  t h e  p r o s p e c t  o f  a d d i t i o n a l  
v o l u n t e e r s  o r  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f o r m a l  v o l u n t e e r  p r o g r a m .  
R e s u l t s  o f  a  s u r v e y  s e n t  t o  a l l  p a t r o n s  s h o w  t h a t  t h e  s t a f f  i s  s e r v i c e  
o r i e n t e d  a n d  t h a t  t h e s e  e f f o r t s  a r e  a p p r e c i a t e d .  L e t t e r s  o f  a p p r e c i a t i o n  f r o m  
u s e r s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  q u i t e  o f t e n  c o n t a i n  d o n a t i o n s  o r  m e m o r i a l  c o n t r i b u -
t i o n s .  
V .  D I V I S I O N  O F  L I B R A R Y  S E R V I C E S  
A .  R E A D E R  S E R V I C E S  
R e f e r e n c e  a n d  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  t o  S t a t e  G o v e r n m e n t .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  
s e r v e s  a s  a  m a j o r  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  s t a t e  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s .  R e f e r -
e n c e  l i b r a r i a n s  r e s e a r c h  t h e  l i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n s  o f  m a t e r i a l s  a n d  s p e c i a l i z e d  
i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  t o  a n s w e r  s t a t e  e m p l o y e e s '  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t s .  T h e s e  
r e q u e s t s  v a r y  i n  c o m p l e x i t y  d e p e n d i n g  o n  t h e  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  b y  s t a t e  
g o v e r n m e n t  p e r s o n n e l  t o  c a r r y  o u t  t h e i r  j o b  a s s i g n m e n t s .  Q u e s t i o n s  a n s w e r e d  b y  
l i b r a r i a n s  r a n g e  f r o m  b r i e f ,  d i r e c t  i n q u i r i e s  s u c h  a s  t h e  a d d r e s s  o f  a  U . S .  
C o n g r e s s m a n  o r  t h e  l a t e s t  p o p u l a t i o n  e s t i m a t e  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  t o  m u l t i p l e -
c o n c e p t  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t s  s u c h  a s  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  a n d  
e m p l o y m e n t .  
R e f e r e n c e  l i b r a r i a n s  a l s o  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  a n d  g u i d a n c e  t o  s t a t e  g o v e r n -
m e n t  p e r s o n n e l  i n  u s i n g  t h e  l i b r a r y ' s  f a c i l i t i e s  a n d  c o l l e c t i o n s .  M u c h  o f  t h i s  
a s s i s t a n c e  i s  p r o v i d e d  o n  a  o n e - t o - o n e  b a s i s ,  b u t  a l s o  d u r i n g  t h e  y e a r  t h i r t e e n  
g r o u p  o r i e n t a t i o n  s e s s i o n s  w e r e  p r o v i d e d  t o  d i f f e r e n t  s t a t e  a g e n c y  u n i t s  t o  
f a m i l i a r i z e  p e r s o n n e l  w i t h  t h e  l i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n s  a n d  s e r v i c e s .  
T o  i m p r o v e  i t s  a b i l i t y  t o  m e e t  t h e  i n f o r m a t i o n  d e m a n d s  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  
t h e  r e f e r e n c e  s t a f f  c o n t i n u a l l y  a t t e m p t s  t o  i d e n t i f y  a n d  p u r c h a s e  n e w  p u b l i c a -
t i o n s  o f  i n t e r e s t  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t .  M a t e r i a l s  s p e c i f i c a l l y  r e c o m m e n d e d  b y  
i n d i v i d u a l s  i n  s t a t e  g o v e r n m e n t  a r e  f r e q u e n t l y  o r d e r e d  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  a s  
w e l l .  B y  a c q u i r i n g ,  h o u s i n g ,  a n d  o f f e r i n g  t h e s e  i n f o r m a t i o n a l  m a t e r i a l s  a t  o n e  
c e n t r a l  l o c a t i o n ,  t h e  l i b r a r y  a t t e m p t s  t o  e l i m i n a t e  t h e  n e e d  f o r  i n d i v i d u a l  
s t a t e  a g e n c i e s  t o  p u r c h a s e  a n d  m a i n t a i n  e x t e n s i v e  a n d  o f t e n  v e r y  e x p e n s i v e  
c o l l e c t i o n s  o f  r e s e a r c h  m a t e r i a l s .  
I n  o r d e r  t o  f o c u s  a t t e n t i o n  o n  n e w  m a t e r i a l s  b e i n g  a d d e d  t o  t h e  S t a t e  
L i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n s ,  N e w  R e s o u r c e s ,  a  s e l e c t i v e  l i s t i n g  o f  n e w  b o o k s ,  j o u r n a l  
a r t i c l e s ,  a n d  g o v e r n m e n t  p u b l i c a t i o n s  o f  i n t e r e s t  t o  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  i s  
m a i l e d  o n  a  m o n t h l y  b a s i s  t o  s t a t e  e m p l o y e e s ,  t o  a l l  s t a t e  l e g i s l a t o r s  d u r i n g  
t h e  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n ,  a n d  t o  p u b l i c  a n d  a c a d e m i c  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
S t a t e  a g e n c y  p e r s o n n e l ,  l e g i s l a t o r s ,  a n d  l i b r a r i e s  m a y  t h e n  b o r r o w  o r  o b t a i n  
p h o t o c o p y  o f  a n y  i t e m s  l i s t e d  i n  N e w  R e s o u r c e s .  
I n  i t s  e n d e a v o r  t o  m e e t  t h e  d a i l y  i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t  
a g e n c i e s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  d e v e l o p e d  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  c o l l e c t i o n s  i n  t h e  
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areas of political science, the social sciences, human resources management, and 
education. In the field of education, the State Library maintains the complete 
collection of the Educational Resources Information Center (ERIC). This collec-
tion represents the most extensive set of research materials relating to various 
aspects of education in the nation. The ERIC document collection, published in 
microfiche format, currently numbers over 290,000 separate publications. The 
collection is used extensively by the South Carolina Department of Education, 
teachers, school administrators, students, and other researchers. 
The library is frequently called upon for information relating to or 
produced by federal and South Carolina governmental agencies. Laws, regula-
tions, statistical figures, etc., are often sought by state agency personnel in 
documenting their research and planning projects. The library attempts to 
support these information needs by subscribing to such publications as the Code 
of Federal Regulations, Federal Register Index, and American Statistics Index. 
Government documents issued by such agencies as the U.S. Department of Commerce, 
U.S. Bureau of Labor Statistics, and the South Carolina ~ivision of Research and 
Statistical Services receive frequent use. In addition, the library serves as 
an affiliate of the State Data Center to provide South Carolina citizens with 
access to census data. 
During the year the library acquired a significant collection of federal 
military specifications and standards in a cooperative arrangement with the 
South Carolina Small Business Development Center. The collection, which was 
purchased by the Center, is located at the State Library which provides user 
assistance and photocopying services for businesses and individuals requesting 
this type of information. This microfilm collection contains vital descriptions 
of products and services needed by South Carolina business firms in preparing 
their bids for U.S. Defense contracts. By providing South Carolina citizens 
with a centrally-located collection from which photocopy can be rapidly deliver-
ed, the State Library and the Small Business Development Center are cooperating 
to foster business development in-state. 
The Grants Research Collection represents another specialized group of 
materials which is designed to inform fund-raisers and grant seekers about the 
funding patterns, policies, and key personnel of major philanthropic foundations 
and corporate philanthropic programs across the country. The collection is 
frequently used by individuals in raising funds to support non-profit organiza-
tions in the state. In its role as a regional collection of the Foundation 
Center for South Carolina, the State Library receives tax returns filed with the 
Internal Revenue Service by South Carolina philanthropic foundations. These 
returns contain often difficult-to-locate information on trustees, grants, and 
geographic focus of the foundations. To provide information on South Carolina 
foundations, the State Library compiles and publishes the South Carolina Founda-
tion Directory and produces an in-house database containing updated information 
on South Carolina foundations. 
To enhance its research capabilities, the State Library provides Data 
Search, a service to locate information contained in computerized data bases. 
The library currently has access to over 500 informational data bases offered by 
various data base vendors. During the year, the library expanded its access to 
new data bases offered by the database vendor, VU/TEXT. The VU/TEXT service 
provides computerized access to the full text of most of the nation's major 
newspapers and news magazines. This includes newspapers of regional interest, 
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s u c h  a s  T h e  S t a t e ,  t h e  C h a r l o t t e  O b s e r v e r ,  a n d  t h e  A t l a n t a  J o u r n a l  a n d  C o n s t i -
t u t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  V U / T E X T ,  t h e  l i b r a r y  p r e s e n t l y  s u b s c r i b e s  t o  t h e  f o l l o w -
i n g  c o m p u t e r i z e d  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e s :  D I A L O G  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s ,  B R S  I n f o r -
m a t i o n  T e c h n o l o g i e s ,  I S I S  ( I n t e g r a t e d  S t a t e s  I n f o r m a t i o n  S y s t e m )  p r o d u c e d  b y  t h e  
C o u n c i l  o f  S t a t e  G o v e r n m e n t s ,  S C O I S  ( S o u t h  C a r o l i n a  O c c u p a t i o n a l  I n f o r m a t i o n  
S y s t e m )  p r o d u c e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n ,  C U F A N  
( C l e m s o n  U n i v e r s i t y  F o r e s t r y  a n d  A g r i c u l t u r a l  N e t w o r k ) ,  L U I S  ( L i b r a r y  U s e r  
I n f o r m a t i o n  S e r v i c e ,  t h e  a u t o m a t e d  c a t a l o g  o f  t h e  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  
a n d  t h e  a u t o m a t e d  c a t a l o g  o f  t h e  R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  Library~ T h e s e  d a t a  
b a s e s  v a r y  i n  c o n t e n t  a n d  f o r m a t ,  i n c l u d i n g  b i b l i o g r a p h i c  c i t a t i o n  l i s t i n g s ,  
f u l l - t e x t  a r t i c l e s  a n d  r e p o r t s ,  d i r e c t o r y  d a t a ,  a n d  n u m e r i c  t a b u l a t i o n s .  
I n c r e a s i n g l y ,  i n f o r m a t i o n  i s  b e i n g  p r o d u c e d  s o l e l y  a s  a  c o m p u t e r i z e d  p r o d u c t  
w i t h  n o  e q u i v a l e n t  p a p e r  f o r m .  A s  t h i s  t r e n d  c o n t i n u e s ,  a  t h o r o u g h  k n o w l e d g e  o f  
e x i s t i n g  d a t a  b a s e s  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  e f f i c i e n t l y  s e a r c h  t h e m  t a k e s  o n  a  
g r o w i n g  i m p o r t a n c e  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  c u r r e n t  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  t o  s t a t e  
g o v e r n m e n t .  A  t o t a l  o f  2 5 0  D a t a  S e a r c h  r e q u e s t s  w e r e  p r o c e s s e d  b y  t h e  e n d  o f  
t h e  y e a r .  S i n c e  t h e  S t a t e  L i b r a r y  d o e s  n o t  r e c e i v e  a  s p e c i f i c  a p p r o p r i a t i o n  t o  
s u p p o r t  t h i s  s e r v i c e ,  a l l  a c t u a l  s e a r c h  c o s t s ,  i n c l u d i n g  d a t a  b a s e  a n d  t e l e c o m -
m u n i c a t i o n  c h a r g e s ,  m u s t  b e  p a i d  b y  t h e  r e q u e s t o r .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o m p a c t  d i s k  t e c h n o l o g y  i s  h a v i n g  a  p r o f o u n d  i m p a c t  o n  
t h e  p r o v i s i o n  o f  i n f o r m a t i o n .  M a n y  r e s e a r c h  s o u r c e s  w h i c h  w e r e  p r e v i o u s l y  o n l y  
a v a i l a b l e  i n  p r i n t e d  o r  c o m p u t e r i z e d  f o r m a t  a r e  n o w  b e i n g  p u b l i s h e d  o n  C D - R O M  
( c o m p a c t  d i s c  r e a d - o n l y  m e m o r y ) .  T h o u s a n d s  o f  p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n  c a n  n o w  b e  
s t o r e d  o n  a  s m a l l  d i s c  a n d  r e t r i e v e d  b y  u s i n g  a  m i c r o c o m p u t e r  a n d  c o m p a c t  d i s c  
p l a y e r .  M a n y  p u b l i s h e r s ,  i n c l u d i n g  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t ,  a r e  b e g i n n i n g  t o  
p r o d u c e  t h e i r  i n f o r m a t i o n  p r o d u c t s  i n  t h i s  f o r m a t .  D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  p u r c h a s e d  i t s  f i r s t  r e f e r e n c e  s o u r c e  i n  t h i s  f o r m  - I n f o T r a c ' s  M a g a z i n e  
I n d e x  P l u s .  T h i s  i n d e x ,  p r o d u c e d  b y  I n f o r m a t i o n  A c c e s s  C o m p a n y ,  p r o v i d e s  r a p i d  
a n d  e a s y  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  p u b l i s h e d  i n  h u n d r e d s  o f  p o p u l a r  m a g a z i n e s  a n d  
t h e  N e w  Y o r k  T i m e s .  T h e  i n d e x  i s  a n  e x c e l l e n t  r e s o u r c e  f o r  i n d i v i d u a l s  s e e k i n g  
c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  o n  p u b l i c  a f f a i r s ,  c o n s u m e r  i n t e r e s t s ,  a n d  b u s i n e s s .  
S t a t e  a g e n c y  u s e  o f  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  g r e w  d u r i n g  t h e  y e a r .  I n  1 9 8 7 - 8 8 ,  
1 7 , 7 7 1  i n d i v i d u a l s  v i s i t e d  t h e  l i b r a r y .  S t a t e  e m p l o y e e s  o f f i c i a l l y  r e g i s t e r e d  
a s  l i b r a r y  b o r r o w e r s  t o t a l l e d  2 , 5 3 2 .  C i r c u l a t i o n  f i g u r e s  a n d  r e s e a r c h  r e q u e s t s  
b o t h  i n c r e a s e d  o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  M e m b e r s  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t  b o r r o w e d  
3 6 , 0 1 4  l i b r a r y  i t e m s  a n d  r e c e i v e d  a s s i s t a n c e  w i t h  1 0 , 6 3 9  r e f e r e n c e  q u e s t i o n s .  
D u r i n g  1 9 8 7 - 8 8 ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  c o n t i n u e d  t o  t a r g e t  s t a t e  a g e n c i e s  i n  
o r d e r  t o  p r o m o t e  d i a l - u p  a c c e s s  t o  t h e  l i b r a r y ' s  a u t o m a t e d  c a t a l o g ,  L I O N  
( L i b r a r y  I n f o r m a t i o n  O n - l i n e ) .  R e f e r e n c e  s t a f f  t r a i n e d  e m p l o y e e s  i n  e i g h t  
d i f f e r e n t  d i v i s i o n s  w i t h i n  s t a t e  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  t o  u s e  c o m p u t e r  e q u i p m e n t  
i n  t h e i r  o f f i c e s  t o  s e a r c h  t h e  l i b r a r y ' s  c a t a l o g .  I n  a d d i t i o n ,  l i b r a r y  s t a f f  
o f f e r e d  i n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c t i o n  a n d  a s s i s t a n c e  t o  n u m e r o u s  s t a t e  e m p l o y e e s  
w h o  u s e d  t h e  c o m p u t e r i z e d  c a t a l o g  a t  t h e  l i b r a r y  i t s e l f .  
I n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  a n d  i n f o r m  s t a t e  e m p l o y e e s  o f  l i b r a r y  
s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e m ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  i n i t i a t e d  s e v e r a l  n e w  p r o m o t i o n a l  
e f f o r t s .  " W h e n  Y o u  R e a l l y  N e e d  T o  K n o w  . . .  , "  a  b r o c h u r e  w h i c h  d e s c r i b e s  t h e  
l i b r a r y ' s  s e r v i c e s  a n d  c o l l e c t i o n s ,  w a s  p u b l i s h e d .  A  t e l e p h o n e  s t i c k e r  d e p i c t -
i n g  t h e  l i b r a r y ' s  n e w  l o g o  a n d  t e l e p h o n e  n u m b e r  w a s  p r o d u c e d  a n d  d i s t r i b u t e d  t o  
s t a t e  e m p l o y e e s  a s  a  h a n d y  r e m i n d e r  o f  t h e  l i b r a r y ' s  t e l e p h o n e  r e f e r e n c e  
s e r v i c e .  L e t t e r s  w e r e  m a i l e d  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  t o  n e w l y - a p p o i n t e d  o r  p r o m o t e d  
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state employees, supplying them with information about the library and a library 
card registration form. During the year, a reference librarian began making a 
regular presentation on library services at the monthly employee orientation 
programs conducted by the Department of Highways and Public Transportation. 
Reference librarians served as speakers at an annual conference for state agency 
planners and researchers, sponsored by the Division of Human Resource Manage-
ment. News articles on the library's services to state government appeared in 
The State newspaper and the Highway Department's staff newspaper, The Connector. 
Legislative Reference Service. The State Library provides a special 
information service for members of the South Carolina General Assembly. legisla-
tive committee researchers, and legislative interns. Research requests vary 
from information needed for speech preparation to extensive background informa-
tion on legislative issues. To assist in researching these needs, the State 
Library subscribes to two major services which report on significant govern-
mental actions occurring in other states - From the State Capitols and State 
Policy Reports. The research staff also draw upon all the library's collections 
as well as resources available through interlibrary loan in order to- answer 
legislative requests. During January 1988 an orientation program was held for 
graduate student interns assigned to various legislative committees to acquaint 
them with the resources and services of the State Library. During the year, the 
library answered 300 research requests from the legislature and provided 2,613 
pages of photocopy free of charge in response to legislative requests. 
Interlibrary Loan Service. The State Library provides reference and 
interlibrary loan service to supplement the local resources of South Carolina 
libraries and acts as the central component of a statewide network designed to 
coordinate library services within the state. Since no single library can meet 
all o£ the diverse research needs of its patrons, the collections of the State 
Library have been developed as a source upon which local libraries can draw to 
make information and materials available to South Carolinians in their own 
communities. Requests submitted to the State Library by public, state institu-
tional, academic, and special libraries reflect the efforts of the libraries to 
supplement their own holdings for those citizens interested in improving the 
quality of daily life; educating themselves and their children; understanding 
state, national, and international affairs; and coping with the challenges of 
the workplace. Libraries request a wide variety of materials on topics ranging 
from gardening to the identification and location of military specifications. 
The State Library draws on its own collections for research purposes and to 
supply materials. The computerized search capabilities of the library's Data 
Search service are utilized to supplement standard sources in providing infor-
mation to public and state institutional librarians. 
During 1987-1988, the Interlibrary Loan Service processed a total of 26,096 
requests, which included 5,010 information requests and 21,086 title requests. 
In response to these requests, 31,026 books and 20,378 pages of photocopy were 
mailed to all types of libraries. These figures represent a 17% increase in 
requests and an 18% increase in the number of books sent over 1986-1987 totals. 
The majority of requests were placed by South Carolina public libraries, but 
academic and special libraries submitted 4,698 requests, borrowed 3,508 books 
and obtained 5,665 pages of photocopy. The library also received interlibrary 
loan requests from outside of the state. During 1987-1988, 718 books and 773 
pages of photocopy were supplied to libraries in 42 states, Canada, the United 
Kingdom, and Australia. 
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M o s t  o f  t h e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  r e q u e s t s  r e c e i v e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w e r e  
s u b m i t t e d  t h r o u g h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k ,  a  c o m p u t e r - b a s e d  s t a t e w i d e  
l i b r a r y  n e t w o r k  a n d  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  d e s i g n e d  t o  g i v e  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  
i m p r o v e d  a c c e s s  t o  t h e  c o l l e c t i o n s  a n d  s e r v i c e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  T h e  
m a j o r i t y  o f  p a r t i c i p a t i n g  l i b r a r i e s  h a d  b e e n  b r o u g h t  o n - l i n e  b y  t h e  e n d  o f  
1 9 8 6 - 1 9 8 7 ,  b u t  a n  a d d i t i o n a l  e i g h t  a c a d e m i c ,  s p e c i a l ,  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s  w e r e  t r a i n e d  a n d  b r o u g h t  i n t o  t h e  s y s t e m  d u r i n g  1 9 8 7 - 1 9 8 8 .  
U s e  o f  t h e  N e t w o r k  c o n t i n u e s  t o  h a v e  a n  i m p a c t  u p o n  t h e  n u m b e r  a n d  t y p e s  o f  
r e q u e s t s  p l a c e d  w i t h  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e .  A s  : a  r e s u l t  o f  t i t l e ,  
a u t h o r ,  o r  s u b j e c t  s e a r c h e s ,  p a r t i c i p a t i n g  l i b r a r i e s  c a n  i m m e d i a t e l y  i d e n t i f y  
s p e c i f i c  h o l d i n g s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  d e t e r m i n e  t h e i r  a v a i l a b i l i t y  f o r  
l o a n .  T i t l e s  r e q u e s t e d  o n - l i n e  w e r e  p r o c e s s e d  a n d  m a i l e d  b y  t h e  s t a f f  w i t h i n  2 4  
h o u r s  i n  m o s t  i n s t a n c e s .  T h r o u g h  t h e  e l e c t r o n i c  m a i l  c o m p o n e n t  o f  t h e  N e t w o r k ,  
l i b r a r i e s  p l a c e d  r e q u e s t s  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  m a d e  t h r o u g h  t h e  o n - l i n e  c a t a l o g  
i t s e l f ,  i n c l u d i n g  r e q u e s t s  f o r  i n f o r m a t i o n ,  p h o t o c o p y ,  b o o k s ,  g o v e r n m e n t  d o c u -
m e n t s ,  a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  m a t e r i a l s  i n  o t h e r  l i b r a r i e s .  A d d i t i o n a l  r e q u e s t s  
w e r e  r e c e i v e d  t h r o u g h  t h e  m a i l ,  t h r o u g h  t h e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s u b s y s t e m  o f  O C L C ,  
o r  b y  t e l e p h o n e .  
B o t h  l i b r a r i e s  a n d  s t a t e  a g e n c y  e m p l o y e e s  m a y  r e q u e s t  r e s e a r c h  m a t e r i a l s  
w h i c h  a r e  n o t  p a r t  o f  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  T o  a s s i s t  i n  
l o c a t i n g  s u c h  m a t e r i a l s  i n  o t h e r  l i b r a r i e s ,  t h e  l i b r a r y  h a s  a c q u i r e d  a  n u m b e r  o f  
h o l d i n g s  l i s t s  o f  b o t h  b o o k s  a n d  p e r i o d i c a l s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y ,  a s  a  m e m b e r  o f  
t h e  S o u t h e a s t e r n  L i b r a r y  N e t w o r k  ( S O L I N E T ) ,  a l s o  h a s  a c c e s s  t o  t h e  O C L C  b i b l i -
o g r a p h i c  d a t a b a s e  o f  m o r e  t h a n  1 2 , 0 0 0 , 0 0 0  i t e m s  h e l d  b y  m o r e  t h a n  6 , 0 0 0  l i b r a r -
i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  a b r o a d .  M o r e  t h a n  4 0  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r i e s  a r e  
m e m b e r s  o f  S O L I N E T .  T h e  S O L I N E T / O C L C  S y s t e m  i s  u s e d  t o  i d e n t i f y  l o c a t i o n s  a n d ,  
t h r o u g h  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S u b s y s t e m ,  t o  b o t h  b o r r o w  a n d  l e n d  m a t e r i a l s .  
T h i s  s y s t e m  s u p p o r t s  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  a n d  s e r v i c e  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  
s i n c e  t h e  l i b r a r y  f r e q u e n t l y  u s e s  O C L C  t o  o b t a i n  s o u r c e s  r e q u e s t e d  b y  s t a t e  
e m p l o y e e s .  I n  1 9 8 7 - 1 9 8 8  l o c a t i o n  i n f o r m a t i o n  w a s  p r o v i d e d  f o r  1 , 0 0 1  b o o k s  a n d  
p e r i o d i c a l s  f r o m  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  m o s t  e f f e c t i v e  w h e n  
l o c a l  l i b r a r y  p e r s o n n e l  h a v e  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n  i n  b a s i c  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r -
l i b r a r y  l o a n  t e c h n i q u e s .  A s  p a r t  o f  i t s  c o n t i n u i n g  e f f o r t s  t o  e n h a n c e  l i b r a r y  
s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  c o n d u c t e d  t w o  t y p e s  o f  r e f e r e n c e  
w o r k s h o p s  i n  1 9 8 7 - 1 9 8 8 .  O n  S e p t e m b e r  3 ,  1 9 8 7 ,  a  w o r k s h o p  o n  R e f e r e n c e  S e r v i c e  
T e c h n i q u e s  w a s  h e l d  a t  t h e  C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  f o r  t w e n t y  p u b l i c  s e r v i c e  
l i b r a r i a n s .  O n  M a y  1 1 - 1 2 ,  1 8 - 1 9 ,  a n d  2 5 - 2 6 ,  R e f e r e n c e  B a s i c s  W o r k s h o p s  w e r e  
h e l d  a t  t h e  S t a t e  L i b r a r y  f o r  4 8  p u b l i c  s e r v i c e  l i b r a r i a n s  f r o m  f i v e  p u b l i c  
l i b r a r y  s y s t e m s  i n  t h e  m i d l a n d s  a r e a  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e s e  t h r e e  s e s s i o n s  
w e r e  t h e  f i r s t  o f  w h a t  w i l l  b e  a  s e r i e s  o f  r e g i o n a l  w o r k s h o p s  t o  b e  c o n t i n u e d  i n  
1 9 8 8 - 1 9 8 9 .  T h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  L i b r a r i a n  a l s o  c o n d u c t e d  o r i e n t a t i o n  s e s s i o n s  
f o r  1 0  p u b l i c ,  3  i n s t i t u t i o n a l ,  2  a c a d e m i c ,  a n d  3  s p e c i a l  l i b r a r i a n s  d u r i n g  t h e  
y e a r .  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k ,  
o p e r a t e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  c o n t i n u e d  t o  m a k e  p r o g r e s s  t o w a r d  i t s  l o n g - r a n g e  
g o a l  o f  p r o v i d i n g  l o c a l  l i b r a r y  u s e r s  w i t h  c o n v e n i e n t  a c c e s s  t o  t h e  s t a t e ' s  
t o t a l  l i b r a r y  r e s o u r c e s .  T h e  N e t w o r k  p r o m o t e s  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n  a n d  
e n c o u r a g e s  r e s o u r c e  s h a r i n g  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a u t o m a t i o n  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  
t e c h n o l o g y .  
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The focal point of the 
(Library Information On-line) 
other internal functions such 
nance, public access catalog, 
Network is the automation system known as LION 
which manages the State Library's database and 
as circulation, cataloging and inventory mainte-
interlibrary loan and audiovisual booking. 
A total of 108 libraries and state agencies use the Network's dial-access 
capabilities to search LION remotely and place requests for needed information. 
Network participants include: 
Public Libraries 46 
Academic Libraries 23 
Technical College Libraries 16 
Institutional Libraries 3 
Special Libraries 4 
State Agencies 15 
31,026 items were borrowed on-line and through electronic mail during 1987-1988, 
representing an 18% increase over the previous year. 
A major new applications software release enabling users to search the 
database more effectively was installed on the system in 1988. An electronic 
bulletin board service containing information of interest to South Carolina 
libraries was added as a feature to the Network during the year. Additional 
disk storage and memory were added to the Network's computer which is housed and 
maintained by the Computer Services Division of the University of South Carolina 
under a contractual arrangement. At the end of the year, there were 50 dedi-
cated terminals in the State Library and five dial-access telephone lines 
available for computer access. 
The Public School Library Media Center Demonstration Project to determine 
the feasibility of school library media center participation in the Network 
successfully completed the first year of a two year project. The School Dis-
trict of Oconee County and the Lexington County School District V are the 
participants in this pilot project. In the first year efforts· were directed 
toward the selection of local automation systems and the creation of bibli-
ographic databases. In the second year the participants will develop local 
cooperative programs to encourage resource sharing and will conduct a study of 
network access. 
The long-range plan for the South Carolina Library Network proposes a 
statewide union list of serials containing the periodicals held by South Caro-
lina libraries. Such a union list will enable libraries to quickly identify 
locations of needed journal articles and eliminate duplicate purchases of 
expensive serials. A special committee appointed to study the feasibility of 
the statewide union list of serials issued its report in 1987. The report 
concluded that while a statewide list was highly desirable, it was not presently 
economically practical. The committee recommended the strengthening of several 
local union lists which could eventually be linked through the Network's tele-
communications component. Subsequently the State Library awarded an LSCA Title 
Ill grant to the USC School of Medicine Library to input serials information 
from major libraries in the Charleston area into their existing serials data-
base. 
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D u r i n g  f u t u r e  p h a s e s ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  w i l l  h a v e  a n  
e x p a n d e d  d a t a b a s e  i n c l u d i n g  s t a t e w i d e  l o c a t i o n s  o f  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  d e e m e d  
m o s t  s i g n i f i c a n t  f o r  r e s o u r c e  s h a r i n g .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  u n i o n  l i s t  o f  
s e r i a l s ,  t h e  p o s s i b l e  c o m p o n e n t s  i n c l u d e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  d o c u m e n t s ,  n e w s -
p a p e r s ,  l o c a l  h i s t o r y  a n d  S o u t h  C a r o l i n i a n a  m a t e r i a l s .  
E v e n t u a l l y  t h e  N e t w o r k  w i l l  p e r m i t  t h e  l i n k i n g  o f  l o c a l  a u t o m a t e d  s y s t e m s  
i n  o r d e r  f o r  l i b r a r i e s  t o  c o m m u n i c a t e  e a s i l y  a n d  s h a r e  r e s o u r c e s  f u l l y .  T o  t h a t  
e n d ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  c o n t i n u e s  t o  e n c o u r a g e  t h e  p l a n n i n g  o f  l o c a l  a u t o m a t e d  
s y s t e m s  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  l o c a l  d a t a b a s e s .  D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
a w a r d e d  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  T i t l e  I I I  g r a n t s  f o r  a u t o m a t i o n  
s t u d i e s  f o r  t h e  F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y ,  t h e  G e o r g e t o w n  C o u n t y  L i b r a r y ,  t h e  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y ,  t h e  O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y  a n d  t h e  O r a n g e b u r g  C o u n t y  
L i b r a r y .  G r a n t s  f o r  t h e  c o n v e r s i o n  o f  o l d e r  c a t a l o g  r e c o r d s  t o  m a c h i n e  r e a d a b l e  
f o r m a t  w e r e  a w a r d e d  t o  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  a n d  t h e  H o r r y  C o u n t y  
M e m o r i a l  L i b r a r y .  
G o v e r n m e n t  D o c u m e n t s .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  w h i c h  h a s  b e e n  a  
s e l e c t i v e  d e p o s i t o r y  f o r  f e d e r a l  p u b l i c a t i o n s  s i n c e  1 9 7 0 ,  c u r r e n t l y  r e c e i v e s  
o v e r  5 0 %  o f  t h e  t i t l e s  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  D o c u m e n t s  D e p o s i -
t o r y  L i b r a r y  P r o g r a m .  T h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  f e d e r a l  d o c u m e n t s  c o l l e c t t o n  i s  
s t r o n g  i n  t h e  f i e l d s  o f  e d u c a t i o n ,  c e n s u s ,  l a b o r ,  l a w s ,  e c o n o m i c s ,  a n d  g o v e r n -
m e n t  a d m i n i s t r a t i o n .  A l l  f e d e r a l  p u b l i c a t i o n s  i n  t h e  d e p o s i t o r y  s y s t e m .  a r e  
a v a i l a b l e · · t o  S o u t h  C a r o l i n i a n s  t h r o u g h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  
C l e m s o Q  U n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  s e r v i n g  a s  c o o p e r a t i v e  r e g i o n a l  f e d e r a l  d e p o s i t o r y  
l i b r a r i e s .  
O n  M a r c h  9 - 1 1 ,  1 9 8 8 ,  t h e  D e p o s i t o r y  L i b r a r y  C o u n c i l  h e l d  i t s  s p r i n g  m e e t i n g  
i n  C h a r l e s t o n .  T h e  C o u n c i l ,  a n  a d v i s o r y  g r o u p  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  D o c u -
m e n t s ,  a l w a y s  m e e t s  o u t s i d e  t h e  W a s h i n g t o n  a r e a  i n  t h e  s p r i n g .  T h i s  m a r k e d  t h e  
f i r s t  t i m e  t h e  m e e t i n g  h a s  b e e n  h e l d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  S t a t e  D o c u m e n t s  D e p o s i t o r y  P r o g r a m  b e g a n  i n  J u l y  1 9 8 2  a f t e r  p a s s a g e  o f  
t h e  S t a t e  D o c u m e n t s  D e p o s i t o r y  A c t .  T h e  A c t  r e q u i r e s  a l l  a g e n c i e s ,  b r a n c h e s  a n d  
i n s t i t u t i o n s  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t  t o  s e n d  f i f t e e n  c o p i e s  o f  t h e i r  p u b l i c a t i o n s  t o  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  w h i c h  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r o g r a m .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  
c a t a l o g s  a n d  r e t a i n s  t h r e e  c o p i e s  o f  a l l  p u b l i c a t i o n s  a n d  s e n d s  t h e  o t h e r  t w e l v e  
c o p i e s  p l u s  a s s o c i a t e d  c a t a l o g i n g  i n f o r m a t i o n  t o  t e n  i n - s t a t e  a n d  t w o  o u t - o f -
s t a t e  a f f i l i a t e  d e p o s i t o r y  l i b r a r i e s .  
O n  N o v e m b e r  1 0 ,  1 9 8 7  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  i n - s t a t e  d e p o s i t o r y  l i b r a r i e s  
m e t  w i t h  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  t o  d i s c u s s  r e t e n t i o n  g u i d e l i n e s  f o r  s t a t e  p u b l i c a -
t i o n s  d i s t r i b u t e d  o n  d e p o s i t o r y .  T h e  l i b r a r i e s  m a y  c h o o s e  t o  d i s c a r d  p u b l i c a -
t i o n s  r e c e i v e d  f i v e  y e a r s  p r e v i o u s l y  u n l e s s  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  i r r e p l a c e a b l e .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  L e g i s l a t i v e  M a n u a l  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  p u b l i c a t i o n  w h i c h  
s h o u l d  b e  r e t a i n e d  i n d e f i n i t e l y .  
I n  F e b r u a r y  1 9 8 8 ,  a  s u r v e y  w a s  s e n t  t o  s t a t e  d o c u m e n t s  l i a i s o n s  i n  s t a t e  
a g e n c i e s  r e q u e s t i n g  i n f o r m a t i o n  o n  a n d  c o p i e s  o f  p u b l i c a t i o n s  t h a t  h a d  b e e n  
o m i t t e d  f r o m  t h e  d e p o s i t o r y  s y s t e m .  T h i s  t y p e  o f  s u r v e y  i s  r e g u l a r l y  s e n t  t o  
a g e n c i e s  t o  c a t e h  w h a t  h a s  b e e n  m i s s e d .  
O n  M a r c h  1 7 ,  t h e  
p u b l i c a t i o n s  t o  t h e  
S t a t e  D o c u m e n t s  L i b r a r i a n  p r e s e n t e d  
g o v e r n m e n t  d o c u m e n t s  c l a s s  a t  t h e  
2 9  
a  p r o g r a m  o n  
U n i v e r s i t y  o f  
s t a t e  
S o u t h  
-~·----~~~ 
Carolina. The Government Documents Roundtable of the South Carolina Library 
Association sponsored a workshop on March 23 covering specific aspects of state 
and federal publications. The State Documents Librarian made a presentation on 
publications which document the budgetary and appropriations processes in South 
Carolina state government. 
By the end of FY 88, the restrospective conversion of the state documents 
collection had been completed, making the bibliographic records of all documents 
holdings available on-line. A momentous decision was made in May 1988 to 
discontinue issuance of the printed Checklist of South Carolina State Publica-
tions. All in-state libraries can locate state documents on-line through the 
South Carolina Library Network. Out-of-state libraries can locate documents 
through the OCLC network or by submitting an interlibrary loan request for a 
title or a subject. 
During 1987-1988, 1,208 state publications were 
depository libraries. Of these, 326 were new titles 
existing titles. Sixty-eight titles distributed were 
ephemeral to be cataloged. 
distributed to affiliate 
and 814 were additions to 
considered too general or 
Affiliate state publications depository libraries in South Carolina are 
Clemsan University, College of Charleston, Francis Marion College, Greenville 
County Library, Lander College, South Carolina State College, Spartanburg County 
Library, USC-Beaufort, USC-Coastal, and Winthrop College. The LibraFy of 
Congress and the Center for Research Libraries in Chicago also receive one copy 
of South Carolina state publications. 
B. TECHNICAL SERVICES 
The Technical Services Department coordinates the selection, ordering and 
processing of all materials for the State Library collections, including audio-
visual materials and state and federal documents. The book stock is a one-copy, 
non-fiction collection, except for South Carolina titles. It includes peri-
odicals and newspapers in both paper and microfilm, and services such as ERIC in 
microfiche. There are separate collections of both federal and state documents. 
Principal additions during the year are as follows: 
Item Additions Total 
Books 8,664 196,804 
State Documents 5,431 34,714 
Federal Documents 
in print 5,772 92,066 
Federal Documents 
in microfiche 9,702 97,516 
Microfilm reels 1,045 15,990 
Microfiche 18,819 359,035 
Being a member of Southeastern Library Network, a computerized network of 
libraries affiliated with the national network, OCLC, Inc., has made it possible 
to catalog new acquisitions quickly and efficiently and to continue input of 
retrospective holdings into the data base. The total number of retrospective 
titles added this year was 1,104, bringing the total to 103,019 titles. The 
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g r e a t e r  p a r t  o f  t h i s  p r o j e c t  h a s  r e q u i r e d  n o  e x t r a  p e r s o n n e l  a n d  n o  e x t r a  t i m e .  
T h i s  c o m p l e t e s  t h e  r e t r o s p e c t i v e  c o n v e r s i o n  o f  s t a t e  d o c u m e n t  t i t l e s  i n t o  t h e  
d a t a b a s e .  A d d i n g  t h e  l i b r a r y ' s  h o l d i n g s  t o  t h e  n a t i o n a l  n e t w o r k  d a t a  b a s e  h a s  
r e s u l t e d  i n  g r e a t e r  u s e  t h r o u g h  i n t e r l i b r a r y  l o a n .  H a v i n g  a  m a c h i n e - r e a d a b l e  
d a t a  b a s e  h a s  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  u s  t o  a u t o m a t e  t h i s  l i b r a r y  t o  b e t t e r  s e r v e  
b o t h  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  t h e  c o u n t y  l i b r a r i e s .  
S i n c e  m a n y  s t a t e  p u b l i c a t i o n s  a r e  a n n u a l  i n  n a t u r e ,  t h e  n e w  t i t l e  c o u n t  i s  
r e m a i n i n g  f a i r l y  s t a b l e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  d e p o s i t o r y  l e g i s l a t i o n  w a s  
e n a c t e d .  T h i s  y e a r  5 4 8  n e w  t i t l e s  w e r e  a d d e d  f o r  a  t o t a l  o f  2 , 4 1 9  s i n c e  d e p o s i -
t o r y  l e g i s l a t i o n .  H o w e v e r ,  n e w  i s s u e s  o f  p r e v i o u s l y  p u b l i s h e d  t i t l e s  a r e  b e i n g  
a d d e d  e a c h  y e a r  m a k i n g  t h e  t o t a l  v o l u m e  o f  p i e c e s  h a n d l e d  o n  t h e  i n c r e a s e  e a c h  
y e a r .  A n  a d d i t i o n a l  2 , 4 1 8  p i e c e s  w e r e  p r o c e s s e d  i n  t h i s  f i s c a l  y e a r .  C a t a l o g -
i n g  i n f o r m a t i o n  i s  s t i l l  s u p p l i e d  w i t h  e a c h  n e w  t i t l e  s e n t ' t o  t h e  d e p o s i t o r y  
l i b r a r i e s ,  a n d  t h e  C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D o c u m e n t s  w a s  i s s u e d  
q u a r t e r l y  w i t h  a n  a n n u a l  c u m u l a t i v e  i n d e x .  
R e c o r d s  f o r  t h e  a u d i o v i s u a l  c o l l e c t i o n  w e r e  a d d e d  t o  t h e  d a t a  b a s e  i n  F Y  
8 7 ,  e n a b l i n g  t h a t  d e p a r t m e n t  t o  a u t o m a t e  i t s  b o o k i n g s  t o  t h e  c o u n t y  l i b r a r i e s .  
A n  a d d i t i o n a l  1 9 2  r e c o r d s  w e r e  e n t e r e d  d u r i n g  F Y  8 8 .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  c o o p e r a t e s  w i t h  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  i n  t h e  N a t i o n a l  
C o o r d i n a t e d  C a t a l o g i n g  O p e r a t i o n s  ( N A C O ) ,  a n  o n - l i n e  a u t h o r i t y  f i l e  o f  p e r s o n a l ,  
c o r p o r a t e ,  o r  g e o g r a p h i c  n a m e s ,  o f  u n i f o r m  t i t l e s ,  a n d  o f  m e e t i n g s .  N A C O  
e n s u r e s  u n i f o r m i t y  i n  c a t a l o g i n g  s o  t h a t  o n - l i n e  a c c e s s  w i l l  b e  p o s s i b l e  a c r o s s  
t h e  c o u n t r y .  N a m e s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a r e  enker~4 b y  t h e  L i b r a r y  
o f  C o n g r e s s  i n t o  i t s  o n - l i n e  n a m e  a u t h o r i t y  u s e d  b y  t h e  l i b r a r i e s  o f  N o r t h  
A m e r i c a  t h r o u g h  t h e  m a j o r  n a t i o n a l  b i b l i o g r a p h i c  u t i l i t i e s .  ' T h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  w a s  t h e  e i g h t h  s t a t e  t o  j o i n  i n  t h i s  c o o p e r a t i v e  e f f o r t .  
V I .  S T A T E  L I B R A R Y  A W A R D S  
E a c h  y e a r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  h o n o r s  i n d i v i d u a l s ,  o r g a n i z a -
t i o n s ,  o r  l i b r a r i e s  w h i c h  h a v e  m a d e  o u t s t a n d i n g  c o n t r i b u t i o n s  t o  l i b r a r y  s e r v i c e  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T w o  a w a r d s  w e r e  p r e s e n t e d  d u r i n g  t h e  1 9 8 7  a n n u a l  c o n f e r e n c e  
o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .  C a t h e r i n e  L e w i s ,  w h o  s e r v e d  a s  
d i r e c t o r  o f  t h e  H o r r y  C o u n t y  L i b r a r y  f o r  t w e n t y - s e v e n  y e a r s ,  r e c e i v e d  t h e  
D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d .  U n d e r  h e r  d i r e c t i o n  l i b r a r y  s e r v i c e  w a s  e x t e n d e d  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t y ,  i n c l u d i n g  t h e  g e o g r a p h i c a l l y  i s o l a t e d  a n d  t h e  e d u c a t i o n -
a l l y  a n d  c u l t u r a l l y  d i s a d v a n t a g e d .  S h e  h e l p e d  d e v e l o p  s t a n d a r d s  f o r  p u b l i c  
l i b r a r y  s e r v i c e ,  w i n  a p p r o v a l  f o r  s t a t e w i d e  p u b l i c  l i b r a r y  l e g i s l a t i o n ,  a n d  
i n c r e a s e  s t a t e  a i d  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
T h e  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  w a s  a w a r d e d  t h e  M e r i t o r i o u s  S e r v i c e  A w a r d  i n  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  d r a m a t i c  i m p r o v e m e n t  i n  s e r v i c e s  o v e r  t h e  p a s t  d e c a d e  a n d  t h e  
l i b r a r y ' s  c o n t i n u i n g  e f f o r t s  t o  a c h i e v e  q u a l i t y  c o u n t y - w i d e  s e r v i c e s  t h r o u g h  t h e  
i m p r o v e m e n t  o f  b r a n c h  l i b r a r i e s ,  b o o k m o b i l e  s e r v i c e ,  a n d  o u t r e a c h  s e r v i c e s .  
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VII. VOLUNTEER SERVICES 
Volunteers contributing time and services benefit the State Library and 
particularly the Department for the Blind and Physically Handicapped. Members 
of boards and advisory councils represent user groups and aid in the development 
of policies and services. Individuals and groups perform tasks such as nar-
ration of recorded material, repairing Talking Book machines and headphones, 
preparation of newsletters and other mass mailings, and other tasks for which 
there is not sufficient staff time. 
Since the Department for the Blind and Physically Handicapped has moved 
into larger quarters with space for volunteers to work with new equipment, such 
as a sound booth and recorder, and has received funds to hire a Volunteer 
Coordinator, the volunteer program should expand in FY 89. 
During 1987-1988 some fifty-eight individuals contributed 1,766 hours of 
service as shown below: 
State Library 
Library Board 
LSCA Advisory Council 
Department for Che Blind and 
Physically Handicapped 
Advisory Council 
Telephone Pioneers 
Other Volunteers 
7 members 81 hours 
10 members 44 hours 
11 members 24 hours 
11 members 988 hours 
19 members 629 hours 
Based on formulas from the Governor's Office, the service value of these 
volunteers to the State Library is more than $12,532. Cash donations bring the 
total volunteer investment in the agency to more than $14,530 in the past year. 
Staff time devoted to this program was approximately 156 hours. 
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VIII. PUBLICATIONS OF THE SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
1987-1988 
Annual program, Library Services and Construction Act, 1987-1988. [1988] [20], 
103 p. 
Audiovisual catalog for organizations, 1988. 1988. [1], 9, 342, 106p. 
Checklist of South Carolina state publications. Apr.-June 1987 --January-March 
1988. quarterly. 
Columbia area libraries union list periodical holdings. May 25, 1988. 4 micro-
fiche. 
Early Childhood Media Clearinghouse. [1988] 4p. (brochure) 
Join the book bunch at your public library: summer reading program, librarian's 
manual, 1988. 1988. 99p. 
Library Services and Construction Act: federal funds that work for South 
Carolina libraries. [1988]. 8p. (brochure) 
Library Services and Construction Act: FY 87 summary. 1987. 15 p. 
Library services for the blind and physically handicapped: that all may read. 
12p. (brochure) 
New resources for state government and agencies. v. 18, no. 7--v. 19, no. 6 
(July 1987--June 1988). monthly. 
News about library services for the blind and physically handicapped. v. 13, 
nos. 1--4 (Summer 1987--Spring 1988) 
News about the AV scene. v. 8, nos. 1--4 (Aug. 1987--May 1988). quarterly. 
News for South Carolina libraries. v. 19, no. 7--v. 20, no. 6 (July 1987--
June 1988). monthly. 
Now ... thanks to technology there's a LION in the State Library. [1987] 6p. 
(brochure) 
Report, 1986-1987. 59p. 
South Carolina foundation directory. 3rd ed., 1987. 255p. 
South Carolina program for library development, 1987-1990, under the Library 
Services and Construction Act, (PL 98-480, FY 1988). [1988]. [6], 65p. 
South Carolina public library annual statistical summary, FY 87. [1987]. 36 p. 
South Carolina State Library disaster recovery plan. 1988. lv. (loose-leaf) 
South Carolina State Library periodical holdings. May 24, 1988. 3 microfiche. 
That all may read; dedication ceremony, March 27, 1987. 6p. [In large print 
and Braille] 
When you really need to know ... [1988] 6p. (brochure) 
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I X .  S T A T E  L I B R A R Y  C O L L E C T I O N S  
S U l l l f A R Y  R E P O R T *  
J u n e  3 0 ,  1 9 8 8  
C O L L E C T I O N S  I N  D A T A  B A S E  
B o o k s  
S C  S t a t e  D o c u m e n t s  
A u d i o v i s u a l  
O t h e r  M a t e r i a l s  
A D D I T I O N A L  M A T E R I A L S  N O T  I N  D A T A  B A S E  
F e d e r a l  D o c u m e n t s  
P e r i o d i c a l s  
( R e e l s  a n d  B o u n d  V o l u m e s )  
N e w s p a p e r s  ( R e e l s )  
1 9 6 , 8 0 4  
3 4 , 7 1 4  
2 , 8 4 7  
3 5 9 , 2 9 1  
1 8 9 , 5 8 2  
1 5 , 8 1 3  
2 , 1 7 4  
D E P A R T M E N T  F O R  T H E  B L I N D  A N D  P H Y S I C A L L Y  H A N D I C A P P E D  
M a t e r i a l s  i n  D a t a  B a s e  ( a l l  f o r m a t s )  
1 7 4 , l l 9  
G R A N D  T O T A L  1 , 1 4 9 , 4 6 3  
* F i g u r e s  r e f l e c t  n u m b e r  o f  i t e m s  h e l d .  S e e  f o l l o w i n g  p a g e s  f o r  d e t a i l e d  
h o l d i n g s .  
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General 
Reference 
S. C. Total 
Adult 
Non-Book 
Juvenile 
Salley 
Items 
Added 
1987-88 
5,431 
16rnrn Film 
Cassettes 
Filmstrips 
Slides (Titles) 
Videotapes 
Puppets 
Microfiche 
(Except Per.) 
Cassettes 
Filmstrips 
Maps 
Records 
Slides 
Microfilm 
(Except Per.) 
Video Cassettes 
Garnes 
STATE LIBRARY COLLECTIONS 
DETAILED REPORTS 
June 30. 1988 
COLLECTIONS IN DATA BASE 
Book Collections 
Volumes Volumes 
Added Withdrawn 
6,994 100 
968 71 
702 3 
9 
0 
0 
Total 
Volumes 
167,959 
13,439 
14,043 
13 '755 
26 
262 
1,363 
South Carolina Documents Collection 
Superseded/ 
Withdrawn 
1,034 
Total 
June 30, 1988 
34,714 
Audiovisual Booking Collections 
Added Total 
1987-88 Withdrawn June 30, 1988 
192 
130 
0 
1 
5 
54 
2 
2 
Other Materials 
Added 1987-88 
18,819 
12 
0 
10 
3 
0 
35 
0 
55 
0 
2,847 
2,156 
9 
275 
28 
336 
40 
Total 
359,035 
66 
18 
25 
7 
38 
6 
96 
3 
A D D I T I O N A L  M A T E R I A L S  N O T  I N  D A T A  B A S E  
F e d e r a l  D o c u m e n t s  C o l l e c t i o n  ( I n  S u p t .  o f  D o c s .  C l a s s )  
P r i n t  
M i c r o f i c h e  
A d d e d  
1 9 8 7 - 8 8  
5 ,  7 7 2  
9 , 7 0 2  
S u p e r s e d e d  
W i t h d r a w n  
9  
2 , 2 3 5  
P e r i o d i c a l s  
N u m b e r  S u b s c r i p t i o n s ,  J u n e  3 0 ,  1 9 8 8  
P e r i o d i c a l s  A l s o  A l s o  
( P e r . )  
_ 1 1  
4 5 3  
5 7 2  
N o .  B o u n d  V o l u m e s  
M i c r o f i l m  N o .  R e e l s  
P e r .  V i d e o t a p e s  
N u m b e r  S u b s c r i p t i o n s  
A l s o  M i c r o f i l m  
N u m b e r  R e e l s  
G e n e a l o g y  a t  
S o u t h  C a r o l i n i a n a  
M F  
6  
M  
O n l y  
3 2 8  
M F  L  
S . C .  
O n l y  
P e r .  
P e r .  
1 7  
2 2 8  
1 0 1  
A d d e d  1 9 8 7 - 8 8  
1 6 7  
9 8 4  
4  
N e w s p a p e r s  
A d d e d  1 9 8 7 - 8 8  
0  
0  
6 1  
O t h e r  M a t e r i a l s  
A d d e d  1 9 8 7 - 8 8  
1 0 0  
C l a s s .  
6 0 5  
T o t a l  
J u n e  3 0 ,  1 9 8 8  
9 2 , 0 6 6  
9 7 , 5 1 6  
C l a s s .  C l a s s .  
_ _ _ _ 1 1 E  
_ _ _ l !  
7  
T o t a l  
1 , 9 9 0  
1 3 , 8 1 6  
7  
T o t a l  
2 7  
2  
2 , 1 7 4  
T o t a l  
2 , 6 1 5  
5 9  
D E P A R T M E N T  F O R  T H E  B L I N D  A N D  P H Y S I C A L L Y  H A N D I C A P P E D  
R e c o r d e d  D i s c  
R e c o r d e d  C a s s e t t e s  
L a r g e - T y p e  
B o o k  C o l l e c t i o n s  i n  D a t a  B a s e  
J u n e  3 0 ,  1 9 8 8  
3 6  
T o t a l  
J u n e  3 0 ,  1 9 8 8  
5 7 , 1 6 5  
1 0 8 , 4 6 8  
8 , 4 8 6  
T o t a l  
S u b s c r  
2 , 3 7 6  
I  
x. STATE LIBRARY LOAN STATISTICS 
1987 - 1988 
TOTAL REFERENCE BOOKS/ PHOTO-
REQUESTS REQUESTS AV COPIES 
RECEIVED RECEIVED LOANED SENT 
-------- --------- ------ ------
REGIONAL LIBRARIES: 
Abbeville-Greenwood 308 so 428 76 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield 1,118 166 1,380 588 
Allendale-Hampton-Jasper 703 167 850 199 
Newberry-Saluda 234 51 367 267 
COUNTY LIBRARIES 100,000 AND OVER: 
Anderson County Library 302 so 481 28 
Charleston County Library 329 10 400 145 
Florence County Library 115 46 182 139 
Greenville County Library 378 15 516 447 
Horry County Library 822 204 1,167 310 
Lexington County Library 762 177 1,058 494 
Richland County Library 190 79 389 129 
Spartanburg County Library 1,102 190 1,003 861 
York County Library 647 187 763 144 
COUNTY LIBRARIES 50,000 TO 100,000: 
Beaufort County Library 1,182 276 1,262 784 
Berkeley County Library 715 261 982 357 
Darlington County Library 535 97 502 80 
Dorchester County Library 505 156 604 426 
Lancaster County Library 149 59 206 92 
Laurens County Library 731 221 830 440 
Orangeburg County Library 711 275 945 862 
Pickens County Library 312 48 589 220 
Sumter County Library 714 191 910 962 
COUNTY LIBRARIES 25,000 TO 50,000: 
Cherokee County Library 261 45 371 144 
Chester County Library 513 73 661 506 
Chesterfield County Library 1,040 356 1,289 825 
Clarendon County Library 329 134 441 567 
Colleton County Library 3fW 95 357 304 
Dillon County Library 238 32 254 63 
Georgetown County Library 412 82 558 437 
Kershaw County Library 647 170 770 325 
Marion County Library 168 58 168 39 
Marlboro County Library 522 208 826 368 
Oconee County Library 923 261 939 360 
Union County Library 206 32 368 234 
Williamsburg County Library 420 126 536 87 
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C O U N T Y  L I B R A R I E S  2 5 , 0 0 0  A N D  U N D E R :  
C a l h o u n  C o u n t y  L i b r a r y  
3 4 5  1 0  6 2 3  2 7 0  
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
2 6 6  2 0  3 2 6  1 7 6  
L e e  C o u n t y  L i b r a r y  
1 5 5  2 7  1 7 6  1 7 9  
M c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y  
1 9  6  3 0  4 2  
M U N I C I P A L  A N D  T O W N S H I P  L I B R A R I E S :  
C h a p i n  M e m o r i a l  L i b r a r y  
1 1 1  2 6  1 6 5  4 6  
T O T A L  L O A N S  T O  S . C .  P U B L I C  L I B R A R I E S  1 9 , 5 1 9  4 , 7 3 7  2 4 , 6 7 2  1 3 , 0 2 2  
L O A N S  T O  S T A T E  I N S T I T U T I O N S  
8 3 0  2 3 6  
1 , 2 7 5  9 1 8  
L O A N S  T O  S _ C .  A C A D E M I C  L I B R A R I E S  
3 , 6 6 8  
2 6  3 , 4 1 4  
2 ,  7 2 7  
L O A N S  T O  S . C .  S P E C I A L  L I B R A R I E S  
1 , 0 3 0  
9  9 4 7  2 , 9 3 8  
L O A N S  T O  O T H E R  L I B R A R I E S  1 , 0 4 9  2  
7 1 8  7 7 3  
F I L M  P R O G R A M  L O A N S  4 , 8 9 6  
N / A  
4 , 8 9 6  
N / A  
S E R V I C E S  F O R  S T A T E  G O V E R N M E N T  N / A  1 0 , 6 3 9  3 6 , 0 1 4  
_ _ _ l i L A  
- -
G R A N D  T O T A L  
3 0 , 9 9 2  1 5 , 6 4 9  7 1 , 9 3 6  
2 0 , 3 7 8  
3 8  
y '  
XI. EXPENDITURES 
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
EXPENDITURES: STATE FUNDS 
July 1, 1987 - June 30, 1988 
GENERAL FUNDS: 
Salaries and Wages-----------------------------$ 
Per Diem---------------------------------------
Office Equipment Repairs-----------------------
Data Processing Services - Other---------------
Printing, Binding, Advertising - Commercial----
Film Processing--------------------------------
Promotional Services---------------------------
·Telephone and Telegraph------------------------
Building Renovation----------------------------
Other Professional Services--------------------
Intergovernmental------------------------------
Data Processing - State------------------------
Printing - State-------------------------------
General Repair---------------------------------
Printing - Public Annual Report----------------
Office Supplies--------------------------------
Data Processing Supplies-----------------------
Household, Laundry, and Janitorial Supplies----
Photographic and Audiovisual Supplies----------
Postage----------------------------------------
Maintenance Supplies---------------------------
Other Supplies---------------------------------
Rental - Office Equipment----------------------
Rental - State Owned Real Property-------------
Dues and Membership Fees-----------------------
Insurance - State------------------------------
Insurance - Non-State--------------------------
Travel-----------------------------------------
Office Equipment-------------------------------
Photocopy Equipment----------------------------
Data Processing Equipment----------------------
Photographic and Audiovisual Equipment---------
Library Books, Maps, and Films-----------------
Other Equipment--------------------------------
State Retirement-------------------------------
Social Security--------------------------------
Worker's Compensation Insurance----------------
Unemployment Compensation Insurance------------
Health Insurance-----------~------------------­
Dental Insurance-------------------------------
Pre-Retirement Death Benefit-------------------
39 
974,610.16 
980.00 
2,050.96 
21,686.00 
1,895.25 
42.16 
2,369.39 
15,279.05 
586.33 
415.00 
3,000.00 
40,079.00 
681.45 
11,303.00 
400.59 
6,897.14 
1,369.73 
15.74 
578.00 
6,520.00 
26.03 
1,168.37 
304.77 
620,163.30 
2,266.66 
14,872.22 
350.00 
4,890.00 
3,534.30 
2,117.22 
3,312.71 
3,713.48 
138,154.72 
7,630.84 
68,222.68 
70,118.35 
4,068.40 
1,057.32 
40,386.41 
4,900.48 
1,461.87 
E X P E N D I T U R E S :  S T A T E  F U N D S  ( c o n ' t )  
A i d  t o  C o u n t y  L i b r a r i e s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 9 6 9 , 4 7 5 . 1 7  
T r a n s p o r t a t i o n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 6 3 9 . 2 2  
T O T A L  G E N E R A L  F U N D S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 5 . 0 5 5 , 5 9 3 . 4 7  
E A R M A R K E D  F U N D S :  
O p e r a t i n g  R e v e n u e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 , 0 0 0 . 0 0  
T O T A L  E A R M A R K E D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 , 0 0 0 . 0 0  
R E S T R I C T E D  F U N D S :  
D o n a t i o n s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 2 , 1 2 5 . 0 0  
T O T A L  R E S T R I C T E D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 , 1 2 5 . 0 0  
* G R A N D  T O T A L  E X P E N D I T U R E S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 5 , 0 5 9 , 7 1 8 . 4 7  
* N O T E :  $ 3 0 , 0 4 7 . 9 6  S u p p l e m e n t a l  A p p r o p r i a t i o n  f o r  B l i n d  a n d  H a n d i c a p p e d  m o v e  
a n d  e q u i p m e n t  i n c l u d e d .  
4 0  
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SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
EXPENDITURES: FEDERAL FUNDS 
July 1. 1987 - June 30. 1988 
1988 Funds - Library Services and Construction Act 
TITLE I: LIBRARY SERVICES: 
Project IB. Library Interpretation-------------$ 4,296.33 
Project IIA. General Operations---------------- 10,441.37 
Project liB. Strengthening the State 
Library Agency-------------------------------- 27,108.15 
Project IliA. Field Services------------------- 188.99 
Project IIIB. Career Education----------------- 10,901.05 
Project IIID. Service to the Disadvantaged----- 4,665.31 
Project IIIE. Library Development-------------- 152,740.22 
Project IIIF. Service to Children-------------- 2,755.76 
Project IIIG. Audiovisual Program-------------- 18,350.62 
Project IIIH. Public Library Automation 
and Technology-------------------------------- 13,480.81 
Project IV. Blind and Physically Handicapped--- 4,752.81 
Project V. Institutional Library Services----------~6~.9~8~4~·~8=3 
TOTAL EXPENDITURES - Title I (1988 LSCA Funds)------------------- $ 256.666.25 
1987 Funds - Library Services and Construction Act 
TITLE I: LIBRARY SERVICES: 
Project IA. General Administration-------------$ 30,010.3~ 
Project IB. Library Interpretation------------- 9,606.65 
Project IIA. General Operations---------------- 96,684.05 
Project liB. Strengthening the State 
Library Agency-------------------------------- 87.893.66 
Project IIIA. Field Services------------------- 25,351.97 
Project IIIB. Career Education----------------- 11,422.08 
Project IIID. Service to the Disadvantaged----- 105,432.04 
Project IIIE. Library Development-------------- 170,107.44 
Project IIIF. Service to Children-------------- 4,830.00 
Project IIIG. Audiovisual Program-------------- 19,937.24 
Project IIIH. Public Library Automation 
and Technology-------------------------------- 32,819.19 
Project III-I. Literacy------~----------------- 54,517.89 
Project IV. Blind and Physically Handicapped--- 80,760.96 
Project V. Institutional Library Services--------~4~6~.7wl~Ow·~7~3 
TOTAL EXPENDITURES - Title I (1987 LSCA Funds)--------------------$ 776.084.21 
TITLE III: INTERLIBRARY COOPERATION: 
Project I. Interlibrary Network----------------$ 218.107.11 
TOTAL EXPENDITURES - Title III (1987 LSCA Funds)------------------$ 218,107 .1~ 
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E X P E N D I T U R E S :  F E D E R A L  F U N D S  ( c o n ' t )  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - A l l  T i t l e s  ( 1 9 8 7  L S C A  F u n d s ) - - - - - - - - - - - - - - - - - $  9 9 4 . 1 9 1 . 3 2  
1 9 8 6  F u n d s  - L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  
T I T L E  I :  L I B R A R Y  S E R V I C E S :  
P r o j e c t  I A .  G e n e r a l  Administration--------~----$ 2 , 3 4 3 . 2 1  
P r o j e c t  I I I - I .  L i t e r a c y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 8 , 8 9 5 . 3 3  
P r o j e c t  V .  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s - - - - - - 5 . 9 0 0 . 9 5  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - T i t l e  I  ( 1 9 8 6  L S C A  F u n d s ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  3 7 . 1 3 9 . 4 9  
T I T L E  I I :  C O N S T R U C T I O N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  4 , 7 4 5 . 4 2  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - T I T L E  I I  ( 1 9 8 6  L S C A  F u n d s ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  4 . 7 4 5 . 4 2  
T I T L E  I I I :  I N T E R L I B R A R Y  C O O P E R A T I O N :  
P r o j e c t  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k - - - - - - - - - - - - - - - - $  6 7 . 0 4 6 . 9 3  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - T i t l e  I I I  ( 1 9 8 6  L S C A  F u n d s ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  6 7 . 0 4 6 . 9 3  
T I T L E  V I :  L I T E R A C Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  8 . 1 9 0 . 1 8  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - T I T L E  V I  ( 1 9 8 6  L S C A  F u n d s ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  8 . 1 9 0 . 1 8  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - A l l  T i t l e s  ( 1 9 8 6  L S C A  F u n d s ) - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 1 7 . 1 2 2 . 0 2  
1 9 8 6  F u n d s  - O t h e r  
VISTA-----------------~--------------------------·--$ 9 4 . 3 5  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - ( 1 9 £ 6  O t h e r  F e d e r a l  F u n d s ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  9 4 . 3 5  
1 9 8 5  F u n d s  - L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  
T I T L E  I I :  C O N S T R U C T I O N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 4 7 . 6 3 5 . 3 8  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - T i t l e  I I  ( 1 9 8 5  L S C A  F u n d s ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S  1 4 7 . 6 3 5 . 3 8  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T - - - - - - - - $ 1 , 5 1 5 , 6 1 4 . 9 7  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - O T H E R  F E D E R A L  FUNDS----------------~--------- 9 4 . 3 5  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - A L L  F E D E R A L  F U N D S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 . 5 1 5 . 7 0 9 . 3 2  
4 2  
/  
.,::-. 
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I. PUBLIC LIBRARY BOARD CHAIRMEN 
ABBEVILLE COUNTY LIBRARY Vacant 
ABBEVILLE-GREENWOOD REGIONAL LIBRARY 
Greenwood, SC 29646 
Mr. Wayne Justesen, P.O. Box 1017, 
AIKEN-BAMBERG- BAR.NWELL-EDGEFIELD REGIONAL LIBRARY 
Box 335, Graniteville, SC 29829 
Mrs. Frankie H. Cubbedge, 
AIKEN COUNTY LIBRARY Mr. Gene Lockhart, 2606 Spring Valley, Aiken, SC 
29801 
ALI..ENDALE-BAMPTON-JASPER REGIONAL LIBRARY -- Mrs. Sue Colter, P. 0. Box 644, 
Hardeeville, SC 29927 
ALLENDALE COUNTY LIBRARY 
ANDERSON COUNTY LIBRARY 
29621 
BAMBERG COUNTY LIBRARY 
29042 
BARNWELL COUNTY LIBRARY 
BEAUFORT COUNTY LIBRARY 
Beaufort, SC 29902 
BERKELEY COUNTY LIBRARY 
Corner, SC 29461 
Mrs. Mamie Peeples, Fairfax, SC 29827 
Mr. ·Henry Spann, 203 Fox Creek Road, Anderson, SC 
Mrs. Ryerson McMillan, Rt. 2, Box 449, Denmark, SC 
Mrs. Claudia Peeples, Box 426, Barnwell, SC 
Mrs. Nancy Pearson, 115 S .· Hermitage Road, 
2981~ 
Mrs. Frances J. Shipley, Pinewood Drive, Moncks 
CALHOUN COUNTY LIBRARY Mrs. Ann K. Thornton, 115 Harry C. Raysor Drive, 
St. Matthews, SC 29135 
CHAPIN HEHORIAL LIBRARY Mrs. Jo Pearce, 404 39th Avenue, N., Myrtle Beach, 
sc 29577 
CHARLESTON COUNTY LIBRARY 
Pleasant, SC 29464 
CHEROKEE COUNTY PUBLIC LIBRARY 
Gaffney, SC 29340 
CHESTER COUNTY PUBLIC LIBRARY 
sc 29706 
CHESTERFIELD COUNTY LIBRARY 
sc 29718 
Mr. James D. Decker, 757 Creekside Drive, Mt. 
Mrs. Bright G. Parker, 1010 S. Petty Street, 
Ms. Beverly Stone, Rt. 2, Box 182-A, Chester, 
Mrs. Pauline A. Raley,· P ·~·- Box 158, Jefferson, 
CLARENDON COUNTY LIBRARY 
29102 
Ms. Beth Hinson, 405 Major Drive, Manning, SC 
COLLETON COUNTY HEHORIAL LIBRARY Mrs. Jane MeT. Brown, 104 Silverhill Road, 
Walterboro, SC 29488 
DARLINGTON COUNTY LIBRARY 
sc 29532 
DILLON COUNTY LIBRARY 
29565 
DORCHESTER COUNTY LIBRARY 
29484 
Col. Marion Garriga~. 126 Oak Street, Darlington, 
Mr. Joseph T. Griffin, Jr., P.O. Box 206, Latta, SC 
Mr. Arnold Lohnes, P.O. Box 862, Summerville, SC 
EDGEFIELD COUNTY LIBRARY Mrs. Katherine W. Nicholson, 409 Simkins, 
Edgefield, SC 29824 
FAIRFIELD COUNTY LIBRARY Mr. Walter B. Brown, Jr., Bratton Street, 
Winnsboro, SC 29180 
FLORENCE COUNTY LIBRARY Mrs. John L. Steele, P.O. Box 125, Pamplico, SC 
29583 
GEORGETOWN COUNTY HEHORIAL LIBRARY Mrs. Patricia Doyle, 528 Front Street, 
Georgetown, SC 29440 
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P U B L I C  L I B R A R Y  B O A R D  C H A I R M E N  ( c o n ' t )  
G R E E N V I L L E  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r .  F r a n k  W .  B o n n e r ,  9  S .  W a r w i c k  R o a d ,  
G r e e n v i l l e .  S C  2 9 6 1 5  
G R E E N W O O D  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r .  B r u c e  E z e l l ,  P . O .  B o x  1 4 6 ,  N i n e t y  S i x ,  S C  
2 9 6 6 6  
H A M P T O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r s .  M a 1 ; y  L a f f i t t e ,  P . O .  B o x  8 1 ,  H a m p t o n ,  S C  2 9 9 2 4  
H O R R Y  C O U N T Y  M E M O R I A L  L I B R A R Y  - - M r .  H .  B u c k  C u t t s ,  P . O .  B O X  1 4 5 2 0 ,  S u r f s i d e  
B e a c h ,  S C  2 9 5 8 7  
J A S P E R  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r s .  J e s s i e  T y l e r ,  R t .  3 ,  B o x  4 7 2 ,  R i d g e l a n d ,  S C  
2 9 9 3 5  
K E R S H A W  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r s .  E l i z a b e t h  E h r e n c l o u ,  1 7 0 9  S a r s f i e l d ,  C a m d e n ,  S C  
2 9 0 2 0  
L A N C A S T E R  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r .  A .  V .  C a p o r o s s i ,  4 2 5  M o r n i n g s i d e  D r i v e ,  
L a n c a s t e r ,  S C  2 9 7 2 0  
L A U R E N S  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r s .  G e o r g i a  B .  T h o m a s o n ,  4 0 5  S .  B r o a Q  S t r e e t ,  
C l i n t o n ,  S C  2 9 3 2 5  
L E E  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  - - M r .  B .  J .  K e r r ,  5 0 1  N .  W e s t e r n  D r i v e ,  
B i s h o p v i l l e ,  S C  2 9 0 1 Q  
L E X I N G T O N  C O U N T Y  C I R C U L A T I N G  L I B R A R Y  - - M r .  H u g h  R o g e r s ,  P . O .  B o x  3 9 6 ,  
L e x i n g t o n ,  S C  2 9 0 7 2  
M C C O R M I C K  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M s .  V e r d a  M u s i e r ,  R t .  2 ,  B o x  6 0 ,  P l u m  B r a n c h ,  S C  
2 9 8 4 5  
M A R I O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r s .  T h e l m a  C .  C l a r k ,  7 1 0  N o r t h s i d e  A v e n u e ,  M a r i o n ,  
s c - 2 9 5 7 1  
M A R L B O R O  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  - - M s .  C a r o l y n  R o g e r s ,  R t .  4 ,  B o x  4 6 ,  
B e n n e t t s v i l l e ,  S C  2 9 5 1 2  
N E W B E R R Y - S A L U D A  R E G I O N A L  L I B R A R Y  - - M r .  E a r l  H .  B e r g e n ,  B o x  2 5 7 ,  N e w b e r r y ,  S C  
2 9 - 1 0 8  
O C O N E E  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r s .  R o d d e y  A .  S t o u d e m i r e ,  1 3  A b b o t t  C i r c l e ,  
W a l h a l l a ,  S C  2 9 6 9 1  
O R A N G E B U R G  C O U N T Y  F R E E  L I B R A R Y  - - M r s .  V a l e r i a  H .  S t a l e y ,  1 7 5 6  B e l l e v i l l e  
R o a d ,  O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 5  
~ICKENS C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r .  E d g a r  N e a s ,  R t .  1 ,  B o x  4 1 7  C ,  P i c k e n s ,  S C  2 9 6 7 1  
R I C H L A N D  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  - - M r .  J u l i u s  W .  M c K a y ,  S r . ,  P . O .  D r a w e r  7 1 5 7 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2  
S P A R T A N B U R G  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  - - M r s .  C h e s t e r  R u f f ,  4 4 7  H e n d e r s o n  R o a d ,  
C h e s n e e ,  S C ,  2 9 3 2 3  
S U M T E R  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M r s .  B e t s y  H u m p h r i e s ,  1 1 5  S n o w d e n  S t r e e t ,  S C  2 9 1 5 0  
U N I O N  C O U N T Y  C A R N E G I E  L I B R A R Y  - - M r .  W i l l i a m  M .  W h i t e ,  R t .  3 ,  B o x  3 6 4 ,  U n i o n ,  
s c  2 9 3 7 9  
W I L L I A M S B U R G  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - D r .  D a v i d  F .  G r o s s m a n ,  2 0 8  J a c k s o n  S t r e e t ,  
K i n g s t r e e ,  S C  2 9 5 5 6  
Y O R K  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - M s .  T o n i  S t e e d m a n ,  3  T a n g l e w o o d  D r i v e ,  L a k e  W y l i e ,  S C  
2 9 7 1 0  
4 4  
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I I .  D I R E C T O R Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  L I B R A R I E S  
L I B R A R Y  
A B B E V I L L E - G R E E N W O O D  R E G I O N A L  L I B R A R Y  
1 0 6  N o r t h  M a i n  S t r e e t  
C H I E F  L I B R A R I A N  P H O N E  
G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 6  M r .  B r u c e  H e i m b u r g e r  
2 2 3 - 4 5 1 5  
A B B E V I L L E  C O U N T Y  L I B R A R Y  
M a i n  &  C h e r r y  S t r e e t s  
A b b e v i l l e ,  S C  2 9 6 2 0  M r s .  D e b o r a h  N i c h o l s o n  4 5 9 - 4 0 0 9  
A I K E N - B A M B E R G - B A R N W E L L - E D G E F I E L D  R E G I O N A L  L I B R A R Y  
2 2 4  L a u r e n s  S t r e e t ,  S . W .  
P . O .  B o x  9 0 9  
A i k e n ,  S C  2 9 8 0 2  M r s .  B e t s y  R i s t r o p h  
6 4 8 - 8 9 6 1  
A I K E N  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  
4 3 5  N e w b e r r y  S t r e e t ,  S . W .  
A i k e n ,  S C  2 9 8 0 1  M r s .  F r a n c e s  P e a g l e r  6 4 9 - 2 3 5 2  
A L L E N D A L E - H A M P T O N - J A S P E R  R E G I O N A L  L I B R A R Y  
W a r  M e m o r i a l  B u i l d i n g  
P . O .  D r a w e r  7 6 8  
A l l e n d a l e ,  S C  2 9 8 1 0  
A N D E R S O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  
P . O .  B o x  4 0 4 7  
5 8 4 - 3 5 1 3  
A n d e r s o n ,  S C  2 9 6 2 2  M r .  C a r l  S t o n e  
2 6 0 - 4 5 0 0  
B A M B E R G  C O U N T Y  L I B R A R Y  
R a i l r o a d  A v e n u e  
B a m b e r g ,  S C  2 9 0 0 3  
B A R N W E L L  C O U N T Y  L I B R A R Y  
H a g o o d  A v e n u e  
B a r n w e l l ,  S C  2 9 8 1 2  
B E A U F O R T  C O U N T Y  L I B R A R Y  
7 1 0  C r a v e n  S t r e e t  
B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 2  
B E R K E L E Y  C O U N T Y  L I B R A R Y  
1 0 0  L i b r a r y  S t r e e t  
M o n c k s  C o r n e r ,  S C  2 9 4 6 1  
C A L H O U N  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  
2 0 8  N .  H a r r y  C .  R a y s o r  D r i v e  
S t .  M a t t h e w s ,  S C  2 9 1 3 5  
C H A P I N  M E M O R I A L  L I B R A R Y  
4 0 0  1 4 t h  A v e n u e ,  N .  
M y r t l e  B e a c h ,  S C  2 9 5 7 7  
C H A R L E S T O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  
4 0 4  K i n g  S t r e e t  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 3  
C H E R O K E E  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  
3 0 0  E .  R u t l e d g e  A v e n u e  
G a f f n e y ,  S C  2 9 3 4 0  
C H E S T E R  C O U R T Y  L I B R A R Y  
1 0 0  C e n t e r  S t r e e t  
C h e s t e r ,  S C  2 9 7 0 6  
2 4 5 - 4 2 8 0  
M r s .  M a g g i e  C a n n o n  2 5 9 - 3 6 1 2  
M i s s  J u l i e  Z a c h o w s k i  5 2 5 - 7 2 7 9  
M r s .  P a t r i c i a  J a c k s o n  7 6 1 - 8 0 8 2  
M r s .  M o l l y  W e s t m o r e l a n d  8 7 4 - 3 3 8 9  
M r s .  S h i r l e y  W .  B o o n e  4 4 8 - 3 3 3 8  
M s .  J a n  B u v i n g e r  7 2 3 - 1 6 4 5  
M r .  D o u g l a s  C l o r e  4 8 9 - 4 3 8 1  
M r s .  A n n  R a m s e y  3 7 7 - 8 1 4 5  
4 5  
D I R E C T O R Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  L I B R A R I E S  ( c o n ' t )  
L I B R A R Y  
C H E S T E R F I E L D  C O U N T Y  L I B R A R Y  
1 1 9  W .  M a i n  S t r e e t  
C h e s t e r f i e l d ,  S C  2 9 7 0 9  
H A R V I N  C L A R E N D O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  
2 1 5  N .  B r o o k s  S t r e e t  
M a n n i n g ,  S C  2 9 1 0 2  
C O L L E T O N  C O U N T Y  M E M O R I A L  L I B R A R Y  
6 0 0  H a m p t o n  S t r e e t  
W a l t e r b o r o ,  S C  2 9 4 8 8  
D A R L I N G T O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  
1 2 7  N .  M a i n  S t r e e t  
D a r l i n g t o n ,  S C  2 9 5 3 2  
D I L L O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  
1 0 1  N .  M a r i o n  S t r e e t  
L a t t a ,  S C  2 9 5 6 5  
D O R C H E S T E R  C O U N T Y  L I B R A R Y  
5 0 6  N .  P a r l e r  A v e n u e  
S t .  G e o r g e ,  S C  2~477 
E D G E F I E L D  C O U N T Y  L I B R A R Y  
1 0 4  C o u r t  H o u s e  S q u a r e  
E d g e f i e l d ,  S C  2 9 8 2 4  
F A I R F I E L D  C O U N T Y  L I B R A R Y  
G a r d e n  &  W a s h i n g t o n  S t r e e t s  
W i n n s b o r o ,  S C  2 9 1 8 0  
F L O R E N C E  C O U N T Y  L I B R A R Y  
3 1 9  S .  I r b y  S t r e e t  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1  
G E O R G E T O W N  C O U N T Y  M E M O R I A L  L I B R A R Y  
D r a w e r  D  
7 0 2  H i g h m a r k e t  S t r e e t  
G e o r g e t o w n ,  S C  2 9 4 4 0  
G R E E N V I L L E  C O U N T Y  L I B R A R Y  
3 0 0  C o l l e g e  S t r e e t  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1  
H O R R Y  C O U N T Y  M E M O R I A L  L I B R A R Y  
1 0 0 8  F i f t h  A v e n u e  
C o n w a y ,  S C  2 9 5 2 6  
K E R S H A W  C O U N T Y  L I B R A R Y  
1 3 0 4  B r o a d  S t r e e t  
C a m d e n ,  S C  2 9 0 2 0  
L A N C A S T E R  C O U N T Y  L I B R A R Y  
3 1 3  S .  W h i t e  S t r e e t  
L a n c a s t e r ,  S C  2 9 7 2 0  
L A U R E N S  C O U N T Y  L I B R A R Y  
3 2 1  S .  H a r p e r  S t r e e t  
L a u r e n s ,  S C  2 9 3 6 0  
l . E E  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  
1 0 2  N .  M a i n  S t r e e t  
B i s h o p v i l l e ,  S C  2 9 0 1 0  
4 6  
C H I E F  L I B R A R I A N  
P H O N E  
M r .  W a r e  G .  M a r t i n  
6 2 3 - 7 4 8 9  
M r s .  S y b i l  G i l b e r t  
4 3 5 - 8 6 3 3  
M r s .  S y l v i a  N .  R o w e  
5 4 9 - 5 - 6 2 1  
M r .  B i l l  L a n g s t o n ,  J r .  
3 9 3 - 5 8 6 4  
M r s .  P a u l a  D a v i n o  
7 5 2 - 5 3 8 9  
M r s .  C o n n i e  J o n e s  
5 6 3 - 9 1 8 9  
M s .  A n u r a d h a  S .  A c h a r e k a r  6 3 7 - 6 3 4 7  
M r s .  S a r a h  D .  M c M a s t e r  
6 3 5 - 4 9 7 1  
M r .  R o b e r t  D a v i d s o n  
6 6 2 - 8 4 2 4  
M r s .  V i r g i n i a  F .  N i l l e s  
5 4 6 - 2 5 2 1  
M r .  A n t h o n y  M e s s i n e o  
2 4 2 - 5 0 0 0  
M r .  R a y  R i d d l e  
2 4 8 - 4 8 9 8  
M r s .  P e n n y  A l b r i g h t  
4 2 5 - 1 5 0 8  
M r .  R i c h a r d  A .  B a n d  
2 8 5 - 1 5 0 2  
M r .  W i l l i a m  C  . .  C o o p e r  
9 8 4 - 0 5 9 6  
M r s .  D a w n  F .  E l l e n  
4 8 4 - 5 9 2 1  
"  
~ 
7  
~ 
D I R E C T O R Y  O F  S O U T H  C A R O L I B A  P U B L I C  L I B R A R I E S  ( c o n ' t )  
L I B R A R Y  
L E X I N G T O N  C O U N T Y  C I R C U L A T I N G  L I B R A R Y  
1 1 1  A r m o r y  S t r e e t  
B a t e s b u r g ,  S C  2 9 0 0 6  
M C C O R M I C K  C O U N T Y  L I B R A R Y  
D r a w e r  M  
M c C o r m i c k ,  S C  2 9 8 3 5  
M A R I O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  
1 0 1  E .  C o u r t  S t r e e t  
M a r i o n ,  S C  2 9 5 7 1  
H A R . L B O R O  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  
M a r k e t  S t r e e t  
B e n n e t t s v i l l e ,  S C  2 9 5 1 2  
N E W B E R R Y - S A L U D A  R E G I O N A L  L I B R A R Y  
1 3 0 0  F r i e n d  S t r e e t  
N e w b e r r y ,  S C  2 9 1 0 8  
O C O N E E  C O U N T Y  L I B R A R Y  
5 0 1  W .  S o u t h  B r o a d  S t r e e t  
W a l h a l l a ,  S C  2 9 6 9 1  
O R A N G E B U R G  C O U N T Y  F R E E  L I B R A R Y  
P . O .  B o x  1 3 6 7  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 6  
P I C K E N S  C O U N T Y  L I B R A R Y  
1 1 0  W .  F i r s t  A v e n u e  
E a s l e y ,  S C  2 9 6 4 0  
R I C H L A N D  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  
1 4 0 0  S u m t e r  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
S P A R T A N B U R G  C O U N T Y  L I B R A R Y  
P . O .  B o x  2 4 0 9  
3 3 3  S .  P i n e  S t r e e t  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 4  
S U M T E R  C O U N T Y  L I B R A R Y  
1 1 1  H a r v i n  S t r e e t  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0  
U N I O N  C O U N T Y  C A R N E G I E  L I B R A R Y  
3 0 0  E .  S o u t h  S t r e e t  
U n i o n ,  S C  2 9 3 7 9  
W I L L I A H S B U R G  C O U N T Y  L I B R A R Y  
1 3 5  H a m p t o n  A v e n u e  
K i n g s t r e e ,  S C  2 9 5 5 6  
Y O R K  C O U N T Y  L I B R A R Y  
P . O .  B o x  1 0 0 3 2  
1 3 8  E .  B l a c k  S t r e e t  
R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 1  
C H I E F  L I B W I A I !  
P H O N E  
M r s .  J a n e  G r i f f i n  
3 5 9 - 6 9 8 4  
M r s .  · · D i a n n e  P u r d y  
4 6 5 - 2 8 2 1  
M r s .  L o u i s e  S .  M c A u l a y  4 2 3 - 2 2 4 4  
M r s .  A n n  G o o d w i n  4 7 9 - 6 2 0 1  
M r s .  T u c k e r  N e e l  T a y l o r  2 7 6 - 0 8 5 4  
M r s .  D o r o t h y  S .  C h a n d l e r  6 3 8 - 5 8 3 7  
M s .  P a u l a  P a u l  5 3 1 - 4 6 3 6  
M s .  M a r y  K a r p i n s k i  8 5 9 - 9 6 7 9  
M r .  D a v i d  W a r r e n  7 9 9 - 9 0 8 4  
M r .  D e n n i s  L .  B r u c e  5 9 6 - 3 5 0 7  
M s .  F a i t h  A .  L i n e  7 7 3 - 7 2 7 3  
M r .  E d w a r d  B u r w e l l  4 2 7 - 7 1 4 0  
M r .  T h o m a s  C o x ,  J r .  3 5 4 - 9 4 8 6  
M r .  D a v i d  A .  L y o n ,  I V  3 2 4 - 3 0 5 5  
• 4 7  
I I I .  D I R E C T O R Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  C O L L E G E S  A N D  U N I V E R S I T I E S  
S E N I O R  C O L L E G E S  
N A M E  O F  I N S T I T U T I O N  
A L L E N  U N I V E R S I T Y  
J . S .  F l i p p e r  L i b r a r y  
1 5 3 0  H a r d e n  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 4  
B A P T I S T  C O L L E G E  A T  C H A R I . . E S T O N  
L .  M e n d e l  R i v e r s  L i b r a r y  
P . O .  B o x  1 0 0 8 7  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 1 1  
B E N E D I C T  C O L L E G E  
H a r d e n  a n d  B l a n d i n g  S t r e e t s  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 4  
B O B  J O N E S  U N I V E R S I T Y  
J . S .  M a c k  L i b r a r y  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 4  
C E N T R A L  W E S L E Y A N  C O L L E G E  
R i c k m a n  L i b r a r y  
C e n t r a l ,  S C  2 9 6 3 0  
T H E  C I T A D E L  
D a n i e l  L i b r a r y  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 9  
C L A F L I N  C O L L E G E  
C o l l e g e  A v e n u e  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 5  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  
R o b e r t  M u l d r o w  C o o p e r  L i b r a r y  
C l e m s o n ,  S C  2 9 6 3 4 - 3 0 0 1  
C O K E R .  C O L L E G E  
J a m e s  L i d e  C o k e r  I I I  M e m o r i a l  L i b r a r y  
C o l l e g e  A v e n u e  
L I B R A R I A N  
M r s .  E n i d  R .  C a u s e y  
M s .  C a s s a n d r a  M .  N o r m a n  
M r .  J o s e p h  L .  A l l e n  
M r s .  M a r t h a  S .  E v a t t  
D r .  R i c h a r d  J .  W o o d  
D i r .  o f  L i b r a r y  S e r v i c e s  
M s .  M a r i l y n  G i b b s  
M r .  J o s e p h  F .  B o y k i n ,  J r .  
D i r .  o f  L i b r a r i e s  
H a r t s v i l l e ,  S C  2 9 5 5 0  M r .  N e a l  A .  M a r t i n  
C O L L E G E  O F  C H A R L E S T O N  
R o b e r t  S c o t t  S m a l l  L i b r a r y  
6 6  G e o r g e  S t r e e t  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 2 4  M r .  D a v i d  C o h e n  
C O L U M B I A  B I B L E  C O L L E G E  A N D  S E M I N A R Y  
P . O .  B o x  3 1 2 2  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 3 0  M r s .  L a u r a  B r a s w e l l  
C O L U M B I A  C O L L E G E  
I .  D r a k e  E d e n s  L i b r a r y  
1 3 0 1  C o l u m b i a  C o l l e g e  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3  M r .  J o h n  C .  P r i t c h e t t  
C O N V E R S E  C O L L E G E  
' i i c k e l  L i b r a r y  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 1  D r .  J a m e s  G .  H a r r i s o n ,  J r .  
l m S K I N E  C O L L E G E  
i c C a i n  L i b r a r y  
L  D e p o t  S t r e e t  
) u e  W e s t ,  S C  2 9 6 3 9  
M r .  J o h n  H .  W i l d e  
4 8  
P H O N E  E X T .  
2 5 4 - 4 1 6 5  
7 9 7 - 4 7 1 8  
2 5 3 - 5 1 7 3  
2 4 2 - 5 0 0 0  6 0 1 0  
6 3 9 - 2 4 5 3  3 6 1  
7 9 2 - 5 1 1 6  
5 3 4 - 2 7 1 0  
6 5 6 - 3 1 2 6  
3 3 2 - 1 3 8 1  
7 9 2 - 5 5 3 0  
7 5 4 : . . 4 1 0 0  
3 7 2  
7 8 6 - 3 7 1 6  
5 9 6 - 9 0 7 2  
3 7 9 - 8 8 9 8  
. . .  
D I R E C T O R Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  C O L L E G E S  A N D  U N I V E R S I T I E S  ( c o n ' t )  
S E N I O R  C O L L E G E S  ( c o n ' t )  
N A M E  O F  I N S T I T U T I O N  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E  
J a m e s  A .  R o g e r s  L i b r a r y  
P . O .  B o x  F - 7 5 0 0  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1  
F U R M A N  U N I V E R S I T Y  
J a m e s  B u c h a n n a n  D u k e  L i b r a r y  
P o i n s e t t  H i g h w a y  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 3  
L A N D E R  C O L L E G E  
L a r r y  A .  J a c k s o n  L i b r a r y  
S t a n l e y  A v e n u e  
G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 6  
L I M E S T O N E  C O L L E G E  
A .  J .  E a s t w o o d  L i b r a r y  
1 1 1 5  C o l l e g e  D r i v e  
L I B R A R I A N  
P H O N E  
M r .  H .  P a u l  D o v e ,  J r .  
6 6 1 - 1 3 0 0  
D r .  E d w a r d  A .  S c o t t  
2 9 4 - 2 1 9 1  
M s .  A n n  T .  H a r e  
2 2 9 - 8 3 6 6  
G a f f n e y ,  S C  2 9 3 4 0  M s .  R u t h  A n n e  S m i t h  
4 8 9 - 7 1 5 1  
L U T H E R A N  T H E O L O G I C A L  S O U T H E R N  S E M I N A R Y  
L i n e b e r g e r  M e m o r i a l  L i b r a r y  
4 2 0 1  N o r t h  M a i n  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3  
M E D I C A L  U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
1 7 1  A s h l e y  A v e n u e  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 2 5 - 3 0 0 1  
M O R R I S  C O L L E G E  
P i n s o n  M e m o r i a l  L i b r a r y  
N .  M a i n  S t r e e t  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0  
N E W B E R R Y  C O L L E G E  
W e s s e l s  L i b r a r y  
2 1 0 0  C o l l e g e  S t r e e t  
N e w b e r r y ,  S C  2 9 1 0 8  
P R E S B Y T E R I A N  C O L L E G E  
J a m e s  H .  T h o m a s o n  L i b r a r y  
C l i n t o n ,  S C  2 9 3 2 5  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  C O L L E G E  
M i l l e r  F .  W h i t t a k e r  L i b r a r y  
P . O .  B o x  1 9 9 1  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 7  
S O U T H E R N  M E T H O D I S T  C O L L E G E  
L y n n  C o r b e t t  L i b r a r y  
P . O .  B o x  1 0 2 7  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 6 - 1 0 2 7  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
T h o m a s  C o o p e r  L i b r a r y  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
A T  A I K E N  
1 7 1  U n i v e r s i t y  P a r k w a y  
A i k e n ,  S C  2 9 8 0 1  
M s .  M i t z i  M .  J a r r e t t  7 8 6 - 5 1 5 0  
M r .  W a r r e n  A .  S a w y e r  
D i r .  o f  L i b r a r y / R e s .  C e n t e r s  7 9 2 - 2 3 7 5  
M s .  C l a r a  B .  G o r d o n  
7 7 5 - 9 3 7 1  
M s .  J e r o l y n  W .  C h a r l e s t o n  
2 7 6 - 5 0 1 0  
D r .  L e n n a r t  P e a r s o n  
8 3 3 - 2 8 2 0  
D r .  B a r b a r a  W i l l i a m s  J e n k i n s  
D e a n ,  L i b r a r y / I n f o .  S e r v i c e s  5 3 6 - 7 0 4 5  
M i s s  M a r j o r i e  V .  H a i l e  
5 3 4 - 7 8 2 6  
D r .  G e o r g e  T e r r y  
7 7 7 - 3 1 4 2  
M r s .  F r a n k i e  H .  C u b b e d g e  
6 4 8 - 6 8 5 1  
4 9  
E X T .  
3 4 7  
2 4 6  
3 0 4  
2 9 5  
D I R E C T O R Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  C O L L E G E S  A N D  U N I V E R S I T I E S  ( c o n ' t )  
S E N I O R  C O L L E G E S  ( c o n ' t )  
N A M E  O F  I N S T I T U T I O N  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
C O A S T A L  C A R O L I N A  C O L L E G E  
B o x  1 9 5 4  
C o n w a y ,  S C  2 9 5 2 6  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
A T  S P A R T A N B U R G  
8 0 0  U n i v e r s i t y  W a y  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 3  
V O O R H E E S  C O L L E G E  
E l i z a b e t h  E .  W r i g h t / J o h n  F .  P o t t  
L i b r a r y  
V o o r h e e s  R o a d  
D e n m a r k ,  S C  2 9 0 4 2  
W I N T H R O P  C O L L E G E  
D a c u s  L i b r a r y  
R o c k  Hill~ S C  2 9 7 3 3  
W O F F O R D  C O L L E G E  
S a n d o r  T e s z l e r  L i b r a r y  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 1  
J U N I O R  C O L L E G E S  
A N D E R S O N  C O L L E G E  
3 1 6  B o u l e v a r d  
A n d e r s o n ,  S C  2 9 6 2 1  
C L I N T O N  J U N I O R  C O L L E G E  
R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 0  
N O R T H  G R E E N V I L L E  C O L L E G E  
H e s t e r  M e m o r i a l  L i b r a r y  
T i g e r v i l l e ,  S C  2 9 6 8 8  
S P A R T A N B U R G  M E T H O D I S T  C O L L E G E  
1 2 0 0  T e x t i l e  D r i v e  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 1  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
A T  B E A U F O R T  
8 0 0  C a r t e r e t  S t r e e t  
B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 2  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
A T  L A N C A S T E R  
M e d f o r d  L i b r a r y  
P . O .  B o x  3 7 0  
L a n c a s t e r ,  S C  2 9 7 2 0  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
A T  S A L K E H A T C H I E  
P . O .  B o x  6 1 7  
A l l e n d a l e ,  S C  2 9 8 1 0  
L I B R A R I A N  
D r .  L y n n e  S m i t h  
M s .  J u d i t h  D y e  
A c t i n g  D i r e c t o r  
M s .  T h e l m a  C .  M e r r i w e a t h e r  
M s .  S h i r l e y  M .  T a r l t o n  
D e a n  o f  L i b r a r y  S e r v i c e s  
M r .  O a k l e y  H .  C o b u r n  
M i s s  A n n i e  F .  B l a c k m a n  
M r s .  H .  B .  W i l k e s  
M r .  S t e v e  B a k e r  
M r .  J a m e s  E .  H a l l e r  
M s .  E l l e n  C h a m b e r l a i n  
M s .  S h a r i  L o h e l a  
M s .  S h e r i l l  M .  P i n c k n e y  
A c t i n g  L i b r a r i a n  
s o  
P H O N E  E X T .  
3 4 7 - 3 1 6 1  
5 7 8 - 1 8 0 0  
7 9 3 - 3 3 5 1  7 2 6 2  
3 2 3 - 2 1 3 1  
5 8 5 - 4 8 2 1  
2 3 1 - 2 0 5 0  
3 2 7 - 7 4 0 2  
8 9 5 - 1 4 1 0  
5 8 7 - 4 2 0 8  
5 2 4 - 6 1 5 3  
2 8 5 - 7 4 7 1  
5 8 4 - 3 4 4 6  
D I R E C T O R Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  C O L L E G E S  A N D  U N I V E R S I T I E S  ( c a n ' t )  
J U N I O R  C O L L E G E S  ( c a n ' t )  
R A K E  O F  I N S T I T U T I O N  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
A T  S U M T E R  
2 0 0  M i l l e r  R o a d  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
A T  U N I O N  
P . O .  D r a w e r  7 2 9  
U n i o n ,  S C  2 9 3 7 9  
T E C H N I C A L  C O L L E G E S  
A I K E N  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
P . O .  D r a w e r  6 9 6  
L I B R A R I A N  P H O N E  E X T .  
M r s .  J a n e  F e r g u s o n  7 7 5 - 6 3 4 1  3 2 3 4  
M s .  S u s a n  V .  S m i t h  
4 2 7 - 4 7 3 5  
A i k e n ,  S C  2 9 8 0 1 - 0 6 9 6  M s .  S u s a n  I s a a c s  
5 9 3 - 9 2 3 1  3 1 2  
C H E S T E R F I E L D - M A R L B O R O  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
P . O .  D r a w e r  1 9 9 7  
H i g h w a y  #  9  
C h e r a w ,  S C  2 9 5 2 0  
D E N M A R K  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
L e a r n i n g  R e s o u r c e  C e n t e r  
P . O .  B o x  3 2 7  
5 3 7 - 5 2 8 6  4 6  
D e n m a r k ,  S C  2 9 0 4 2  M r s .  I m o g e n e  I .  B o o k  
7 9 3 - 3 3 0 1  
F L O R E N C E - D A R L I N G T O N  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
P . O .  D r a w e r  F - 8 0 0 0  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 - 0 0 5 7  M s .  J e r o n e l l  W h i t e  
6 6 2 - 8 1 5 1  
G R E E N V I L L E  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
P . O .  B o x  5 5 3 9  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 6  
H O R R Y - G E O R G E T O W N  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
H i g h w a y  5 0 1  E a s t ,  P . O .  B o x  1 9 6 6  
C o n w a y ,  S C  2 9 5 2 6 - 1 9 6 6  
M I D L A N D S  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
A I R P O R T  C A M P U S  
P . O .  B o x  2 4 0 8  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2  
M I D L A N D S  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
B E L T L I N E  C A M P U S  
P . O .  B o x  2 4 0 8  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2  
O R A N G E B U R G - C A L H O U N  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
3 2 5 0  S t .  M a t t h e w s  R o a d ,  N E  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 5 - 8 2 9 9  
P I E D M O N T  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
E m e r a l d  R o a d  
P . O .  D r a w e r  1 4 6 7  
G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 8  
M r .  L .  G e n e  E l l i o t t  2 5 0 - 8 0 0 0  2 5 1 1  
M s .  B a r b a r a  B r i t t a i n  
D i r . ,  L e a r n i n g  R e s .  C e n t e r  3 4 7 - 3 1 8 6  2 6 9  
M s .  M a r i l y n  S .  H o o k  
C o o r d . ,  L i b r a r y  S e r v i c e s  7 9 1 - 8 2 8 1  3 3 8 9  
M s .  V i r g i n i a  B r o o k e r  7 3 8 - 1 4 0 0  4 2 7 1  
M r .  H e n r y  H a l l  
D e a n ,  L e a r n i n g  R e s .  C e n t e r  5 3 6 - 0 3 1 1  2 9 6  
M s .  R u t h  N i c h o l s o n  
2 2 3 - 8 3 5 7  
5 1  
D I R E C T O R Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  C O L L E G E S  A N D  U N I V E R S I T I E S  ( c o n ' t )  
T E C H N I C A L  C O L L E G E S  ( c o n ' t )  
N A M E  O F  I N S T I T U T I O N  
S P A R T A N B U R G  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
P . O .  D r a w e r  4 1 8 6  
I - 8 5  a t  N e w  C u t  R o a d  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 5  
S U M T E R  A R E A  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
5 0 6  G u i g n a r d  I T r i v e  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0  
T E C H N I C A L  C O L L E G E  O F  T H E  
L O W  C O U N T R Y  
P . O .  B o x  1 2 8 8  
1 0 0  S o u t h  R i b a u t  R o a d  
B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 1 - 1 2 8 8  
T R I - C O U N T Y  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
P . O .  B o x  5 8 7  
P e n d l e t o n ,  S C  2 9 6 7 0  
T R I D E N T  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
B E R K E L E Y  C A M P U S  
M A I N  C A M P U S  
P A L M E R  C A M P U S  
P . O .  B o x  1 0 3 6 7  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 1 1  
W I L L I A M S B U R G  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
6 0 1  L a n e  R o a d  
K i n g s t r e e ,  S C  2 9 5 5 6  
Y O R K  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
U . S .  2 1  B y p a s s  
R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 0  
L I B R A R I A N  P H O N E  
M s .  D e b r a  A .  K a y  5 9 1 - 3 7 6 0  
M r .  C h r i s  B r u g g m a n  7 7 8 - 1 9 6 1  
M r s .  H e l e n  B .  F e l l e r s  5 2 5 - 8 2 3 6  
M s .  N a n c y  C .  G r i e s e  6 4 6 - 8 3 6 1  
M r s .  M a r i o n  L .  V o g e l  
D i r . ,  L e a r n i n g  R e s .  C e n t e r  5 7 2 - 6 0 8 9  
M s .  C a r o l y n  L o n g  
3 5 4 - 7 4 2 3  
M s  .  A m a n d u  Y u  
3 2 4 - 3 1 3 0  
5 2  
E X T .  
3 1 7  
~ 
J  
~ 
~ 
I V .  D I R E C T O R Y  O F  L I B R A R I E S  I N  S T A T E  I N S T I T U T I O N S  
I N S T I T U T I O N  
B E C K M A N  V O C A T I O N A L  
R E H A B I L I T A T I O N  C E N T E R  
1 4 0 0  B o s t o n  A v e n u e  
W e s t  C o l u m b i a ,  S C  2 9 1 6 9  
B I R C H W O O D  S C H O O L  
5 0 0 0  B r o a d  R i v e r  R o a d  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 0  
B R Y A N  P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L  
P . O .  B o x  4 8 5  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2  
C R A F T S - F A R R O W  S T A T E  H O S P I T A L  
7 9 0 1  F a r r o w  R o a d  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3  
C O A S T A L  C E N T E R  
J a m i s o n  R o a d  
L a d s o n ,  S C  2 9 4 5 6  
D E P A R T M E N T  O F  C O R R E C T I O N S  
L I B R A R Y  S E R V I C E S  D I V I S I O N  
P . O .  B o x  2 1 7 8 7  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 2 1  
H O L M E S V I E W  C E N T E R  
P . O .  B o x  7 5 4 5  
B r a n w o o d  S t a t i o n  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 0  
H O R G E R  L I B R A R Y .  S T A T E  H O S P I T A L  
P . O .  B o x  1 1 9  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2  
J O H N  D E  L A  H O W E  S C H O O L  
M c C o r m i c k ,  S C  2 9 8 3 5  
M I D L A N D S  C E N T E R  
8 3 0 1  F a r r o w  R o a d  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3  
M O R R I S  V I L L A G E  
6 1 0  F a i s o n  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3  
P A L M E T T O  C E N T E R  
P . O .  B o x  5 3 5 7  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1  
L I B R A R I A N  
M r s .  C a r o l  T e a l  
L i b r a r y  C o o r d i n a t o r  
M r s .  J a n e  V a l e n t a  
M r .  S t e v e n  L e a p  
M r s .  B e r n e t h a  F l e m m i n g  
M r s .  V e r o n i c a  F i e l d s  
M r .  R i c h a r d  P .  C o o l i d g e  
M s .  C a r o l  F r a z i e r  
L i b r a r y  C o o r d i n a t o r  
M s .  V e s t a  B a u g h m a n  
M r s .  J o a n n e  W h i t s t o n e  
P H O N E  
7 3 4 - 3 5 1 1  
7 3 7 - 9 1 1 4  
7 3 7 - 7 8 5 1  
7 3 7 - 7 7 2 2  
8 7 3 - 5 7 5 0  
7 3 7 - 9 5 2 5  
2 6 9 - 1 4 1 4  
7 3 4 - 6 7 6 6  
3 9 1 - 2 1 3 1  
M r s .  S h i r l e y  M i t c h e l l  7 3 7 - 7 5 4 8  
L i b r a r y  T e c h n i c a l  A s s i s t a n t  
M r s .  J a n e  O l s g a a r d  7 3 7 - 7 7 4 8  
M r .  R o b e r t  S t e v e n s  
L i b r a r y  C o o r d i n a t o r  
5 3  
6 6 2 - 9 3 7 8  
E X T .  
2 4 0  
2 5  
D I R E C T O R Y  O F  L I B R A R I E S  I N  S T A T E  I N S T I T U T I O N S  ( c o n ' t )  
I N S T I T U T I O N  L I B R A R I A N  
P A T R I C K  B .  I I A U . I S  P S Y C H I A T R I C  
H O S P I T A L  M r s .  M a r y  R e i m e r  
E . O .  B o x  2 9 0 7  
A n d e r s o n ,  S C  2 9 6 2 2  
P E E  D E E  R E G I O N A L  C E N T E R  
M r s .  D o l l y  C u m m i n g s  
7 1 4  N a t i o n a l  C e m e t e r y  R o a d  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 2  
S . C .  S C H O O L  F O R  T H E  D E A F  
A N D  B L I N D  
M r s .  A n n e  M e t c a l f  
C e d a r  S p r i n g  S t a t i o n  
M e d i a  S e r v i c e s  D i r e c t o r  
S p a r t a n b u r g ,  S C  
2 9 3 0 2  
T U C K E R .  H l J l f A N  R E S O U R C E S  C E N T E R  
M r .  J o h n  S c o t t  
2 2 0 0  H a r d e n  S t r e e t  
L i b r a r y  C o o r d i n a t o r  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
W R I T T E N  C E N T E R  
M r .  H .  Y .  K e n g  
P . O .  B o x  2 3 9  
C l i n t o n ,  S C  2 9 3 2 5  
W I L L I A M  J .  G O L D S M I T H  R E C E P T I O N  
&  E V A L U A T I O N  C E N T E R  
M r s .  N a n c y  M o n t g o m e r y  
3 2 0 0  B r o a d  R i v e r  R o a d  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 0  
W I L L O W  L A N E  S C H O O L  
M r s .  N a n c y  M o n t g o m e r y  
4 6 5 0  B r o a d  R i v e r  R o a d  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 0  
5 4  
P H O N E  
2 3 1 - 2 6 0 0  
6 6 9 " - 3 6 6 1  
5 8 5 - 7 7 1 1  
7 3 7 - 5 3 8 7  
8 3 3 - 2 7 3 3  
7 3 7 - 9 1 1 1  
7 3 7 - 8 9 3 8  
E X T .  
3 3 2  
~ 
I  
~ 
J  
~ 
~ 
I .  P U B L I C  L I B R A R I E S :  C O M P A R A T I V E  S U M M A R Y  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  
A B B E  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  
A n d e r s o n  
B e a u f o r t  
B e r k e l e y  
C a l h o u n  
C h a r l e s t o n  
C h e r o k e e  
C h e s t e r  
C h e s t e r f i e l d  
C o l l e  t o n  
D a r l i n g t o n  
D i l l o n  
D o r c h e s t e r  
F a i r f i e l d  
F l o r e n c e  
G e o r g e t o w n  
G r e e n v i l l e  
H a r v i n  C l a r e n d o n  
*  H o r r y  
K e r s h a w  
L a n c a s t e r  
L a u r e n s  
L e e  
L e x i n g t o n  
M a r i o n  
M a r l b o r o  
M c C o r m i c k  
N e w b e r r y - S a l u d a  
O c o n e e  
O r a n g e b u r g  
P i c k e n s  
R i c h l a n d  
S p a r t a n b u r g  
S u m t e r  
U n i o n  
W i l l i a m s b u r g  
Y o r k  
P u b l i c  L i b r a r y  B o o k s t o c k  
C i r c u l a t i o n  a n d  S u p p o r t  
J u l y  1 .  1 9 8 7  - J u n e  3 0 .  1 9 8 8  
T o t a l  
P e r  C a p i t a  P e r  C a p i t a  P e r  C a p i t a  
C i r c u l a t i o n  B o o k s t o c k  S u p p o r t  
3 . 4 2  1 . 6 8  
5 . 1 2  
2 . 9 6  
1 . 0 9  5 . 3 1  
1 . 6 9  
1 . 1 1  
4 . 0 8  
2 . 9 5  1 .  5 7  
7 . 2 6  
2 . 8 0  
1 . 5 1  7 . 2 6  
2 . 4 9  
0 . 9 1  4 . 4 3  
3 . 1 8  
2 . 5 0  7 . 0 6  
3 . 1 0  1 . 5 8  9 . 0 8  
4 . 3 9  
1 . 8 5  
7 . 2 5  
4 . 2 3  1 . 8 6  8 .  7 7  
2 . 4 6  1 . 4 3  
4 . 6 5  
2 . 9 6  1 .  9 5  7 . 0 1  
2 . 2 6  1 .  3 0  5 . 6 2  
2 . 3 6  2 . 2 4  5 . 0 1  
4 . 0 3  
1 . 2 3  
6 .  7 2  
3 . 9 1  2 . 4 5  8 . 1 0  
2 . 6 2  1 . 4 2  
5 . 9 5  
2 . 1 1  1 . 1 5  7 . 1 6  
4 . 2 4  1 .  9 0  1 2 . 1 3  
1 . 7 2  
1 . 0 4  5 . 1 3  
4 . 3 0  1 . 4 9  
9 . 1 1  
4 . 1 1  1 .  9 3  9 . 0 6  
3 . 1 8  1 . 4 1  5 . 2 2  
2 . 2 0  2 . 0 3  5 . 4 4  
1 . 8 3  1 .  3 8  3 . 9 4  
3 . 6 2  1 .  3 2  6 . 8 0  
3 . 4 2  2 . 0 0  7 . 1 2  
1 .  9 6  0 . 9 9  5 . 4 4  
1 . 4 9  1 .  6 5  4 .  7 2  
2 . 9 1  
1 .  5 4  
3 . 9 8  
5 . 8 6  2 . 3 2  
' 9 . 6 9  
2 . 6 5  
0 . 8 0  
5 . 3 8  
2 . 6 4  1 . 1 8  
6 . 7 5  
5 . 2 9  
1 .  8 5  
1 4 . 8 7  
4 . 2 4  
1 .  6 2  1 0 . 6 0  
2 . 3 1  1 . 1 5  5 . 3 2  
1 .  7 4  1 .  2 1  3 . 7 5  
1 . 2 4  0 . 8 7  3 . 0 8  
3 . 6 8  1 . 1 2  8 . 7 0  
~~ I n c l u d e s  C h a p i n  M e m o r i a l  L i b r a r y .  
5 5  
P e r  C a p i t a  
S u p p o r t  
L o c a l  O n l y  
3 . 8 8  
3 . 9 6  
2 . 9 9  
6 . 0 7  
6 . 0 8  
3 . 3 6  
5 . 6 1  
8 . 0 0  
6 . 1 8  
7 . 6 7  
3 . 5 2  
5 . 8 0  
4 . 4 5  
3 . 9 4  
5 . 6 5  
7 . 0 0  
4 . 7 7  
6 . 0 1  
1 1 . 0 0  
4 . 0 4  
8 . 0 1  
7 . 9 4  
4 . 1 2  
4 . 3 4  
2 . 9 0  
5 . 6 7  
5 . 7 0  
3 . 8 9  
3 . 3 5  
2 . 7 0  
8 . 6 4  
4 . 2 1  
5 . 6 7  
i 3 . 7 0  
9 . 5 4  
4 . 1 1  
2 . 7 3  
2 . 1 3  
7 . 7 0  
N o .  R e g i o n a l  L i b r a r i e s  
N o .  C o u n t i e s  i n  R e g i o n s  
N o .  C o u n t y  L i b r a r i e s  
N o .  M u n i c i p a l  L i b r a r i e s  
N o .  o f  C o u n t i e s  w i t h  
C o u n t y - w i d e  S e r v i c e  
N o .  Profession~! L i b r a r i a n s  
P U B L I C  L I B R A R Y  S T A T I S T I C S  
L I B R A R I E S  A N D  L I B R A R I A N S  
1 9 8 6 - 8 7  
4  
1 1  
3 5  
1  
4 6  
1 8 6  
1 9 8 7 - 8 8  
4  
1 1  
3 5  
1  
4 6  
1 9 6  
B O O K S T O C K .  C I R C U L A T I O N  •  P O P U L A T I O N  
T o t a l  B o o k s t o c k  
P e r  C a p i t a  Boo~stock 
T o t a l  C i r c u l a t f o n  
P e r  C a p i t a  C i r c u l a t i o n  
P o p u l a t i o n  
W i t h  P u b l i c  L i b r a r y  
S e r v i c e  
L i b r a r y  I n c o m e :  
S C S L  A p p r o p r i a t i o n  
S t a t e  A i d  
P e r  C a p i t a  
C o u n t i e s  
P a r t i c i p a t i n g _  
L o c a l  I n c o m e :  
T o t a l  
P e r  C a p i t a  
F e d e r a l  F u n d s :  L S C A  
T o t a l  P u b l i c  L i b r a r y  
I n c o m e :  
A l l  S o u r c e s  
P e r  C a p i t a  
1 9 8 6 - 8 7  
4 , 6 4 1 , 6 9 5  
1 . 4 9  
1 0 , 7 1 8 , 6 2 3  
3 . 4 3  
3 , 1 2 1 , 8 2 0  
3 , 1 2 1 , 8 2 0  
P U B L I C  L I B R A R Y  I N C O M E  
1 9 8 6 - 8 7  
$  5 , 2 2 8 , 6 5 6  
3 , 0 0 1 , 2 4 6  
. 9 6  
4 6  
$ 1 9 , 9 6 1 , 0 6 7  
6 . 3 9  
$  
5 2 0 , 8 5 0  
$ 2 3 . 4 8 3 , 1 6 3  
7 . 5 2  
5 6  
1 9 8 7 - 8 8  
4 , 7 2 2 , 5 5 7  
1 .  5 1  
1 0 , 6 5 6 , 4 7 0  
3 . 4 1  
3 , 1 2 1 , 8 2 0  
3 , 1 2 1 , 8 2 0  
1 9 8 7 - 8 8  
$  2 , 9 6 9 , 4 7 5  
. 9 5  
4 6  
$ 2 1 , 7 0 6 , 6 5 9  
6 . 9 5  
$  5~3 ' 6 8 3  
$ 2 5 , 2 6 9 , 8 1 6  
8 . 0 9  
•  
OPERATING INCOME, 1987-88 
Population 
of Area Income 
Taxed for '87-'88 Total 
Support 1980 Total Local LSCA *** State *** LSCA 
Census * Budget ** Income Grants Aid Construction 
Regional Libraries 
Abbeville-Greenwood 80,474 412,397.52 312,293.43 23,557.22 76,546.87 o.oo 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield 161 ,139 855,537.00 63B,698.00 63,564.00 153,275 .oo o.oo 
Allendale-Hampton-Jasper 43,363 177,017.58 129,524.21 6,246.48 41 ,246 .as o.oo 
Newberry-Saluda 47,392 188,510.40 127,755.10 15,676.03 45,079.27 o.oo 
County Libraries 100 ,000 and over 
Anderson County Library 133,235 966,687.81 808,246.13 31 ,708.55 126,733.13 o.oo 
Charleston County Library 276,974 2,514,740 .54 2,216,282.87 35,000.00 263,457.67 o.oo 
Florence County Library 110,163 655,436.86 525,205.25 25,444.56 104,787.05 o.oo 
Greenville County Library 287,913 3 ,491 ,414.40 3 ,167,519.63 50,031 .92 273,862.85 o.oo 
Horry County Library 101 ,419 690,578.90 578,551 .15 15,558.00 96,469.75 o.oo 
Lexington County Library 140,353 954,295.82 795,349.69 25,442.36 133,503.77 o.oo 
Richland County Library 269,735 4,011 ,090.94 3 ,696 ,231 .so 58,287.41 256,571 .93 o.oo 
Spartanburg County Library 201 ,861 2,139,550.00 1 ,925 ,21 8 .oo 22,322 .oo 192,010 .oo o.oo 
York County Library 106,720 928,968.53 821 ,822.12 5,634.35 101 ,512.06 o.oo 
County Libraries 50,000-100,000 
Beaufort County Library 65,364 474,251 .91 397,203 .so 14,874.17 62,174.24 o.oo 
Berkeley County Library 94,727 419,386.59 317,915.03 11 ,367.24 90,104.32 o.oo 
Darlington County Library 62,717 352,364.45 279,182.00 13,526.04 59,656.41 150,000.00 
Dorchester County Library 58,761 395,062.28 332,117.50 7,051 .32 55,893.46 o.oo 
Lancaster County Library 53,361 278,419.08 219,758.78 7,903.32 so ,756 .sa o.oo 
Laurens County Library 52,214 284,213.45 226,616.46 7,931 .03 49,665.96 o.oo 
Orangeburg County Library B2,276 442,286.66 346,644.81 17,380.92 7S,260.93 o.oo 
Pickens County Library 79,292 535,540.78 449,434.33 10,683.93 75,422.52 0 .oo 
Sumter County Library 88,243 469,111.46 362,536.16 22,638.56 83,936.74 17,380 .so 
County Libraries 25,000-50,000 
Cherokee County Library 40,983 297,068.99 253,168.00 4,917.96 38,983.03 o.oo 
Chester County Library 30,148 264,250.57 231 ,245.65 4,328.14 28,676.78 o.oo 
Chesterfield County Library 38,161 177,608.15 134,399.00 6,910.41 36,298.74 o.oo 
Colleton County Library 31,776 222,640.04 184,352.54 B ,062.17 30,225.33 o.oo 
Oilton County Library 31 ,083 155,685.65 122,389.54 3,729.96 29,566.15 o.oo 
Georgetown County Library 42,461 304,051 .37 255,151.10 8,511 .37 40,388.90 o.oo 
Harvin Clarendon County Library 27,464 140,816.81 111 ,010.37 3,682.68 26,123.76 o.oo 
Kershaw County Library 39,015 353,414.89 309,930.24 6,373.58 37,111 .07 0 .oo 
Marion County Library 34,179 243,275.50 194,909.25 15,855.19 32,511 .os o.oo 
Marlboro County Library 31 ,634 111 ,965 .sa 122,974.42 18,901 .oo 30,090.26 o.oo 
Oconee County Library 48,611 470,828.47 419,768.61 4,821 .OS 46 ,23S.78 o.oo 
Union County Library 30,751 115,172 .so 83,922.55 2,000.00 29,250.35 o.oo 
Williamsburg County Library 38,226 117,660.57 81 ,300 .oo o.oo 36,360.57 o.oo 
County Libraries 25,000 & Under 
Calhoun County Public Library 12,206 86,133.70 6S,523 .35 s,ooo.oo 11 ,610.35 o.oo 
Fairfield County Library 20,700 167,641.24 144,951 .40 3,000.00 19,6S9 .84 0 .oo 
Lee County Library 1 S,929 74,492.02 54,986.76 1,500.00 1 S,005 .26 o.oo 
McCormick County Library 7,797 36,797.56 26,121 .01 3,260.04 7 ,416 .51 0 .oo 
TOTAL 3 ,121 ,S20 25,036,367.07 21 ,473 ,209 .54 593,682.99 2,969,474.54 167,380 .so 
Municipal and Township Libraries 
Chapin Memorial Library + 233,449.00 233,449.00 o.oo o.oo o.oo 
GRAND TOTAL 3 ,121 ,820 25 ,269,816 .07 21 ,706 ,658.54 593,682.99 2 ,969,47 4.54 167,380 .so 
* All 1987-88 statistics based on 1980 census. 
** Total income, all sources. Excludes capital income. 
*** State and LSCA Grante-in-Aid may vary from that shown on Local reports because of date of receipt of funds. 
No construction grants included. 
+ Included in Horry County population figure. 
ll. SOUTH CAROLINA PUBLIC LmRARI 
ANNUAL LmRARY STATISTICS, 1987-88 FISC 
OPERATING EXPENDITURES, 1987-88 
Other 
Other Receives Print Non-Print Operating Capita 
n LSCA Capital Millage Total Salaries Materials Equipment Materials Expenses Outlay 
o.oo o.oo 411 ,296.09 263,343.72 85,450.17 7,599.96 571.00 54,331.24 0 
o.oo o.oo 841 ,032 .oo 521 ,092 .oo 168,225.00 27,351 .oo 32,549.00 91 ,815 .oo 0 
o.oo o.oo 168,801 .59 106,224.19 46,217.07 2,179.75 0 .oo 14,180.58 0 
o.oo o.oo 189,885.63 107,342.57 20,479.90 18,491 .as 1 ,842.03 41 ,729.27 0 
o.oo 3.60 925,994.72 498,829.53 150,631 .97 40,508.82 29,030.54 206,993.86 0 
o.oo o.oo 2 ,283 ,687 .49 1 ,370 ,803 .45 482,406.75 6,315.62 17,665.50 406,496.17 0 
o.oo o.oo S55,43B .as 433,500.57 114,831.73 6,042.37 838.00 100,224.19 0 
o.oo 5.00 3,564,121.98 2,147,675 .39 413,005.08 o.oo 38,458.5S 964,982.95 203,116 
o.oo 0.40 690,578.90 457,136.97 1 OS ,931 .27 10,016 .so 13,460.32 103,033.74 0 
o.oo 3 .oo 886,793.24 596,273.92 154,835.30 6,181.54 6,370.27 123,132.21 10 ,ooo 
o.oo o.oo 3 ,960,176 .92 2,026,728.81 1 ,005 ,006 .07 114,375.15 110,848.95 703,217.94 0 
o.oo 0 .oo 2,184,534.00 1 ,214,147 .oo 318,210 .oo 36,697 .oo 39,010.00 57S ,470 .oo 40,000 
16,806.40 o.oo 922,491 .53 579,233 .S9 128,5S4.94 4,100.18 16,095.07 194~497 .S5 163,894 
o.oo o.oo 461 ,741 .76 318,50S.02 80,486.97 9,590.30 20,334.19 32,824.28 0 
0 .oo 0 .oo 419,088.42 262,325.56 85 ,1S3 .09 836.85 997.50 69,7S5 .42 1 ,635 
o.oo 3 .oo 313,842.00 180,669.00 65,772.00 19,104.00 1 ,394.00 46,903.00 639,428 
10,000.00 3 .oo 36S,037.48 208,785.15 81 ,687.19 6,816.78 1 ,586.74 67,161 .S2 0 
o.oo o.oo 276,907.61 168,247.25 49,055.62 5,437.02 12,705.78 41,461.94 0 
o.oo o.oo 284,154.12 175,573 .80 46,844.98 9,893.53 30.00 51 ,811 .81 0 
o.oo o.oo 435,459.82 253,462.88 114,887.65 12,700.29 6,151 .97 48,257.03 0 
o.oo o.oo 485,492.30 318,628.28 89,813.15 19,644.20 6,677 .oo 50,729.67 0 
o.oo o.oo 479,903.62 258,119.14 87,548.01 3,432.23 30,609.69 100,194.55 44,380 
o.oo 1 .oo 283,060.37 161,195.36 65,011 .oa 3,746.24 1 ,277.75 51 ,829.94 0 
o.oo o.oo 264,079.94 184,189.26 38,118.19 4,406.47 1 ,250.29 36,115.73 277 
o.oo o.oo 177,608.15 125,195.81 31 ,676.24 4,500.00 100.00 16,136.10 0 
o.oo o.oo 229,802.24 132,135.03 43,143 .so 11 ,759.82 1,042.44 41 ,721 .35 0 
o.oo o.oo 155,681 .34 104,440.54 3S,971 .96 785 .so o.oo 13,483.04 0 
o.oo o.oo 292,904.52 201 ,728.21 53,345.45 o.oo 10,420.02 27,410.84 49,453 
o.oo o.oo 141 ,ooo .46 84,271.55 24,151 .49 o.oo 320.70 32,256.72 0 
o.oo 2.97 349,839.67 231 ,458.95 53,238.33 3,983.24 1 ,193.02 59,9S6 .13 0 
o.oo 5.00 23S,559.83 138,059.17 44,7S6.30 10,490.06 8,544.92 34,699.38 0 
5,300.00 o.oo 174,543.11 90,140.16 34,756.56 679.67 0 .oo 48,966.72 5,300 
o.oo o.oo 428,925.22 242,655.29 86,402.77 7 ,413 .71 6,021.15 86,432.30 0 
o.oo o.oo 115,277.31 65,578.47 25,004.41 89.21 1 ,422.82 23,182.40 0 
o.oo o.oo 114,887.11 76,433.59 24,701 .09 o.oo 309.53 13,442.90 0 
o.oo o.oo 86,114.91 46,353.97 27,971 .94 o.oo 788.30 11,000.70 2,525 
o.oo o.oo 160,745.29 90,278.31 38,735.89 4,736.35 2,943.51 24,051.23 0 
o.oo o.oo 74,086.62 39,707.75 19,923 .57 1 ,250.30 1,112.53 12,092.47 0 
o.oo o.oo 36,559.51 17,079.05 10,364.13 o.oo 481 .95 8,634.38 0 
32,106.40 26.97 24,529,133.68 14,497,549.36 4,554 ,33S .91 421 ,155.92 424,455.04 4,631,63S.45 1,160,011 
o.oo 233,449.00 135,798.00 50,000.00 350.00 3,550.00 43,751 .oo 0 
32,106.40 2S .97 24,762,582.68 14,633,347.36 4,604,336.91 421 ,505.92 428,005.04 4,675,387.45 1,160,011 
Includes 1 85, 1 86, 1 87, & 188 funds. 
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JBLIC LmRARIES 
1987-88 FISCAL YEAR 
Other 
Operating 
Expenses 
54,331 .24 
91 ,815 .oo 
14,180.58 
41 ,729.27 
206,993.86 
406 496.17 , 
100,224.19 
964,982.95 
103,033.74 
123,132.21 
703,217.94 
576,470 .oo 
194,497.65 
32,824.28 
69,765.42 
46,903 .oo 
67,161 .62 
41,461.94 
51 ,811 .81 
48,257.03 
50,729.67 
100,194.55 
51,829.94 
36,115.73 
16,136.10 
41 ,721 .35 
13,483.04 
27,410.84 
32,256.72 
59,966.13 
34,699.38 
48,966.72 
86,432.30 
23,182.40 
13,442 .so 
11,000.70 
24,051 .23 
12,092.47 
8,634.38 
Capital 
Outlay 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
203,116.59 
o.oo 
10 ,ooo .oo 
o.oo 
40 ,ooo .oo 
163,894.38 
o.oo 
1 ,635.52 
639,428.00 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
44,380.80 
o.oo 
277.85 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
49,453.00 
o.oo 
0 .oo 
o.oo 
5,300.00 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
2,525.00 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
,631 ,636 .45 1 '160 ,011 .14 
43,751 .oo o.oo 
,675,387 .45 1 ,160,011 .14 
Total 
Vols. 
(Books) 
135,155 
176,188 
47,999 
72,805 
209,101 
438 433 , 
156,225 
546,551 
151 ,448 
185,711 
500,251 
326,943 
119,885 
98,991 
86,343 
81 ,602 
71 ,990 
75,188 
106,097 
65,997 
93,890 
101 ,477 
75,921 
56,091 
54,748 
61 ,930 
69,554 
48,753 
28,581 
75,148 
68,428 
31 ,365 
112,992 
37,276 
33,273 
30,458 
50,808 
26,127 
12,834 
4,722,557 
0 
4,722,557 
OOOKSTOCK 
Vols. 
Added 
(Books) 
5,525 
9,746 
2,681 
847 
6,013 
28 446 , 
9,038 
27,704 
9,188 
12,209 
71 ,614 
25,289 
8,776 
7,319 
5,565 
5,665 
3,279 
2,917 
7,000 
3,720 
5,628 
4,109 
3,291 
2,381 
3,168 
2,549 
3,441 
1 ,689 
4,654 
2,733 
7,299 
2,973 
1 ,718 
1 ,821 
2,285 
769 
923 
303,972 
0 
303,972 
Periodical & 
Newspaper 
Titles 
220 
203 
150 
90 
375 
677 
459 
898 
262 
402 
1302 
620 
327 
176 
142 
176 
182 
231 
159 
292 
227 
371 
168 
142 
79 
135 
63 
148 
92 
153 
104 
83 
201 
217 
.63 
126 
154 
100 
60 
10,029 
146 
10,175 
ALL 
Total 
Materiels 
275,366 
477,104 
73,358 
137,889 
392,751 
859 048 
' 288,967 
1 ,220,217 
267,614 
508,146 
1 ,428,174 
855,250 
393,080 
183,238 
235,794 
141 ,681 
237,030 
169,807 
114,820 
218,233 
209,715 
203,509 
180,072 
127,674 
93,756 
94,116 
73,394 
89,416 
47,169 
160,499 
117,022 
62,083 
284,818 
53,633 
47,578 
38,840 
81 ,035 
34,688 
11 ,592 
10,488,176 
168,294 
10,656,470 
CIRCULATION 
Total 
Print 
264,954 
476,097 
73,530 
137,330 
355,308 
282,713 
1 ,134,032 
261 ,519 
505,033 
1 ,428,174 
770,625 
388,633 
181 ,596 
235,794 
137,957 
237,014 
160,474 
112,837 
217,579 
188,872 
194,401 
178,995 
125,534 
92,939 
93,581 
73,007 
87,468 
44,777 
154,769 
110,452 
61 ,365 
257,679 
52,842 
47,578 
37,211 
68,526 
34,229 
11 ,592 
9,277,016 
167,870 
9,444,886 
Juvenile 
Print 
104,955 
165,874 
31 ,942 
75,797 
150,755 
105,239 
361 ,275 
82,107 
244,004 
429,280 
351 ,811 
155,044 
39,066 
98,102 
78,039 
103,789 
43,701 
37,134 
68,643 
74,648 
70,267 
62,854 
53,044 
36,848 
40,101 
26,209 
23,118 
18,935 
48,046 
53,596 
25,147 
77,839 
20,449 
21 ,034 
16,771 
23,359 
10,458 
4,294 
3,433,574 
33,751 
3,467,325 
REGISTEI 
Total 
28,010 
63,799 
18,683 
23,896 
35,287 
21 427 
' 31,903 
107,681 
47,552 
00,555 
93 ,381 
79,988 
42,688 
32,540 
20,126 
26,170 
39,176 
21 ,705 
20,000 
21,273 
41 ,062 
25,049 
25,610 
11 ,673 
14,791 
22,186 
12,160 
13 ,703 
9,668 
14,982 
16,251 
9,037 
34,591 
7,066 
13,799 
3,312 
10,638 
5,876 
2,821 
1,150,115 
13,855 
1 ,163 ,970 
R E G I S T E R E D  U S E R S  
I N T E R L I B R A R Y  L O A N S  
R e f e r e n c e  
T r a n s a c t i o n s  
N u m b e r  o f  
J u v e n i l e  
V o l u m e s  V o l u m e s  
P e r  T y p i c a l  
B r a n c h e s  &  
B o o k m o b i l e s  
P r i n t  
T o t a l  
J u v e n i l e  
L e n t  
B o r r o w e d  
W e e k  
S t a t i o n s  
O p e r a t e d  
1 0 4 , 9 5 5  2 8 , 0 1 0  
7 , 1 9 7  
3 0  3 7 3  
4 1 0  
5  
1  
1 6 5 , 8 7 4  6 3 , 7 9 9  1 6  1  , 7 6 7  
1  , 1 9 2  
1 1  
1  
3 1  , 9 4 2  1 8 , 6 8 3  
8 , 1 0 8  
0  
6 4 7  
1 2 B  
4  
1  
7 5 , 7 9 7  
2 3 , 8 9 6  
1 0 , 6 3 5  
3 7 8  
2  
1  
1 5 0 , 7 5 5  3 5 , 2 8 7  
2 8 9  
6 6 9  
1  , 1  8 5  
8  
1  
2 1  , 4 2 7  
4 7 7  
9 4 8  3 , 2 7 7  
1 0  
2  
1 0 5 , 2 3 9  3 1  , 9 0 3  
1 1  , 1 9 1  
3 4 7  7 3 4  
8 6 0  
6  
1  
3 6 1  , 2 7 5  
1 0 7 , 6 8 1  
1 6 , 2 3 6  
3 9 1  1  , 1 0 9  
9 , 0 0 0  
1 0  
2  
8 2 , 1 0 7  
4 7 , 5 5 2  
1 8 6  1 , 4 4 0  
2 7 4  
4  
1  
2 4 4 , 0 0 4  I l l  , 5 5 5  
3 6 , 0 2 3  
3 8  1  , 3 1 0  
7 , 2 3 6  
8  
1  
4 2 9 , 2 1 1 )  
9 3 , 3 8 1  
9 2 9  4 9 6  
4 , 9 6 7  
7  
1  
3 5 1  , 8 1 1  7 9 , 9 8 8  
8 6 4  
1  , 5 2 2  
1  , 6 1 9  7  
1  
1 5 5 , 0 4 4  4 2 , 6 8 8  
3 6 3  1  , 4 4 9  
1  , 1  8 7  
3  
1  
3 9 , 0 6 6  
3 2 , 5 4 0  
9 , 1 3 0  
4 6  
1  , 0 1 7  
1 5 5  2  
1  
9 8 , 1 0 2  2 0 , 1 2 6  
5 , 9 3 6  
3  7 3 5  
2 4 0  3  
1  
7 8 , 0 3 9  
2 6 , 1 7 0  
9 , 5 7 3  
6 0  
5 9 5  
2 2 5  3  
0  
1 0 3 , 7 8 9  3 9 , 1 7 6  1 5 , 1 3 7  0  
5 0 2  
3 7 5  
1  
0  
4 3 , 7 0 1  2 1  , 7 0 5  
7 , 7 9 3  
4  1 4 5  
2 3 5  
1  
1  
3 7 , 1 3 4  2 0 , 0 0 0  
5 8  5 0 7  
1 5 2  2  
1  
6 8 , 6 4 3  2 1 , 2 7 3  0  4 7 9  
4 5 9  
5  
1  
7 4 , 6 4 8  4 1  , 0 6 2  
3 4  
5 4 1  
2 1 4  
4  
1  
7 0 , 2 6 7  2 5 , 0 4 9  
8 , 7 2 0  
1 5  2 9 5  
1  , 5 3 0  
0  
1  
6 2 , 8 5 4  2 5 , 6 1 0  6 2  
4 8 3  
9 5  
1  
1  
5 3 , 0 4 4  1 1  , 6 7 3  
4 , 2 1 4  
1  8 1 4  
1 7 5  
1  
1  
3 6 , 8 4 8  1 4 , 7 9 1  
4 , 5 6 7  
3  8 8 7  
1 0 0  4  
1  
4 0 , 1 0 1  
2 2 , 1 8 6  
1 1  , 5 4 9  
1  2 2 6  
5 0  0  
1  
2 6 , 2 0 9  1 2 , 1 6 0  
5 , 5 6 6  
0  2 3 0  
4 5  2  
1  
2 3  , 1 1 8  1 3 , 7 0 3  
4 1 4  
1  
1  
1 8 , 9 3 5  9 , 6 6 8  
3 , 3 4 7  
0  2 7 5  
9 5  0  
0  
4 8 , 0 4 6  1 4 , 9 8 2  
5 , 2 3 6  1 3  
4 1 8  
1 1 5  1  
1  
5 3 , 5 9 6  1 6 , 2 5 1  8  1 7 6  
1 3 4  
2  
1  
2 5 , 1 4 7  9 , 0 3 7  
3 , 1 9 7  
0  5 0 7  
1 5 1  0  
1  
7 7 , 8 3 9  3 4 , 5 9 1  
6 9 6  
3  
1  
2 0 , 4 4 9  7 , 0 6 6  2 , 6 9 5  
2  1 9 3  
5 1 1 )  
0  
1  
2 1  , 0 3 4  1 3 , 7 9 9  
6 , 4 6 1  
0  
7 3 3  
2 5  1  
1  
1 6 , 7 7 1  3 , 3 1 2  1  , 4 4 9  
0  4 0 0  3 0  
1  
1  
2 3 , 3 5 9  1 0 , 6 3 8  
5  1 4 7  
6 0  
1  
1  
1 0 , 4 5 8  5 , 8 7 6  
1  , 6 2 8  
8  
8 7  
3 0  
0  
1  
4 , 2 9 4  2 , 8 2 1  
9 2 5  
0  1 9  
2 5  0  
0  
3 , 4 3 3 , 5 7 4  1 , 1 5 0 , 1 1 5  1 9 6  , 5 1 3  
4 , 2 5 3  2 3 , 9 8 5  
3 7 , 0 0 8  
1 2 4  3 7  
3 3 , 7 5 1  
1 3 , 8 5 5  
N I A  
N I A  
1 7 0  0  
0  
3 , 4 6 7 , 3 2 5  1  , 1 6 3 , 9 7 0  
1 9 6  , 5 1 3  
4 , 2 5 3  2 3 , 9 8 5  
3 7 , 1 7 8  1 2 4  
3 7  
m. SOUTH CAROLINA E 
LmRARY STATIS 
OPERATING EXPENSES 
Books 
and Other Audio- ( 
Residents Total Salaries Materials Visuals 
AOUL T CORRECTIONAL INSTITUTIONS -
S.C. DEPARTMENT OF CORRECTIONS 
Aiken Youth Canter* 
11,49B (b) 345,892.00 261,190.00 64,1D8.0D o.oo 
Broad River Correctional Institution* 
Central Correctional Institution* 
Cross Anchor Correctional Institution* 
Dutchman Correctional Institution* 
Givens Youth Center* 
Goodman Correctional Institution* 
Greenwood Correctional Institution* 
Kirkland Cor.recti onel Institution* 
Lieber Correctional Institution* 
McCormick Correctional Institution* 
MacDougall Youth Correctional Center* 
Manning Correctional Institution* 
Northside Correctional Institution* 
Perry Correctional Institution* 
State Park Correctional Institution* 
Stevenson Correctional Institution* 
Walden Correctional Institution* 
Wateree River Correctional Institution* 
Woman's Correctional Institution* 
YOUTH SERVICES INSTITUTIONS 
Birchwood High School 
Willow Lana High School 
Reception and Evaluation Center 
INSTITUTIONS FOR THE MENTALLY RETARDED 
Coastal Canter*** 
Midlands Center*** 
Pee Dee Center 
Whitten Center 
MENTAL HEALTH INSTITUTIONS 
Crafts-Farrow State Hospital 
Earle E. Morris Village 
G. Weber Bryan Psychiatric Hospital 
Patrick B. Harris Psychiatric Hospital 
s.c. State Hospital-Horgar Library 
INSTITUTIONS FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED 
s.c. School for the Deaf and the Blind 
Beckman Vocational Rehabilitation Center (c) 
SPECIAL INSTITUTIONS 
John da La Howe School 
Holmesview Center (c) 
Palmetto Center (c) 
Tucker Center (c) 
TOTALS 
* - Served from the Library Services Division of 
** - Includes 83 inmate aides. 
673 33,701.37 24,313.70 
450 39,029.42 29,690.67 
110 
377 2,176.26 o.oo 
615 17,034.00 14,645.00 
423 24,814.00 22,123 .oo 
1,392 55,959.00 44,300.00 
533 49,949.70 45,758.00 
150 2B,517 .oo 22,492.00 
257 29,446 .oo 25,774.00 
166 29,B71.00 22,340.00 
668 57,925.00 36,939.00 
200 130,776.00 122,531.00 
18 750.00 o.oo 
133 50,220.00 37,652.00 
36 750.00 o.oo 
44 750.00 o.oo 
608 750.00 o.oo 
1 B,351 898,310.75 709,748.37 
the S.C. Department of Corrections 
3 ,B83 .89 o.oo 
3,573.03 D.OO 
1,762.02 414.24 
o.oo 1 ,281 .oo 
o.oo 2,691 .oo 
1 ,5DO .oo 9,284.00 
2,869.73 1 ,261.97 
5,525.00 o.oo 
3,372.00 300.00 
4,991.00 731.00 
6,672.00 3,685.00 
1 ,345.00 o.oo 
750.00 o.oo 
2,360.00 120.00 
750.00 o.oo 
750.00 o.oo 
750.00 o.oo 
104,961.67 19,768.21 
***- Not included in the grant program, FY BB. Receive reference, interlibrary Loan, film, and consultant servic 
(a) - Grant funds through LSCA expended in Federal fiscal year. 
(b) - Total number of residents for all 20 adult correctional centers served. 
(c) -No library at the center. The S.C. State Library selects and purchases paperback books for these institutio 
NR - Not Reported. 
STATE-SUPPORTED INSTITUTIONS 
;TICS, 1987-88 FISCAL YEAR 
TOTAL INCOME p 
Other Equ1pment Inst. or State 
Operating or Capital Other Library Total VoLumes 
Expenses Outlay Total Funds Grants (a} Volumes Added Periodicals News_Q_apsrs Professi 
16,963.00 3 ,631 .oo 345 ,892 .oo 328 ,892 .oo 17 ,ooo .oo 87,640 8,268 7 25 
3,006.88 2,496.90 33,701 .37 31,751 .37 1,950.00 3,468 410 53 3 
3,429.47 2,336.25 39,029.42 36,422.92 2,606.50 6,535 97 45 4 
o.oo o.oo 2,176.26 2,176.26 o.oo 2,149 38 19 2 
o.oo 1,108.00 17,034.00 17,034.00 o.oo 2,253 117 22 2 
o.oo o.oo 24,814.00 22,123 .oo 2,691.00 700 15 0 2 
875.00 o.oo 55,959.00 51 ,675.00 4,284.00 5,019 59 22 4 
60.00 o.oo 49,949.70 47,483.70 2,466.00 6,335 148 32 17 
500.00 o.oo 28,517.00 27,517 .oo 1 ,ooo.oo 4,367 913 34 2 
o.oo o.oo 29,446 .oo 27,574.00 1 ,872.00 2,991 291 28 1 
1 ,809.00 o.oo 29,871 .oo 28,831 .oo 1 ,040 .oo 1,832 496 28 8 
10,629.00 o.oo 57,925.00 55,000.00 2,925.00 4,795 300 53 20 
6,900.00 o.oo 130,776.00 129,431.00 1 ,345.00 9,398 641 87 4 
o.oo o.oo 750.00 o.oo 750.00 1 ,067 188 0 0 
10,088.00 o.oo 50,220.00 49,220.00 1 ,ooo.oo 6,876 190 30 7 
o.oo o.oo 750 .oo o.oo 750.00 NR 193 0 0 
o.oo o.oo 750.00 o.oo 750.00 NR 184 2 2 
o.oo o.oo 750.00 o.oo 750.00 700 200 0 0 
54,260.35 9,572,.15 898,310.75 855,131 .25 43,179.50 146,125 12,748 462 103 
:es from the State Library. 
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>  I N S T I T U T I O N S  
~YEAR 
T U T A L  I N t . ; U M t  
_ B O O  ( S T O C K  
l n s t .  o r  
S t a t e  
O t h e r  
L i b r a r y  T o t a l  V o l u m e s  N o n -
t a l  
F u n d s  
G r a n t s  ( a )  
V o l u m e s  
A d d e d  
P e r i o d i c a l s  N e w s p a p e r s  
P r o f e s s i o n a l  P r o f e s s i o n a l  
8 9 2 . 0 0  3 2 8 , 8 9 2 . 0 0  1 7 , 0 0 0 . 0 0  
8 7 , 6 4 0  8 , 2 6 8  
7  
2 5  
1 1  
8 8  • •  
7 0 1  . 3 7  3 1 , 7 5 1  . 3 7  
1  , 9 5 0 . 0 0  3 , 4 6 8  
4 1 0  
5 3  3  
0  
1  
0 2 9 . 4 2  
3 6 , 4 2 2 . 9 2  
2 , 6 0 6 . 5 0  6 , 5 3 5  9 7  
4 5  
4  1  D  
1 7 6 . 2 6  
2 , 1 7 6 . 2 6  
o . o o  
2 , 1 4 9  3 8  
1 9  2  D  
0 . 4  
0 3 4 . 0 0  1 7 , 0 3 4 . 0 0  
o . o o  2 , 2 5 3  1 1 7  2 2  
2  
0  
1  
8 1 4 . 0 0  
2 2 , 1 2 3  . o o  
2 , 6 9 1 . 0 0  
7 0 0  
1 5  0  2  0  2  
9 5 9 . 0 0  5 1  , 6 7 5 . 0 0  
4 , 2 8 4 . 0 0  
5 , 0 1 9  5 9  
2 2  4  1  1  
9 4 9 . 7 0  4 7 , 4 8 3 . 7 0  
2 , 4 6 6 . 0 0  
6 , 3 3 5  
1 4 8  3 2  1 7  0  
5 1 7 . 0 0  
2 7 , 5 1 7  . o o  
1  , o o o . o o  4 , 3 6 7  
9 1 3  3 4  2  1  
0 . 1  
4 4 6 . 0 0  
2 7 , 5 7 4 . 0 0  
1  , 8 7 2 . 0 0  
2 , 9 9 1  2 9 1  
2 8  1  1  
D  
8 7 1 . 0 0  
2 8 , 8 3 1 . 0 0  
1  , 0 4 0  . o o  1 , 8 3 2  4 9 6  2 8  
8  1  0 . 1 5  
9 2 5 . 0 0  5 5 , D D D . D D  
2 , 9 2 5 . 0 0  
4 , 7 9 5  3 0 0  5 3  
2 0  1  
1 . 7 5  
7 7 6  . o o  
1 2 9 , 4 3 1  . D O  
1 , 3 4 5 . 0 0  
9 , 3 9 8  6 4 1  
8 7  4  1  
2  
7 5 0 . 0 0  o . o o  
7 5 0 . 0 0  
1 , 0 6 7  
1 8 8  D  0  D  
1  
2 2 0 . 0 0  4 9 , 2 2 0 . 0 0  
1 , 0 0 0 . 0 0  
6 , 8 7 6  
1 9 0  3 0  
7  
0  2  
7 5 0 . 0 0  
o . o o  
7 5 0 . 0 0  
N R  
1 9 3  
D  
0  D  0  
7 5 0 . 0 0  
o . o o  
7 5 0 . 0 0  
N R  
1 8 4  2  2  0  
0  
7 5 0 . 0 0  
o . o o  
7 5 0 . 0 0  
7 0 0  
2 0 0  0  0  0  0  
3 1 0 . 7 5  8 5 5 , 1 3 1 . 2 5  
4 3 , 1 7 9 . 5 0  
1 4 6 , 1 2 5  1 2 , 7 4 8  4 6 2  
1 0 3  1 8  1 0 0 . 4  
IV. SOUTH CAROL 
ANNUAL LmRARY l 
OPERATING EXPENSES, 1987-88 
BOOKS & OTHER 
GRAND SALARIES & LIBRARY TOTAL VOLUMES vo 
TOTAL WAGES MATERIALS BINDING VOLUMES ADDED jwiT 
FOUR YEAR COLLEGES AND UNIVERSITIES 
Allen University No Report Received 
Baptist CoLLege at Charleston 303,21B.DD 181 ,BD3 .oo 68,004.00 o.OD 116,904 913 
Benedict CoLLege 244,86a.DD 1a5,55D.DD 29,352.DD 10,652.00 146,825 1 ,937 
Bob Jones University 286,243.35 186,688.00 86,203.32 4,093.50 212,560 2,453 
Central Wesleyan College 117,926.00 72,367.00 27,951.00 1 ,710 .oo 70,510 1,420 
Citadel 833,420.00 367,054.00 237,200.00 6 ,ooo.oo 201 ,434 6,342 
CLaflin CoLLege No Report Received 
Clemson University 4,115,581.00 1 ,67 4 ,354 .oo 1 ,4a9 ,085 .oo 72,121 .oo 668,861 17,435 
Coker CoLLege 137,147 .oo 68,547 .oo 40,000.00 2,500.00 56,834 1 ,201 
CoLLege of Charleston 1 ,350 ,751 .oo 625,173.00 374,671.00 24,070.00 386,576 16,119 
Columbia Bible College and Seminary 198,000 .oo 106,000.00 54,118.00 2,907.00 96,07a 7,755 
CoLumbia CoLLege 334,a41.00 204,100.00 101 ,132 .oo 7,585.00 151 ,781 6,506 
Converse CoLLege 423,986.00 201 ,350 .oo 156,430 .oo 5,000.00 146,374 5,796 
Erskine CoLLege 157,681 .oo 75,152.00 59,5a9.00 o.oo 139,571 4,900 
Francis Marion College 864,445.00 300,053 .oo 328,475.00 20,183.00 235,799 a,453 
Furman University 955,520.00 3a4,861.00 482,651.00 13,415.00 297,895 6,220 
Lander CoLLege 461 ,161 .oo 248,951.00 109,900 .oo 3,000.00 128,470 4,199 
Limestone College 85,641 .oo 50,642.00 34,096 .sa o.oo 90,450 1 ,a94 
Lutheran Theel. Southern Seminary 104,039.00 57,052.00 35,741.00 2,989.00 97,440 2,250 
Medical University of S.C. 1 ,765,11B.as 748,989.36 621 ,246 .oo 31 ,860.66 181 ,990 11 ,158 
Morris CoLLege 302,33a.oo 221,270.00 52,706.00 490.00 a4,871 64a 
Newberry College 113,350.00 77,250.00 73,000.00 6,000.00 8a,704 1 ,751 
Presbyterian CoLLege 305 ,14a.oo 157,160.00 126,877 .oo 4,167 .oo 131 ,077 3,663 
South Carolina State College 827,112 .oo 343,173 .oo 170,466 .oo 29,7a7 .oo 251 ,554 4,903 
Southern Methodist College 18,734.40 14,300 .oo 3,206.07 o.oo 15 ,ooo 645 
University of South Carolina 7,262,977.00 3,449,184.00 2,566,33a.oo 109,218.00 2,292,721 73,748 
U8C-Ai ken 665,015.00 270,681 .oo 250,086 .oo a,349.00 99,676 5,aa4 
USG-Coastal Carolina 741 ,490.00 253,919.00 383,660.00 6,654.00 144,008 9,740 
usc-Spartanburg 497,061 .oo 229,629.00 134,090.00 7,530.00 82,630 3,968 
Voorhees College 364,999.00 102,999.00 72,430.32 o.oo 99,400 1,427 
Winthrop College 1,322,745.00 656,952.00 326,353.00 9,871 .oo 327,537 6,531 
Wofford CoLLege 404,351 .oo 176,875 .oo 131 ,031 .oo 11 ,671 .oo 174,296 3,027 
JUNIOR COLLEGES 
Anderson College 136,236.00 a4,091.00 32,691.00 71a.oo 40,897 1,273 
Clinton Junior College No Report Received 
North Greenville College 90,875.92 49,485.08 32,099.27 1 ,424.65 42,762 1 ,330 
Spartanburg Methodist College 124,a29.00 70,000.00 24,900.00 560.00 31 ,460 635 
USG-Beau fort 9a,B99.DO 56,723.00 19,612 .oo 953.00 36,349 446 
Usc-Lancaster 195,772 .oo 112,576.00 52,73a.oo 1 ,233 .oo 51 ,73a 1 ,533 
USG-Salkehatchie 67,095 .oo 26,440.00 34,497 .oo 37.00 35,765 443 
usc-sumter 240,426.20 97,321 .03 45,738.53 1 ,027 .2a 42,908 558 
usc-union 63,228.06 35,170.92 19,7a7 .sa 850.21 31 ,047 304 
TECHNICAL COLLEGES 
Aiken 129,746 .oo 9a,519.00 19,092 .oo o.oo 17,836 545 
Chesterfield-Marlboro 67,753.00 43,550.00 21 ,142 .oo o.oo 531 
Denmark 104,57a.a2 70,749.49 28,195.49 355.55 19,572 414 
Florence-Darlington 110,450.00 70,917 .oo 26,907.00 o.oo 27,766 337 
Greenville 295,492.00 202,6a2.00 71,000.00 o.oo 42,459 1 ,176 
Harry-Georgetown 93,732.00 81 ,817 .DO 8,060 .oo o.oo 25,150 1 ,092 
Midlands Airport 386 ,a87 .69 386 ,aa7 .69 263,046.45 56,116.69 0 61 ,9a2 
Midlands-Beltline Included in Airport Campus 
Orangeburg-Calhoun 203,402.62 157,163.47 21 ,573.54 o.oo 29,999 893 
Piedmont 9a,2BO .17 61 ,614.31 25,016.52 300.00 24,479 69a 
Spartanburg 96,254.00 61 ,694.00 30,000.00 o.oo 26,220 918 
Sumter Area 00,605.2a 59,922.90 17 ,174.1a 738.00 17,919 469 
Technical College of the Low Country 72,718.00 56,149.00 15,000.00 280.00 22,976 727 
Tri-County 174,4a7 .oo 135,126 .oo 19,906 .oo o.oo 39,439 663 
Trident-BerkeLey 1a,401.00 15,300.00 o.oo o.oo 3,709 411 
Trident Main 473,99a.oo 225,724.00 205,252.00 o.oo 34,303 1 ,923 
Trident-Palmer 23,128.00 19,036 .oo o.oo o.oo 21 ,942 303 
Williamsburg 96,835.00 49,096 .oo 25,Ba9.00 o.oo 19,290 1 ,018 
York 98,830.00 42,277.00 49,278.00 o.oo 21 ,512 526 
*- Total enrollment for Airport and Beltline campuses of Midlands. 
** - Total enrollment for Main, Berkeley, and Palmer campuses of Trident. 
lOLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
RY STATISTICS, 1987-88 FISCAL YEAR 
LIBRARY COLLECTIONS TRANSACTIONS PERSONNEL [Full-Tin: 
INTERLIBRARY LOANS NO. 
VOLUMES GOVERNMENT AUDID-VISUAL VOLUMES I VOLUMES NON- OF 
WITHDRAWN DOCUMENTS MICROFORMS TITLES CIRCULATION LENT BORROWED PROFESSIONAL PROFESSIONAL ASS 
55 91,460 34,516 25,479 20,509 382 488 5.0 6.5 
27 9,584 5,344 13,240 10,259 5 6 s.o 5.0 
175 0 181 ,229 9,760 56,929 286 211 4.0 11 .5 
661 0 344 5,349 13,768 34 35 1.4 3.1 
1 ,867 73,859 469,933 0 31 ,214 1 ,605 1,699 s.o 12.0 
2,767 656,130 1 ,256,510 71,022 245,499 6,679 6,510 25.0 59.5 
881 0 8,090 2,006 8,991 50 273 2.0 4.6 
303 0 410,771 0 72,111 1,689 2,139 11.5 17 .o 
570 0 9,678 13,478 282 232 2.3 7 .B 
341 0 10,779 15,385 18,894 28 100 s.o 4.0 
682 0 6,674 1 ,469 24,894 149 441 s.o 5.0 
300 85,315 0 975 NA NA NA 1.0 4.0 
31 24,097 56,420 NA 41 ,859 904 586 7.0 12.0 
7,969 33,210 421 ,890 1,502 52,851 730 703 7.0 11.1 
223 1 ,811 73,295 1,643 35,974 269 980 4.2 5.9 
75 0 634 5,059 4,278 0 23 1 .o 4.0 
0 0 7 ,BOO 1,730 7,684 7 16 2.0 1 .o 
1,623 NA 1 ,130 5,731 186,618 10,331 2,242 10.2 25.0 
293 NA 78,992 1 ,917 18,403 43 93 3.0 7 .o 
747 NA 822 250 11 ,288 392 10B 2.0 4.0 
2,865 NA 3,411 3,108 22,357 1 137 2.8 6 .o 
0 64,052 418,645 376 58,500 176 557 9.0 a.o 
NA NA NA NA NR NR NR 1 .o o.o 
6,599 592,775 2,368,227 9,953 647,424 13,841 6,496 58.5 113 .o 
3,063 6,000 27,658 626 31 ,369 776 798 5.0 6.5 
511 NA NA NA 60,997 705 1 ,583 5.0 8.3 
466 0 68,151 1 ,313 22,451 451 737 5.0 6.0 
60 0 182 760 8,574 0 0 3 .o 4.0 
3,466 180,844 832,014 1,903 83,766 1 ,235 1 ,813 13 .o 17.8 
1,049 0 24,242 0 19,528 135 263 6.7 3.0 
54 0 214 214 20,189 0 1 2.0 2.5 
74 0 1 ,133 4,500 8,568 0 71 2.0 2.5 
1,200 0 2,060 1 ,256 7,405 6 4 1 .8 1 .4 
j 0 5,354 2,676 975 7,4B4 243 643 1.0 1 .6 
~ 40 NA 4,255 1 ,998 12,221 177 538 2.0 2.0 
~ 0 0 3,152 4,128 7,096 NA NA o.o 2.9 
~ 25 0 6,240 2,060 38,132 906 167 2.0 2.0 
~ 34 0 1 ,610 5,975 4,000 137 212 1 .o 1 .6 
5 382 280 120 3,265 3,658 0 53 1 .o 2.0 
I 46 0 51 699 5,919 4 0 1 .o 1 .o 
~ 66 0 17,569 1 ,978 4,208 0 6 2.0 3 .o 
r 10 0 15,098 241 16,801 73 154 1 .5 2.0 
5 1 ,096 2,156 8,271 3,510 9,307 190 21 2.0 6.5 
2 80 0 3,744 1,505 11 ,016 5 74 1 .a a.o 
927 486 1,300 4,173 300 20,074 0 11 .o 6.5 
3 620 0 3,021 4,493 21 ,727 39 85 4.0 4.1 
B 578 0 191 2,211 6,432 36 53 2.0 1 .5 
B 152 0 2,061 445 6,313 29 122 2.0 2.5 
9 259 0 180 1 ,216 16,511 43 11 1 .4 2.0 
7 12 NA 24,510 905 11,294 1 83 1.0 2.0 
3 134 0 27,773 3,868 9,204 2 280 2.0 5.5 
1 95 0 13,176 86 2,516 0 0 o.o 1 .o 
3 585 0 40,724 606 11 ,980 87 438 5.5 7 .o 
3 393 0 29,508 0 1,233 0 0 o.o 1 .o 
B 49 0 14,870 1,086 6,275 46 5 1 .o 2.0 
s 0 0 37,044 2,180 8,773 4 20 1 .1 1 .5 
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U N I V E R S I T I E S  
8  F I S C A L  Y E A R  
T R A N S A C T I O N S  
P E R S O N N E L  ( F u l l - T i m e  E q u i v a l e n t )  
I N T E R L I B R A R Y  L O A N S  
N O .  O F  H O U R S  
I  
A U D i o - V I S U A L  
V O L U M E S  l  V O L U M E S  N O N -
O F  S T U D E N T  
J : N R O L I M F N T  
! )  
T I T L E S  
C I R C U L A T I O N  
L E N T  B O R R O W E D _ _  P~OFESSIQNAL P R O F E S S I O N A L  A S S I S T A N C E  
F U L L - T I M E  J  H E A D  C O U N T  
1  
)  
2 5 , 4 7 9  
2 0 , 5 0 9  3 B 2  4 8 8  
5 . 0  6 . 5  8 , 7 2 6 . 0  
1 , 1 9 8  1 , 9 2 5  
l  
1 3 , 2 4 0  
1 0 , 2 5 9  
5  
6  
6 . 0  
5 . 0  
1 7 , 8 5 8 . 5  
1 , 4 4 4  1 , 4 7 4  
~ 
9 , 7 6 0  
5 6 , 9 2 9  
2 8 6  2 1 1  
4 . 0  1 1  . 5  1 9 , 1 0 0 . 0  3 , 6 4 3  
4 , 1 9 5  
~ 
5 , 3 4 9  
1 3 , 7 6 8  
3 4  3 5  
1 . 4  3 . 1  2 , 2 1 7  . o  
5 2 9  5 7 6  
J  
0  
3 1 , 2 1 4  1 , 6 0 5  
1  , 6 9 9  
6 . 0  
1 2 . 0  3 , 8 0 0 . 0  2 , 1 1 9  3 , 5 0 2  
7 5 9  
7 9 1  
)  
7 1 , 0 2 2  2 4 5 , 4 9 9  6 , 6 7 9  
6 , 5 1 0  
2 5 . 0  
5 9 . 5  2 8 , 0 0 0 . 0  1 1  , 6 3 9  1 3 , 8 6 5  
)  
2 , 0 0 6  
8 , 9 9 1  
5 0  
2 7 3  
2 . 0  4 . 6  
1  , 9 5 0  . o  4 2 2  6 3 9  
I  
0  7 2 , 1 1 1  1  , 6 8 9  2 , 1 3 9  
1 1  . 5  
1 7  . o  8 , 1 4 6  . o  4 , 2 0 5  5 , 7 6 7  
~ 
1 3 , 4 7 8  
2 8 2  2 3 2  
2 . 3  
7 . 6  3 , 4 4 2 . 0  7 3 4  
8 9 2  
~ 
1 5 , 3 8 5  1 8 , 8 9 4  
2 8  1 0 0  
6 . 0  
4 . 0  
6 , 5 5 3  . o  1 , 0 0 5  
1  , 2 7 5  
~ 
1  , 4 6 9  2 4 , 8 9 4  
1 4 9  4 4 1  
6 . 0  
5 . 0  4 , 9 0 8 . 0  8 3 9  1 , 1 6 8  
)  
9 7 5  
N A  
N A  N A  
1  . o  4 . 0  5 9 9  
6 7 3  
)  
N A  
4 1 , 8 5 9  
9 0 4  5 8 6  
7 . 0  1 2 . 0  7 , 7 5 8 . 0  2 , 8 7 6  
3 , 8 6 4  
)  
1 , 5 0 2  5 2 , 8 5 1  7 3 0  7 0 3  
7 . 0  1 1  . 1  1 2 , 5 3 0  . o  2 , 2 7 3  
3 , 0 8 0  
5  
1 , 6 4 3  
3 5 , 9 7 4  2 6 9  
9 8 0  4 . 2  
5 . 9  6 , 6 5 9 . 0  1 , 8 8 3  2 , 2 6 2  
~ 
5 , 0 5 9  4 , 2 7 8  
0  2 3  
1  . o  4 . 0  
7 7 9 . 0  
9 7 4  9 7 9  
)  
1 , 7 3 0  
7 , 6 8 4  7  1 6  
2 . 0  1  . o  2 , 8 4 0  . o  
9 5  1 5 9  
)  
5 , 7 3 1  1 8 6 , 6 1 8  
1 0 , 3 3 1  2 , 2 4 2  
1 0 . 2  
2 5 . 0  6 , 0 0 0  . o  1 , 9 8 0  2 , 4 3 5  
2  
1  , 9 1 7  
1 8 , 4 0 3  
4 3  9 3  
a . o  
7 . 0  2 4 , 4 1 9 . 5  6 9 4  7 0 3  
2  2 5 0  1 1  , 2 8 8  
3 9 2  1 0 8  
2 . 0  
4 . 0  4 , 5 7 2 . 0  6 1 7  6 4 3  
3 , 1 0 8  
2 2 , 3 5 7  
1  
1 3 7  
2 . 8  6 . 0  3 , 3 3 9 . 0  1  , 0 3 4  1 , 0 7 6  
5  
3 7 6  
5 8 , 5 0 0  1 7 6  5 5 7  
9 . 0  8 . 0  9 , 8 6 2 . 0  3 , 2 3 2  4 , 1 0 9  
A  
N A  
N R  N R  N R  
1  . o  0  . o  2 5 0 . 0  1 8  3 5  
r  
9 , 9 5 3  
6 4 7 , 4 2 4  
1 3 , 8 4 1  6 , 4 9 6  
5 8 . 5  
1 1 3  . o  
5 4 , 7 7 7 . 0  1 6 , 3 2 7  
2 3 , 9 4 6  
B  
6 2 6  
3 1  , 3 6 9  7 7 6  
7 9 8  
5  . o  6 . 5  1 0 , 3 6 9  . o  1 , 4 8 6  2 , 3 5 0  
A  N A  
6 0 , 9 9 7  7 0 5  1 , 5 8 3  
5 . 0  8 . 3  8 , 8 1 1  . o  2 , 5 8 7  3 , 6 5 0  
1  
1  , 3 1 3  
2 2 , 4 5 1  
4 5 1  
7 3 7  
5 . 0  
6 . 0  
4 , 7 8 8 . 0  1 , 9 3 2  
3 , 0 8 3  
2  
7 6 0  
8 , 5 7 4  
0  0  
3  . D  
4 . 0  
1 , 5 0 0 . 0  6 0 5  
6 1 7  
4  
1  , 9 0 3  
8 3 , 7 6 6  
1 , 2 3 5  1  , 8 1 3  
1 3  . o  1 7 . 8  3 2 , 3 0 3  . o  3 , 9 9 0  5 , 2 1 7  
2  
0  
1 9 , 5 2 8  1 3 5  2 6 3  
6 . 7  
a . o  
8 , 1 7 3  . o  1 , 0 8 2  
1 , 1 0 9  
4  
2 1 4  
2 0 , 1 8 9  
0  
1  2 . 0  
2 . 5  
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